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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3-й сессии Нунгурсного Окрисполкома
от 15—17 октября 1927 года.
По докладу о контрольных цифрах хозяйства округа на 27 28 год.
Заслушав доклад о контрольных цифрах хозяйства на 27/28 хоз год, 
3-я сессия Окрисполкома с удовлетворением отмечает под'ем хозяйства за 4 го­
да существования округа. По отношению к 23/24 г валовая продукция с. х. 
возросла на 69,6 проц .валовая продукция промышленности— на 134,5 проц., 
торговые обороты увеличились до 33946 тыс. руб., или 216,7 проц. Рост мост- 
бюджета к 24 году составил по доходам 72 проц , по расходам— 75,3 ироц.
Учитывая намечающиеся перспективы дальнейшего роста хозяйства, сес­
сия признает зал женные в основу контрольных цифр принципы развертыва­
ния хозяйства на предстоящий хозяйственный год правильными, вытекающи­
ми из реальной хозяйственной обстановки.
Сессия считает, что выполнение намеченных контрольными цифрами за­
дач в 27/28 году вполне возможно пря условии, однако, соблюдения плановой 
диециплины и должных условий со стороны всех хозяйственных и руководя­
щих организаций округа.
Одобряя общий курс на максимально возможный хозяйственный рвет ок­
руга и усиление в нем обобществленных элементов, сессия поручает президиу­
му Окружного Исполнительного Комитета руководствоваться в работе но осу­
ществлению контрольных цифр следующими директивами и оценкой пер­
спектив:
В области сельекого хоаяйств ц
1. Неурожаи 21 и 2б г.г. сильно замедлили темп развития сельского 
хозяйства. Особенно сильно они сказались на полеводстве, что при зерновом 
направлении хозяйства неблагоприятно влияло на рост животноводства и про­
изводства технических культур. Однако, рост этих отраслей сельского хозяй­
ства, как результат планового воздействия, имеется налицо. За 4 истекших 
года товарная масса животноводства увеличилась в 2, 3 раза, а технических 
культур— в 5,2 раза.
2. Всемерно содействуя восстааовлению посевного клина зерновых куль­
тур в целях повышения общей доходности сельского хозяйства, основной зада­
чей сессия считает усиление в дальнейшем планового воздействия в сторону 
развития технических культур, клеверосеяния и поднятия доходности живот­
новодства.
3. Намеченный контрольными щфрами на 27/28 год рост (посевного 
клина— на 8 проц., стада (скота)— на 9,8 проц., капиталовложений в маши- 
носнабжение— на 8,4 проц., землеустройство— на 61,4 и дорожное строитель­
ство— на 25 ироц.) сессия одобряет и поручает президиумам Окружного и 
Районных Исполнительных Комитетов обратить внимание на своевременное 
удовлетворение семенных нужд бедняцкой части населения из местных страх- 
семфондов и стопроцентное выполнение плана машиноснабжения и землеустрой­
ства на 27/28 год.
4 Учитывая огромное значение сельхозкооперации в деле обобществле­
ния сельского хозяйства, сессия поручает президиуму Окружного Исполнитель­
ного Комитета разработать в производственном плане сельского хозяйства кон­
кретные меры к дальнейшему кооперированию сельско-хозяйственного произ­
водства и коллективизации его.
В области промышленности.
5. Констатируя рост промышленности округа за истекший период и от­
мечая более быстрый темп и непрерывное увеличение доли госкооперативной 
промышленности, сессия считает дальнейший рост промышленности, находящей­
ся в прямой зависимости от капитальных рложоний и увеличения оборотных 
капиталов.
6. Одобряя намеченный контрольными цифрами размер капитальных 
вяоженвй и банковского кредита для нужд районной промышленности в сумме 
46000 руб , сессия признает вытекающий отсюда рост валовой продукции 
на 14,5 проц, фонда зарплаты— на 3 проц. при стабильном количестве наем­
ной рабсилы реально возможным и направленным к  повышению производи­
тельности труда, снижению себестоимости и усилению значения госкоопера­
тивной промышленности.
7. Придавая особо-важное значение развитию кустарной промышленно­
сти в округе, сессия поручает президиуму Окрик в процессе осуществления 
поставленных контрольными цифрами задач обратить особое внимание на раз­
витие данной отрасли хозяйства.
В области торговли.
8. Гост производства округа, повышение материального благосостояния 
населения и возрастание в связи с этим его покупательной способности зна­
чительно расширили товарную емкость округа и обеспечили быстрый рост тор­
гового оборота.
9. Наряду с общим ростом оборотов, сессия констатирует значительное 
усиление роли кооперации, снижение роли частвика в торговых оборотах окру­
га и одобряет проект дальнейшего снижения удельного веса частной торговли 
в 27/28 г. с 19,7 проц. до 15 проц.
10. Сессия считает, что в условиях повышения производства и покупа­
тельной способности населения в 27/28 г., увеличение посреднического оборо­
та в главной мере будет зависеть от достаточного удовлетворения потребностей 
округа в промышленных товарах. Проектируемое контрольными цифрами уве­
личение посреднического оборота на 33 проц. сессия признает вытекающим из 
хозяйственных нужд округа и поручает президиуму Окружного Исполнитель­
ного Комитета принять все зависящие меры к выполнению плана завоза то­
варов, плана заготовительных операций и удовлетворению кредитных нужд 
торговли.
В области финансов.
11. Отмечая здоровое развитие бюджета, выразившееся в значительном 
увеличении удельного веса неналоговых доходов и повышении расходов на
социально культурные и производственно-хозяйственные нужды, значительном 
сокращении административных расходов, сессия считает, однако, что устране­
ние дефицитности местбюджета возможно при увеличении неналоговых доходов 
(путем под'ема доходности сельского хозяйства, увеличения эксплоатации лес' 
ного хозяйства и расширения промышленности).
12. Спроектированный на 27/28 г. рост местбюджета в доходной части
на 10,2 проц. и в расходной на 10,4 проц. сессия одобряет.
13 Придавая огромное значение вовлечению в госкооперативный еборот
и производственные мероприятия распыленных средств населения и учитывая 
наличие благоприятных перспектив в этой отрасли, сессия считает намечен­
ный рост^вкладов в сберкассы на 83,4 проц., паев и вкладов в кооперацию 
на 100.000 руб. и размещения госзаймов на 52,4 проц. реально возмож ым 
и поручает президиумам Окруж. и Районных Исполнительных Комитетов при­
нять все зависящие меры к реализации данных расчетов.
14. Сессия предлагает президиумам Окружного и Районных Исполнитель­
ных Комитетов и всем хояяйствевным организациям построить свои хозяйствен­
ные планы в соответствии с контрольными цифрами, разработав конкретные
мероприятия по их осуществлению.
Председатель Кунгурского Горисполкома Пыхтеев.
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Контрольные цифры, как метод планового построения хозяйственных 
перспектив, составлены округом впервые.
Считаясь с новизной данной работы в условиях округа, вполне 
уместно отметить процесс ее прохождения и дать об‘ективную 
оценку.
Решение президиума Окружного Исполнительного Комитета о це­
лесообразности и необходимости составления контрольных цифр состоя­
лось 22 апреля т. г.
Сложность задачи и отсутствие практического опыта в прошлом 
требовали прежде всего выяснения и разрешения вопросов методологи­
ческого и технического характера. В  основу данных решений, за неиме­
нием каких либо иных руководств, была положена инструкция Госплана 
для районных контрольных цифр.
В  условиях первого года составления одним из главных препят­
ствий явились подбор и разработка динамических данных за прошлые 
годы. Имевшиеся в распоряжении статистические и отчетные материалы 
не отвечали требованиям и характеру работы.
Считаясь с трудностями их получения и единством метода разра­
ботки, было признано необходимым установление порядка работ, преду­
сматривающего степень участия организаций, а также источники, об'ем 
и сроки получения материала. Необходимо было это сделать и для озна­
комления отделов и организаций с целями и задачами данной работы, 
для подготовки к работам текущего и будущего годов.
Указанный порядок и) согласовании с отделами получил утвер­
ждение 13 мая. Согласно ему предполагалось закончить обработку ма­
териала за прошлые годы и дать первоначальную наметку основных по­
казателей на 1927/28 год к 15 июля.
Не говоря уже об общепризнанных трудностях «дерисовки» 28/27 г. 
и правильного предвидения по ряду хозяйственных моментов, нахо­
дящихся вне компетенции и сферы влияния округа, сбор и обработка 
материалов за предыдущие годы в такой относительно короткий срок 
для первого опыта представляли значительные трудности.
Поступающий с опозданием материал нуждался в коренной пере­
делке и уточнении. Вся техническая работа по громоздким и иногда 
сложным пересчетам за слабостью аппарата Окрстатбюро выполнена си­
лами Окрплана. В  частности пересчитаны по единообразному методу все 
с. х. балансы за прошлые годы, балансы покупательной способности на­
селения и проч.
Благодаря указанным условиям, первый проект контрольных цифр 
по схеме двух основных таблиц был закончен только к 15 сентября.
Подвергнутый рассмотрению в целом и по отдельным отраслям хозяйства 
на 5 заседаниях плановой комиссии данный проект за некоторыми 
изменениями получил окончательное утверждение президиума О К Р И К ‘а 
5/Х— 27 г. и сессии Окрисиолкома 15/Х
Как  первая попытка комплексного планирования хозяйства, кон­
трольные цифры на 27/28 год не лишены недостатков В  отношении пол­
ноты динамических данных слабо разработана промышленность, показа­
тели ее слишком обобщены Дать сколько-нибудь удовлетворительный ма­
териал по отдельным отраслям промышленности не представилось воз­
можным. Совершенно отсутствуют данные о грузообороте, безработице. 
Довоенные показатели даны только по сельскому хозяйству.
В  текстовом изложении слабо освещены вопросы промышленности, 
труда, кредита, и цен. Самый характер изложения в некоторых случаях 
нуждается в четкости и более полном изложении перспектив 27/28 года. 
Плановая комиссия не закрывает глаз на эти недостатки. Задержка из­
дания для исправления их была нецелесообразна. Основные линии 
развертывания хозяйства округа в предстоящем году отражены с доста­
точной четкостью. Правильность отражения тенденций развития хозяйст­
ва и практическая ценность данной работы не подлежат никакому со­
мнению.
Будучи даны к моменту составления хозяйственных планов, кон­
трольные цифры при правильном пользовании ими окажут свое значе­
ние директивы как в составлении планов, так п практическом осуще­
ствлении их. Первый шаг в сторону комплексного планирования, коор­
динирующего все хозяйственные усилия в интересах целого, сделан
Работа но составлению контрольных цифр выполнена коллективом 
Все разрабатываемые материалы рассматривались учрежденной президиу­
мом О К Р И К  комиссией в составе т т :  Белобородова И. О., Бабушкина А. П., 
Морковкина Н Д., Оболенского В. К , Сарапулкина И В. и Кириллова И. С., 
под председательством последнего Общее руководство разработкой ди­
намических данных выполнено тов. Морковкиным Н. А.
Проектирование показателей на 27/28 год п текстовое изложение 
выполнены но с. х. т. т Белобородовым 0. О. и Кирилловым П С ,  им 
же написаны разделы: промышленность (по материалам и редакции 
Промотдела) яллст^оительство и госстрахование. По бюджету и креди­
ту т. т. Пике С. М. и Мясниковым С. П. Все остальное спроектировано и 
написано тов. Морковкиным Н. А.
Общая редакция принадлежит комиссии в составе т. т. Белобородо­














Общие сведения об экономике округа.
Кунгурский округ расположен на западном склоне центральной 
части Урала (66— 68° северной широты и 56— 69° восточной долготы).
Образован он путем соединения частей Кунгурского, Осинского и 
Красноуфимского уездов, бывш. Пермской губернии, экономически тяго­
теющих к Кунгуру.
На юге округ граничит с Вашреспубликой, на востоке с Свердлов­
ским, на севере с Пермским, на северо-востоке с Тагильским и на за­
паде с Сарапульским округом, Уральской области.
По величиве территории Кунгурский округ занимает 13-е место 
среди остальных округов Уральской области. К  моменту переписи 26 г. 
территория его составляла 24914 километров, или 1,6 проц. территории 
области.
В  административном делении округ разбит на 14 районов и 251 


























1 Алмазсвий 150 21945 9 Манчажскнй 89 33874
2 Артинский . 74 36581 10 Ординский . 107 36973
3 Ачитскии . 145 35589 11 Суксупский 108 41222
4 Березовский 477 43460 12 Уинский 164 33407
5 Богородский 84 26479 13 Шамарский 116 11915
6 Кишертский 214 28456 14 Юго-Осоки некий 261 24226
7 Красноуфимский 102 33080 ИТОГО . 2515 459151
В  т. ч. гор. Краеноуф. — 11657 15 Гор. Кунгур — 20528
8 Кунгурский 424 51994
ВСЕГО . — 479679
В  пределах округа проходят Казань-Свердловская и Пермская жел- 
дороги с общим протяжением путей 380 километров.
Протекающие по округу реки: Сылва, Уфа, Ирень, Шаква, Во­
гулка и Варда имеют лишь оросительное и сплавное значение. Сылва 
хотя и судоходпа на протяжении 84-х километров, но пароходства с ре­
гулярными рейсами не имеет.
—  2 —
Связь.
Население.
Из трактов, проходящих по округу, важнейшими являются: Сибир­
ский, соединяющий округ с Свердловским и Пермским округами.
Гороблагодатский, соединяющий округ с Н-Тагильским округом.
Нязе-Петровский » » с Свердловским »
Вирский » » с Вашреспубликой.
Осинскпй » » с Сарапульским »
Телефоном окружной центр связан с 12 районами. В  районах име­
ют установки и часть сельсоветов.
Из учреждений связи на 1/Х— 26 г. округ имел:
Приемных радиоустановок . . . .  4
Почтово-телеграфных отделений . . .  63
Письмоносцев конных и пеших . . . 144
Почтовых я щ и к о в ..........................................167
За 1926— 26 г. почтово-телеграфной связью непосредственно обслу­
жено 1807 населенных пунктов.
Количество населения и его движения за год существования округа 
определяется следующими величинами;
23/4 | 24/6 25/6 26/7 Г.
Всего тысяч физических л и ц ................................. 446,2 I 456,5 468,4 479,7
В  % %  к предыдущему году по округу - 102,3 102,6 102,4
Т о ж е  по о б л а с т и ................................. — 103,1 103,2 103,6
Мужчин в % ко всему населению округа 45,6 45,7 45,8 45,9
Т о ж е  по о б л а с т и ................................. 46,3 46,4 46,5 46,7
Городское население тысяч физических лиц . 24,8 25,9 28,5 32,2
В  % %  к предыдущему году................................. — 104,4 110 113
Сельское население 421,4 430,5 439,9 447,5
В  %  %  к предыдущему году . . . . 102,2 102,2 101,7
Данные показывают, что городское население растет быстрее сель­
ского, общий же рост, колеблясь от 2,3 проц. до 2,6 проц., медленнее 
средне-областного роста. Причина— более медленный механический (за 
счет пришлого) прирост населения.
По половому составу преобладание численности женщин выше 
средне-областного уровня. Причина—больший средне-областного процент 
отхода мужчин на заработки.
О национальном составе населения округа достаточно полных дан­
ных пока нет. По предварительным итогам переписи 26 года в округе 
преобладает русское население, однако, по некоторым сельсоветам преоб­
ладают татары и народы мари.
Строение хозяйства  округа.
—  3 —
а) Производственная структура.
Показатели По динамическим данным за ряд лет производственная структура 
структуры, округа в сравнении с областной выявляется следующими показателями:
Показатели структуры П о 1 К  р У г у . По области”).





I. НАСЕЛЕНИЕ-все . 100 100 100 100 100 100 юо ЮО
городское . . . . 5,6 5,7 6,1 6,7 6,6 19 19,6 19,7
иеземледельческое 10,1 10,3 10,7 11,5 11,6 23,0 23,9 23,8
**) Пром. пролетар. 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 2,3 2,6 3,1
II. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ— все . 100 100 100 100 100 - — —
Сельского хозяйства 96,1 96,1 96,2 «6,5 96,7 — — —
Лесного . 0.2 0,1 0,1 0,2 0,2 — — —
Промышленность . 3,7 3,8 3,7 3,3 3,1 — — —
В  т. ч. цензовой . 2,0 2,3 2,2 2,0 1,9 — — —
I I I .  ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ . 100 100 100 100 100 100 100 100
Сельского хозяйства 80,4 83,5 84,4 76,2 73,9 78,9 71,7 67,3
В т. ч. земледел. . 77,5 81,6 82,1 74,6 71,9 71,2 63,9 57,7
„ лесного . 2,6 1,7 1,9 1,2 1,5 6,0 6,5 8,5
„ рыбол. и охота 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 1,7 1,3 1,1
Промышленности . 19,6 16,5 15,6 23,8 26,1 21,1 28,3 32,7
В т. ч. цензовой . 11,4 9,7 10,2 16,4 18,4 17,4 23,2 27,6
IT . ТОВАРНАЯ МАССА . 100 юо 100 100 100 100 100 100
Промышленная 58,8 49 41,7 65,0 65,9 80 76,6 76,5
В т. ч. цензовой . 32,4 27,9 26,0 43,0 46,1 — — —
Сельское хозяйство 41,2 51 58,3 35,0 34,1 20 23,4 23,5
В  т. ч. лесное хозяйство 8,2 5,2 5,6 3,8 4,2 — — -
> охота 1,0 0,8 1,3 1,1 1,4 - — —
У. ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ 
БЮ ДЖЕТА . 100 100 100 100 100 _ _
(Государ. и местный) 
сельхозналог . 41,2 40,3 27,5 27,4 25,8 — — —
*) По данным контрольных цифр на 28— 27 год. 
* “) Ко всему населению.
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Все показатели достаточно ясно определяют производственный ха­
рактер округа.
Главным занятием населения является земледелие. Из общего ко­
личества населения процент земледельческого 89,9— 88,4.
Городское население составляет всего 6,6— 6,6 проц., количество 
же промышленного пролетариата совсем незначительно— Об— 07.
В  строении капиталов подавляюще преобладают капиталы сель­
ского хозяйства Удельный вес капиталов промышленности 3,8— 3,1 проц., 
а на долю цензовой падает около 2,3 проц.
В  валовом производстве превалирует сельско-хозяйственная про­
дукция. Продукция одного земледелия в общем производстве достигала 
82 проц. при максимальной величине по области в 79 проц.
По величине товарной массы 1-е место также бесспорно прина­
длежит сельскому хозяйству. Исключение составляет 26— 27 неурожай­
ный год, когда продукция полеводства упала по сравнению с предыду­
щим годом на 42,2 проц.
Доля сельхозналога в общей сумме поступлений по бюджету 
является дополняющим показателем папрашивающегося вывода при изу­
чении производственной структуры округа и сопоставления ее с обла­
стью.
Бели Уральская область по валовому производству характеризу­
ется как «образцовый район сложного и весьма разнообразного произ­
водства», но по строению товарной продукции как «резко выраженный 
индустриальный район», то его составная часть— Кунгурский округ по 
своей производственной структуре— район преимущественно земледельче­
ский, с весьма значительной долей промышленной и лесной продукции 
в общей товарной массе.
При известной зависимости ряда сельско-хозяйственных произ­
водств от климатических условий года, а отсюда и их неустойчивости, 
последнее нельзя забывать при расчетах.
Следует иметь в виду также и перестройку структуры в процессе 
происходящего и будущего восстановления и роста хозяйства.
За истекшие годы эта перестройка, как результат хода восстанови­
тельного процесса, шла по линии: а) увеличения количества незекле-
дельческого населения, б) увеличения доли товарной массы лесного хо­
зяйства с несомненной перспективой дальнейшего роста и в) роста сель- 
ско-хозяйствениой товарной массы за счет повышения доли продукции 
животноводства, технических культур и клевера в полеводстве.
б) Социальная структура-
Конечным результатом восстановления и последующего роста хо­
зяйства округа должно быть дальнейшее усиление социалистических 
элементов в нем.
Происходит-ли в процессе роста хозяйства усиление их?
Н а этот вопрос материалы контрольных цифр дают положительный
ответ.
За годы существования округа в его социальной структуре прои­
зошел несомненный сдвиг в сторону увеличения удельного веса госу­
дарственного и кооперативного хозяйств.
В  конкретных величинах эти изменения определяются следующими 
показателями социальной структуры округа.
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1 ЗАНЯТО Е НАСЕЛЕНИЕ 
в главк. отр. труда 100 100 100 100 100 100 100 100
Государственное хоа. . 5Д 6,4 6.7 6,4 6,4 8,9 10,1 11,6
Кооперативное . . . . 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 0,7 0,8 0,9
Чаотное » 92.6 91,5 91,2 91,4 91.4 90,4 89,1 87,5
И Наемная рабсила . 100 100 100 100 100 100 100 100
Гоеударотвенное хоа . . . 64,7 69,9 71,1 68 67,8 86,7 85,1 83,6
Кооперативное ...................... 12,6 7,7 6,3 7,1 6,8 5 6,3 6,3
Чаотное „  . . . 22,7 22,4 22,6 24,9 25,4 8,3 8,6 10,1
III. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
а) Сельского хозяйства 100 100 100 100 100 — — —
Государственное хоа. 0,5 0,4 0,8 0,7 0,7 - - —
Кооперативное .  . . . 0,2 0,2 0,3 о.з 0,3 — — —
Частное .  . . . 99,3 99,4 98.9 99 99,0 - — —
б) Промышленности 100 100 100 100 — — - —
Государственное хоа. 81,1 82.8 83,6 83,4 83.9 - —
Кооперативное . . . . 12.7 11,7 11,3 11,5 11,3 — — —
Частное ,  . . . 6,2 5,5 5,1 5,1 4.8 — - —
в) Все фонды хозяйства . 100 100 100 100 100 — - —
Государственное хоа. . 3,5 3,5 3,8 3,5 3,3 - - —
Кооперативное „ . . . 0,6 0,7 0.7 0,6 0,6 — - —
Чаотное „ 95,9 95,8 95,5 95,9 96,1 — — —
IV  ПРОИЗВОДСТВО.
а) Сельское хозяйство. 100 100 100 100 100 100 100 100
Гоеударотвенное хов. 3,0 1,9 2,0 1,6 1,9 10.9 9,8 13,3
Кооперативное „  . . . 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0.5
Чаетвое „ . . . 96,5 97,7 97,7 98.0 97,7 88.4 89,6 86,2
6) Промышленность 100
Оо
100 100 100 100 100 100
Государственное хов . . . 57,6 54,9 61,2 64,4 66,3 81,3 78,3 80,6
Кооперативное . . . . 25.2 30,8 27,6 26,0 25,0 6 7,3 6,9
Частное . . . . 17,2 14,3 1 1 ,2 9,6 8,7 12,7 14,4 12.5
_  G —
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в) Все производство . 100 100 100 100 100 100 100 100
Государственное хоа 18,7 10,7 11,3 16,5 18,7 34,6' 32,4 36,2
Кооперативное . . . . 5,4 5,3 4,6 6,5 6,8 2,5 2,8 2,6
Частное „
V. ТОВАРООБОРОТ, 
а) внутренняя товарная масса.
89,9 84,0 84,2 77,0 74,5 62,9 64,8 61,2
* ) Сельского хозяйства . 100 100 100 100 100 100 100 100
Государственное хеа. . 16,0 9,7 8,0 10,2 11,1 1,1 0,9 0,9
Кооперативное . 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 2 1,6 1,5
Частное . . . . 83,6 89,6 91,6 89,3 88,3 96,9 97,5 97,6
II ПРОМЫШЛЕННОСТИ ■ 100 100 100 100 100 100 100 100
Государственное хо». . 56,3 54,8 59,1 62,1 65 78,9 77,5 78,5
Кооперативное . . . . 25,4 30,2 28,7 27,1 25,3 6,8 7,5 7,6
Частное . . . 18,3 15 12,2 10,8 9,7 14,3 15 13,9
Вся  товарная масса 100 100 100 100 100 100 100 100
Государственное юа. . 39,7 31,8 29,3 43,9 46,6 63,3 59,5 60,3
Кооперативе е 15,1 15,2 12,2 17,8 16,9 5,8 6,2 6,1
Частное . . . . 45,2 53 58,5 38,3 36,5 30,9 34,3 33,6
б) Торг. посрод. оборот**) 100 100 100 100 100 100 100 100
Государстнеяное хов. . 10,3 8,2 13,8 10,7 13,0 48,3 46,1 51
Кооперативное . . . . 51,9 76,3 66,2 69,6 72 32,7 43,1 41,8
Частное . . . . 31,8 15,6 20 19,7 15 19 10,8 7,2
При изучении структуры, оценке достижений и сравнений пока­
зателей округа с областными, необходимо учитывать отличие производ­
ственной структуры округа от областной.
В  силу этого многие показатели несравнимы с областными.
Преобладающим производством округа является земледелие. Гос 
подствующая здесь форма частного хозяйства отражается на всех пока­
зателях социальной структуры округа.
Особенно резко этот момент выражен в раснределении занятой си­
лы и общих размерах: производства, капиталов и товарной массы.
Главная масса рабочей силы занята в частном хозяйстве. Сниже­
ние его удельного веса идет здесь относительно медленно. По указанной 
причине оно не может итти наравне с областным темпом
* ) По области без лесного хозяйства.
* * )  По области общ, торговый оборот.
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Аналогичное явление в основных фондах с/хозяйства и общих раз­
мерах их по округу Но уже в основных фондах промышленности удэль- 
ный вес частного£хозяйства невелик и неуклонно снижается. Доля го­
сударственного хозяйства ежегодно возрастает. По сравнении с 23— 4 г. 
общий рост ее выразился в 2,Запроц.
В  с.-х.'производстве удельный вес обобществленного сектора 
находится в|’тесной зависимости от роста лесной продукции. Доля зе 
мледелия в общем удельном весе незначительна. Это обстоятельство об‘- 
ясняет и колебания удельного веса.
Они происходят.'от изменения величины урожая, т к. в абсолют­
ных цифрах продукция лесного хозяйства в обобществленном секторе 
ежегодно возрастает.
Значительно1'болыпий удельный вес по области указывает па сла­
бую эксплоатацию лесного^ хозяйства в округе.
В  целях увеличения неналоговых источников дохода в бюджете на 
этом моменте должно быть сосредоточено внимание организаций округа.
В промышленном производстве удельный вес обобществленно­
го сектора возрос с 83 проц. до 90 проц. Увеличение его идет, главным 
образом, по липии государствеааого хозяйства. В  отличие от областного 
строения место кооперативного хозяйства здесь весьма значительно.
По производству в целом сдвиг в сторону повышения удель­
ного веса государственного кооперативного хозяйства за период с 23— 4 
по 26— 7 г. выразился в 4 проц Темп повышения выше областного. 
К  началу 26— 7 года удельный вес частного хозяйства в производстве 
области снизился на 1 , 7  проц. и предполагалось снижение в 26— 7 г. 
на 6,3 проц.
В  общей товарной массе первое место занимает частное хозяй­
ство. Исключение 26—7 неурожайный год. Наблюдающиеся колебания 
удельного веса хозяйств по отдельным годам— результат изменений вели­
чины урожая.
В  с.-х. части значение обобществленного сектора неуклонно возра­
стает. По промышленной части рост его зпачительпо сильнее У дрльпый 
вес здесь частного хозяйства с 18,3 проц. в 23— 4 н 26— 7 году свизнл- 
ся до 10,8 проц. Соответственное увеличение обобществленного сектора 
прошло, главным образом, по линии государственного хозяйства.
В торговом обороте обобществленный сектор имеет большие у с ­
пехи в продвижении вперед.
Удельный весчастного оборота с 31,8 проц. снизился до 19,7 проц. 
За 25— 6 г. удельный вес частного оборота в общем торговом обороте 
СССР выражался в 1-е полугодие 21,4 проц , во 2-м—20,1 проц., а в 
посредническом обороте— 23,6 проц.*)
Однако, цо сравнению с областными данными удельный вес част­
ного оборота в округе выше средне-областного.
Отличительной чертой окружной структуры от областной является 
высокий удельный вес кооперации. Первое место в общем торговом обо­
роте области принадлежит госторговле. По округу оно принадлежит ко 
операции. С каждым годом роль и значение ее увеличивается. В  то же 
время темп роста оборотов госторговли происходит медленнее, идя глав­
ным образом, по линии опта.
* )  Частная торговля Союза СССР, изд. Наркомторгом.




Основной принцип, положенный в основу контрольных цифр на 
27— 28 год— максимально возможный рост хозяйства округа в будущем 
году при одновременном увеличении доминирующего значения 
социалистических элементов в нем.
Найдя отражение в составляемых, на основе контрольных цифр, 
хозяйственных плапах, он должен дать в будущем году дальнейший 
сдвиг хозяйства округа в данном направлении.
В  целом по производству округа удельный вес госкооперативного 
хозяйства должен увеличиться па 2,5 проц., а в торговом обороте на
4,7 проц.
Вместе с этим, при осуществлении заложенных в К . Ц. директив- 
должен произойти рост значения госпромышленности в производстве и 
кооперации в товарообороте.
Сельское хозяйство.
В  довоенный период сельское хозяйство характеризуется ростом 
посевных площадей, преобладанием полеводства над животноводством 
в общей валовой продукции сельского хозяйства, господством в ^поле­
водстве зерновых культур с преобладанием овса, ржи, пшеницы, резким 
колебанием урожайности, развитием посевных трав (главным образом 
клевера), слабым использованием земельных угодий, слабой обеспечен­
ностью скотом, отсутствием усовершенствованного с/хоз. инвентаря; 
только в период 1908— 1913 г. появляется стремление к приобретению 
с.-х. машин, главным образом, уборочных и но переработке продуктов.
Количественное и качественное изменение главнейших отраслей 
сельского хозяйства, полеводства и животноводства в послевоенные го­
ды нидво из приводимого ниже цифрового материала
Динамика посевной площади с 1916 года представляется в следую­
щем виде:
КУЛЬТУРЫ.
1916 г. 1923- •24 г. 1924--25 г. 1925--20 г. 1926--27 г. 1927--28 г.
% к 
1916 г. S  g-
% к 
1916 г.
%  к 
пред. г.






%  к 
пред. г.




Рожь юо% 84,1 100,2 119,1 80,9 £0,7 84,6 104,7 93,3 110,0
Пшеница 100 » 50,6 — 56,8 112,2 05,9 115,9 70,1 106,4 78,3 111,5
Овес 100 > 50,3 - 55,8 110,9 42,4 76,5 74,0 173,0 77,7 105,0
Ячмень . 100 » 76,5 — 82,9 108,4 64,1 77,3 141.0 219,0 130,5 92,5
Гречиха . 100 » 995,0 — 714,4 71,8 400,0 64,4 194.4 42,3 292,0 150.0
Просо - — — — 12,5 — 94,0 — .— —
Горох 100 » 26,6 — 249,0 93,7 167,9 67,2 54,8 32,6 109,6 200,0
Прочее . 100 • 77,4 — 96,5 124,0 130,9 135,5 103,2 78.9 113,5 109,9
Лен 100 - 98,3 — 10 -,9 107.7 92,0 86,9 90,7 98,6 104,3 114,8
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КУЛ ЬТУРЫ .
19)6 г. 1923- 24 г. 1924--25 г. 1925--26 г. 1926- -27 г. 1927--28 г.




% к  
1916 г.












%  к 
пред. г.
Конопли 100% 72 ,2 72,8 КО ,8 71,8 98,6 59,8 83,2 65,7 110.0
Картофель 100 :> 2 13,3 — 183,4 86,9 юо,о 54,5 132,6 132,6 265.4 200.0
Посев трав . 12,2 -- 24,1 199,0 37.7 156.2 49,1 130,1 47,4 96.4
Из них: однол. — — — 104.7 — 213,5 — — — —
„  многолет. — — - — 227,3 — 147,8 — 156.4 — 93,3
Всего полевых 
культур . 100 » 61,0 _ 69,0 113.0 73,1 106,0 75,1 102.7 81,1 107,9
Огороды — 117,о - 108,7 92,9 100.0 91,9 110,9 110,9 114.4 102,а.
Всего с огород. — 61,7 — 69,5 112,5 73,5 105,7 75,6 102,9 81,5 107.8
Рост посевных площадей по годам в процентах выражается в 
24— 2 6  г. — 12,5 проц., в 25—26 г.— 5,7 проц , в 26— 27 г.— 2,88 проц., 
в 27— 28 г.— 7,9 проц.
Из приведенных цифр видно, что посевная площадь за последние 
4 года сохраняет тенденцию роста, но не одинаково по годам. На мед­
ленный рост посевных площадей повлиял неурожай 1921 г. Недород 
1926 года, когда целый ряд культур погиб, снова задержал развитие 
посевных площадей. Только благодаря значительному ввозу семян из­
вне посевной клип 1926— '27  года удалось удержать на известной высоте. 
Удовлетворительный по качеству урожай в 1927 году позволяет предпо­
лагать увеличение посевной площади в 1927— 28 г. на 7,9 нроц. По 
отношению к 1916 году площади последних лет имеют такое положение:
В  п р о ц е н т а х
1916 год 1924 год 1925 год
100 % 61,7 69,5
К 1 9 1 6  г о д у
1926 год 1927 год 1928 год
73,5 75,0 81,5
Приведенные цифры указывают, что несмотря на ежегодный при­
рост мы еще не дошли до уровня 1916 года.
Для характеристики темпа роста посевных площадей сопоставим 
с динамикой сельского населения
В  процентном отношении к 1916 г. и к предыдущему году:
1916 г. 1923- 24 г. 1924--25 г. 1925. -26 г. 1926--27 г. 1927-
00CN1




%  к 
916 г.
%  к 
пред. г.
%  к 
1916 г.




%  к 
пред. г.
%  к 
1916 г.




100% 61.7 — 69,5 112,6 73,5 105,7 75,6 102.8 81,5 107.9
Сельское насе­
ление
ЮО » 99.7 — 101,9 102.1 104,1 102.1 105.9 юз.о ПОД 103,8
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Голод 1921 года отразился на росте населения, которое еще в 
1923 г. было меньше 1916 г., но после идет быстрый прирост, дающий 
в 1928 году 110,1 проц. к 1916 году, в то время, как посевная пло­
щадь в этом^же году достигает 81,5 проц. к тому же году.
В  силу такого отставания посевной площади душевая обеспечен­
ность сельского населения в послевоенные годы значительно понизилась 
по отношению к 1916 году и составляет в 1928 году 0,77 десятины, а в 
1916 г. была равна 1 десятине. Нужно считать, что при существующем 
медленном росте посевных площадей, благодаря имевшим место неуро­
жаям и быстром приросте сельского населения, потребуется ряд лет, 
когда соотношение посевных площадей к населеникьстанет в уровне к 
1916 году.
Пропорция Обращаясь к качественной характеристике^ посевных площадей за
культур. те же Г0ДЫ, замечаем, что |поеевные площади претерпели тоже суще­
ственные изменения.
*7 ??' Процентное распределение главных [культур [[в посевной[площади 
по годам:
Г о д ы  
К у л ь т у р ы  -
19X6 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28
PJo  ж ь ......................... 24,8 33,8 35,8 27,3 27,9 28,6
П ш е н и ц а ......................... 20,2 16,6 16,5 18,1 18,8 19,5
О в е с ......................... 38,1 31 30,6 39,3 37,6 36,8
Ячмень ......................... 1,9 2.2 2Д 1,5 3,5 8.1
Технические . 2,3 3,4 3,2 2,7 2.5 2,9
К л е в е р ......................... 10 " 1,5 3,0 4,3 6,5 5.9
Гречиха ......................... 0,2 4,6 2,9 1,8 0,7 1,0
Г о р о х ......................... 0,7 3.1 2,5 1,6 0,6 0,8
О го р о д ы ......................... 1,2 1,9 2,4 2,0 1,9 1,8
Здесь резко бросается высокий процент но ржи,, особенно в пе­
риод 1924— 26 года. Рожь является основной продовольственной куль­
турой округа. При значительном сокращении посевного клина, после 
неурожая 1921 года, на сохранение озимого^клина .со стороны самого 
населения и регулирующих органов обращалось! серьезное внимание, 
в результате чего мы имеем в 1924— 26 году £ удельный вес ржи
36,8 проц., в то время как в 1916 г. он был 24,8 проц.
Снижение озимого клина в^последние годы об'ясняется неурожаем 
1926 года и частичным вытеснением более ценной культурой--пшеницей 
на юге округа,
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На 1927— 28 год намечается увеличение озимового клина на 10 проц. 
и площадь, занятая рожью будет равна 106,074 десятины.
Закреплению посевного клина под пшеницей способствовал ввоз 
таковой извне. Некоторый недосев озимых в 1927 году при удовлетво­
рительном урожае пшеницы способствовав снова усиленному росту пше­
ницы, который проектируется в 1928 году с увеличением на 11 проц, 
к 1927 году, и в абсолютных, цифрах площадь выразится в 71,834 де­
сятины.
В  силу почвенных и климатических условий овес является основ­
ной культурой, дающей значительный ежегодный товарный излишек, 
хотя рыночное значение его невелико.
Некоторое понижение удельного веса овсяного клина на 1927— 28 
год вызвано в силу низкого качества семенного материала в 1926— 27 
году. Рост в 1927— 28 году определен на б проц. и площадь будет равна 
134.110 десятинам. Технические культуры, благодаря рыночным условиям 
на волокно и наличию соответствующих земельных угодий (залежи и 
клеверища), будут прогрессировать в росте^быстрее других культур и в 
27— 28 году удельный вес их повысится на 0,6 проц. к 1916 году. Н а­
мечается рост льна в 27— 28 году на 14,8 проц. и площадь под льном 
будет равна 8454 десят.
Крупяные культуры наибольший удельный вес имели в 1923— 24 
году, который достигал 9,9 проц., в то время как в 1916 году был
2,7 проц , в 1927— 28 году предполагается довести до 5 проц. Идет си­
стематическое снижение удельного веса крупяных культур.
Многолетние травы (имеется в виду, главным образом, клевер) 
имеют большое хозяйственное значение для округа. «Пермский красный 
клевер» известен не только в России, но и за границей.
Посевная площадь под травами в 1916 году составляла 10 проц. 
от общей площади, и абсолютно выражалась в 45541 десят. В  период 
1918— 22 г. площадь под клевером сошла почти на нет. С 1923 г. тра­
восеяние начинает быстро развиваться и к 1927— 28 году имеет уже 
47 проц. к площади 1916 года.
Восстановление по годам клевера в процентах протекало:
1 9 1 6 * г. 1923—>24 г. 1924— 25 г. 1925— 26 г. 1926— 27 г. 1927— 28 г.
100 проц. 12,2 24,4 37,8 49,3 47,4
Некоторое снижение площади под клеверами в 1928 году имеем 
благодаря полному недороду клеверных семян в 1926 году. Средний 
урожай семян в 1927 году дает основание полагать значительное расши­
рение клеверосеяния в 1929 году. Между отдельными видами'щ груп­
пами культур посевная площадь распределялась таким образом:




1916 год 1928 год %  к 1916 г.
Зерновое ................................. 390399 311018 79,9
1! том числе рожь 112583 105074 93,3
П ш е н и ц а .................................. 91781 71834 78,2
О в е с .................................. 172501 134110 77,6
Технические . . . . . 105G6 10070 96,3
В  том числе леи . . . . 8109 8454 104,2
Конопля .......................................... 2457 1616 65,7
Клевер . . . . . .
(
42328 20880 47,4
Близко подходят к черте 1916 года по площадям лен (даже выше) 
и рожь. Оетальвые культуры сильно отстали, особенно велико падение 
у клеверов, которые были совершенно сведены па нет в 1918— 22 г.г.
Наблюдаемое развитие посевных площад'й находится в прямом со 
ответствии с ростом животноводства. Параллелизм между динамикой по 
леводства и животноводства таков:
1916 1923--24 1924— 25 1925 —26 1926 — 27 192' — 28




%  к 
1910




%  к 
вред. г.
%  к 
1916
%  к 
вред. Г.





площадь • . 100 61,7 , 69,5 112,6 73,5 105,7 75,7 102,8 81,5 107.9
Лгшади . . 100 59,9 — 62,3 105,5 74.3 121,4 77,4 103.9 82,4 106.5
Крупный ро­
гатый «йот . 100 68,4 _ 83,3 121,6 87,1 104,6 83.8 97.9 93,7 111,4
Свиноводство 100 40,5 — 60.9 150,1 85,5 140,4 61,3 77,9 74,3 121.2
Овцы а коаы 100 47,2 - 74,0 150,5 S5,8 103.7 86,4 101,5 93,7 107,7
Направление движения крупного и мелкого рогатого скота почти 
тождественно с движением посевной площади: , под‘ем и упадок этих 
групп скота приходится на те же год.1 , в которые происходит рост и 
сокращение посевных площадей. Неурожайный год (26— 27) дал резкое 
снижение скота, особенно, это заметно на рогатом скоте и свиньях.
Относительно быстрое восстановленйе рабочих лошадей произошло 
за счет ввоза их пзвпе в 1923 -25 г.г. К  1927— 28 г. количество ло­
шадей (с молодняком) составляет 82,4 проц к 1916 году и в абсолют­
ных цифрах выражается в 121.248 голов.
По годам увеличение лошадей происходило: 24— 25 г.— 5,5 проц.* 
25 — 26 г.— 21,4 проц, 26 27 г.—-4,0 проц., к 1927— 28 г.— 6,5 проц.
Увеличение прироста иа последний год происходит за счет увели­
чения молодвяка естественным путем.
Крупный рогатый скот в период 21— 24 г. в своем стаде имел зна­
чительный некомплект бычьего состава, благодаря чему восстановление




происходило медленным путем. Недород 1926 года снова задерживает 
развитие стада и дает в 1926— 27 году 88,8 проц. 1916 года, против
87,1 проц. бывших в 1926— 26 г.
На 27— 28 г. предполагается увеличение стада на 11,4 проц. по 
сравнению с 26— 27 г , что даст в абсолютных цифрах 236.229 голов и 
будет иметь 93,7 проц. к 1916 году.
Свиноводство ярче всех реагирует на годы урожайные и неуро­
жайные, сильно увеличиваясь количественно в благоприятные годы и 
падая в неурожайные. В  период 1917— 23 г. свиповодство упало до 
40 проц. к 1916 году. Благоприятные условия по урожаю в 24— 25 г. 
способствовали бурному росту свиного стада, которое в 26— 26 году уже 
достигло 86,5 проц., но неурожай 1925— 26 года снова дает в 26— 27 г. 
снижение свиноводства до 61,3 проц. к 1916 г. Удовлетворительный 
урожай 26— 27 г. дает основание полагать увеличение свиного стада па 
21 проц. и в абсолютных цифрах стадо будет иметь 66.234 головы, или
74,3 проц. 1916 года.
Овцеводство развивается исключительно для внутрихозяйственного 
потребления в крестьянском хозяйстве, давая шерсть и овчину.
За время гражданской войны и неурожая 1921 г. овцеводство силь­
но пострадало и имело в 23 — 24 г. всего лишь 47,2 ироц. от 1916 г. 
Благоприятный 1924— 26 год дал скачок на 50 проц. и к 26— 27 году 
имеем уже 86,4 ироц. к 1916 году.
Урожай 1927 года дает основание полагать увеличение на 7,7 проц., 
а в абсолютных цифрах стадо будет 309.665 голов, или 93,7 проц. от 
1916 года
Общее количество стада по округу в 1927— 28 году выразится в 
733 376 голов против 819.567 к 1916 г. и 667.809 голов 1926— 27 года, 
или будет иметь 89,4 проц. к 1916 году и 109,8 проц. к 1926— 27 году. 
Внутри стада произошли пекоторые изменения следующего порядка 
(проц. в стаде):
1 1916 г. 1927 г.
Лошади . . . 17,9 16,6
Крупный рогатый скот . 30,9 32,2
Свиньи ............................... . 10,9 9,0
Мелкий скот . 40,3 42,2
Восстановление отдельных групп стада шло не в одинаковом темпе 
и это обстоятельство видоизменило структуру стада. Быстро росли овцы 
и крупный рогатый скот, отставали лоппди и свиньи.
В  зависимости от метеорологических и экономических условий ва­
ловая продукция сельского хозяйства претерпевала значительные изме­
нения и имеет такое выражение (в тыс. довоен. рублей):
1916 1923— 24 1924— 25 1925— 26 1926— 27 1927— 28
Валов, ирод, с/хоз. • 29517,8 12722,4 20162,6 23834,1 21590,8 22275,9
В процентах к 1916 году 100 43,1 68,3 80,7 73,1 75,4
Процент к предыд. году . — 158.4 118,2 90,6 103
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Сопоставляя общую валовую продукцию с динамикой посевной 
площади п животноводства к 1916 г. мы имеем некоторое отставание 
валовой продукции.
Валовая Валовая продукция растениеводства отражает на себе изменения в
продукция размерах площадей п уроягайности.
растение- Дипамика валовой продукции растениеводства такова:
водства В  тысячах довоенных рублей
НАНИЕНОВАННЕ 1916 г 23— 24
Проц
к 1916 24— 25
Проц









Полеводство 16994,4 6780,7 39,8 11555,г, 07,9 13689 80,5 10518,7 61,8 11739,7 69,0 111,6
В том числе зернов. 12313,s 5320,0 43,2 9236,4 75 10217,0 82,9 8012.3 65,0 8714,9 77,8 108,7
Технические. 975 501 51,7 834,5 77 876,7 90,3 839,7 86,2 785,4 80,6 93,5
Клевер . . . . 1400 72,0 5,5 355,0 25,3 899,0 64,5 26,0 1,8 024 44,5 2400
Огородяые 988,3 486,9 49,5 824,4 83,4 1063,3 108,3 752,4 76,2 925,4 93,7 123
Луговодство. 3675,8 1458,7 40,2 2794,3 75,1 3249,5 88,1 3631,1 99 3005 81,7 82,6
В с е г о  . 21944,4 8726.3 40 15179,2 69 17001,» 77,4 14902,2 67,9 15670,t 70,9 105,1
°/о к предыдущ. году — — — 173,9 — 112 87,7 — 105,1 — —
°/о к 1923— 24 году — — — 173,9 — 194,8 170,7 — 179,5 — —
Валовая Продукция животноводства превысила продукцию растениеводства







Г О Д Ы









1916 7854,3 _ _
1923— 24 3955,9 -; 50,7 —
1924— 25 4939,0 124,5. 63,7 124,5
1925—26 5735,4 114.6 72 4 145,0
1926— 27 6631,8 117,3 84,9 167.6
1927— 28 6-523,1 98,5 83,2 ^ 165
Несмотря на то, что по отдельным годам животноводство с
1923— 24 г. имеет меньший рост, чем растениеводство, но все-яге уро­
вень его по отношению к 1916 году достигает 83,2, а растениеводство 
имеет к тому же году 70,9 проц.
На такое общее отставание посевных площадей повлияли: во-пер­
вых, большое падепие земледелия в годы 1916— 22 и, во-вторых, ряд 
неурожайных лет. Некоторое снижение валовой продукции животновод­
ства на 1927— 28 г. произойдет за счет уменьшения кожсырья.








Валовая продукция растениеводства на протяжении всего периода 
занимает доминирующее место в общей сумме с/хозяйств, продукции и 
соотношение между растениеводством и животноводством выражается:
1916 23-24,, 24— 25 25-26 26-27 27— 28
Растениеводство . 73,9 68,9 75,5 75,9 69,3 70,6
Жввотноводотво . 26,6 31,1 24,5 24.1 30,7 29,4
Некоторое снижение удельного веса продукции животноводства в 
1927— 28 году происходит за счет увеличения продукции полеводства и 
за счет уменьшения забоя скота.
Приведенные цифры свидетельствуют о преобладающем значении 
валовой продукции земледелия над животноводством.
Однако, значительно иная картина устанавливается между этими 
отраслями, когда они вступают в сферу рыночных отношений, где в 
годы низких урожаев повышается выбрасывание на рынок продуктов 
животноводства и наоборот:
Доля процентов в товарной продукции:
1916 23— 24 24— 25 25— 26 26— 27
00CQ1о*
а) Продукция полевод­
ства, огородничества и 
луговодства 61,7 74,4 83,1 51,3 56.1
б) Животноводство — 38,3 25,6 16,9 48,7 43.9
В  то время, как в валовой продукции доля животноводства ко­
леблется между 24— 30 проц., в товарной части животноводство зани­
мает до 48 проц. Пои чем характерен 1926— 26 год, год хорошего уро­
жая, когда животноводство в товарной части с.-хозяйства всего имело 
16 проц.
Абсолютные суммы товарного отчуждения с/хозяйства по растение­
водству и животноводству выражаются:
(в тыо. червон. рублей)
23— 24 24— 25 %  впред г 25— 26
%  к 1 
пред. г. 26— 27
%  к 
сред. г. 27-28





мвсеа— масса о/т. 
(без леев. хоз. я 
ОХОТЫ) 2427,2 5634,1 236 10372,9 184 14578.2 44,1 4977,3 108,8 205
В том числе:
Растениеводство . 1498,8 4196 • 280 8620,1 205 2350 27,2 2792,1 118,8 186
Животноводство . 928.4 1438.1 155 1752 121 2228,2 127 2185,2 98,1 235




Товарная масса растениеводства имеет по годам более быстрый 
рост, по не отличается устойчивостью, в то время, как животноводство 
неуклонно растет, хотя и более медленно, Причина снижения в товарной 
части животноводства за 1927— 28 год та же, что и в валовой продук­
ции— за счет кожсырья и птицеводства.
О г валовой продукции товарная часть земледелия и животновод 
ства составляет:
23— 24 24— 25 25-26 26— 27 27— 28
Растениеводство 11,7 17.3 23,3 9,9 11,7
Животноводство 15,2 20,3 15,3 19,6 19.1
Продукты животноводства в товарной части от валовой продукции 
имеют более устойчивое место, но заметно сокращаются в годы урожай­
ные (1925—26 года), оседая в своем хозяйстве, и увеличиваются в не- 
урожайвые, когда товарная часть растениеводства уменьшается, заменя­
ясь частично животноводством.
При исчислении хлебофуражного баланса на 1.927— 28 г. принята 
посевная площадь 1926— 27 года по 10-процентному весеннему опросу с 
12 проц. коррективом и оценка урожая на 15 сентября
Валов.ш продукция по зерновым хлебам (рожь, овес, пшеница) 
определяется в 15.654,4 тыс. пуд. против 16709,9 тыс. пуд. предыдущего 
года, что дает уменьшение на 6,3 проц.
Понижение урожая получилось благодаря значительному пониже­
нию урожайности овса, занимающего 37 проц. посев, площади.
Сбор зерна с одной десятины выразился:
1926— 26 ГОД. 1926— 27 ГОД.
Р о ж ь .................................  24 60
Пшеница . . . .  50 57
О в е с ................................... 95 50
H a-ряду с понижением валового сбора, продукция значительно вы­
игрывает качественно. Технические культуры, клевер, горох, погибшие, 
в прошлом году, в 1926— 27 году дают средний урожай.
Общий сбор всех хлебов выражается в 16.667 тысяч пудов, в пре­
дыдущем нее году был 17.303,1 тыс., понижение валового сбора выра­
жается в 3,7 проц.
Благодаря повышенному качеству зерна в ценностном отношении 
общий сбор хлебов в 1927— 28 г. выше сбора 1926— 27 года.
Валовой сбор по отдельным зерновым культурам за два года:
1927 год “/о к общему сбору 1926 год
°/о к общему 
сбору
Р  о и  ь 5727,5 34,3 2211216 12,7
Пшеница . . . . 3541,7 21,2 2889350 16
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Расход продуктов сельским населением (на прод 
скоту) в текущем году выразится в 11.176,2 тыс. пуд. 
нуд. предыдущего года, что дает снижение 1,1 проц.
Общее снижение расходов на потребление произошло 
ны продовольственными культурами*(рожь, пшеница) кор 
видно из следующих данных:
В тыс. пуд.
Потребление 1926— 27 г. 1927— 28 г.
Рожь . 1694,6 3921,8
Пшеница . . 2213,1 2472,9
О в е с . 7148,3 3977,1
Ячмень 446,3 664,3
Прочих . . .  — 139,1
11402,3 11176,2
Недостающее количество продовольственных культур в 26— 27 г. 
было заменено кормовыми, и овес играл продовольственную роль.
H a-ряду с расходами на потребление, необходимо учесть обществен­
ные запасы и запасы производителей. К  первому мы причисляем мест­
ные страховые фонды, которые созданы в количестве 169001) пуд., и в
текущем году предполагаются быть доведены до 307000 пуд.
Запасы у производителя составляли (в тыс. пуд.):
1925— 26 1926— 27 1927— 28
1500 1000 1000
Для 1927— 28 г. количество запасов у производителей не увели­
чивается, в виду того, что запасы к концу 1926— 27 г. составлял исклю­
чительно овес (1000 пуд.) невысокого качества.
В 1927— 28 г. произойдет внутрихозяйственный обмен, при чем в 
хозяйстве оседает рожь и пшеница, а овес будет выброшен на рынок.
При благоприятных кон'юнктурных условиях часть этих запасов 
может быть тоже реализована на рынке. Свободный излишек хлебов 
для заготовки в 1927— 28 году определяется в 1.000.000 пудов.
Приведенные выше цифры о состоянии сельского хозяйства ука­
зывают, что сельское хозяйство округа еще не достигло довоенного 
уровня.
Разница эта еще резче выявляется, если 
тельно к отдельному двору.
Так, на одно хозяйство приходилось:
мы сопоставим примени-
19X6 год. 1928 год. %  к 1916
Десятин посева . . 5,38 3 ,8 71
Рабочих лошадей • 1,7 1 ,2 70
К о р о в . 3 2,4 80
Мелкого скота . . б 3 ,9 78
Всего скота . . 9 ,7 7 ,6 77
„,ствоииия 1нО




Меньшая обеспеченность крестьянского двора происходит за счет 
более быстрого роста населения п повышепиец дробления крестьянского 
двора, с одной стороны, а с другой—неблагоприятными причинами для 
сельского хозяйства, которое пережило несколько лет упадка.
В  общем учете народно-хозяйственных ресурсов учет капиталь­
ных ценностей округа представляет большие трудности, т. к. точно про­
веренными и полными данными по некоторым отраслям хозяйства мы 
не располагаем.
Но совершенно неоспоримо, что основные фонды как в целом, так 
и по отдельным видам из года в год растут. Так, 24— 26 г. дал общий при­
рост 10,6 проц., 25— 26 г. — 14,5 проц., 26— 27 Г.— 21 проц. и 27— 28 г —
13,8 проц.
По отношению к 1923— 24 году 1927— 28 год имеет рост на 
74 проц.
Динамика основных фондов в сельском хозяйстве по годам выра­
жается:
(В  тыс. червонных руб.).
















Все фонды 45269 50061,6 110.6 57308.5 114.5 69374,0 121,0 78934,0 113,8
В постройках 29275,9 31705.2 108.2 35244,0 111.1 46303.4 131.4 52971.2 114,4
В скота . 13877,5 16165,3 116.5 19792,5 122.4 20674,6 104,4 23348,0 112.9
В  мертвом ин­
вентаре . 2047.7 2133.8 104,2 2225,4 104,3 2274,9 102.2 2466,5 108.4
Капиталы в основных фондах растут не одинаково, быстрее идет 
рост в постройках, в благоприятные по урожаю годы хороший прирост 
происходит в скоте и сравнительно небольшой прирост за все годы в 
мертвом иноептаре.
По удельному весу капиталов между постройками, скотом п инвен­
тарем имеют:
1923— 24 1924— 25 1925— 26 1926— 27 1927 -28
Постройки . 04,6 63.2 61,5 66,7 67.1
О к о т . 30,7 32,2 34,5 29,7 29,6
Мертвый инвентарь . 4,5 4,2 3,8 3,2 3,0
Благодаря тому, что основные фонды быстрее растут в постройках, 
в мертвом инвентаре п в скоте, удельный вес их уменьшается, кроме 
1926— 26 г., когда и по скоту удельный вес поднялся.
Из общей суммы капиталов г. сельском хозяйстве 99 ироц. падает 
на долю индивидуальных крестьянских хозяйств.
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Состояние и динамика основного капитала в крестьянских хозяй­





Удельный вес от всех 
капиталов в с/хоз.
1923— 24 год . 44951,8 8 99,3
1924— 25 „ . . 49740,7 10,6 99,3
1925— 20 „ 56714,8 14,0 98,9
1926-27 „ 68700,4 21,1 99,0
1927— 28 „ . . 78176,6 13,8 99,0
Н а  1927— 28 год намечается рост капитала в крестьянском  хозяй ­
стве на 13,8 проц.
Распределение осы овногсГ фонда в крестьянских хозяйствах между 
постройками, скотом и инвентарем выражается:

































29Я4.2 4507,8 2038,0 31584 15,5 4».2 64,3
1924— 25 31584,0 4221.4 906,5 34898.9 13.9 21.5 108.5 63,1
1925-26 34898,9 12074.1 1022.5 45950.5 34,6 8.4 110.5 60,9
1926— 27 45950.5 7976.9 1346,3 52581.1 17,3 16.8 131,6 66,2
1927— 28 52581.1 10418,5 1577.4 61422,2 19,8 15,1 114,4 66,6
При общей изношенности основного капитала в постройках в те­
чение ряда лет происходят повышения вложений. Наибольшее вложе­
ние приходится на 25— 26 год, когда вложения достигали 34,6 проц. к 
основному капиталу. На 1927-— 28 год намечается вложений 19,8 проц. 
к сумме капитала к началу года, что в абсолютных цифрах будет равно 
10418 тыс. руб., или с увеличением против 1926— 27 г. на 14,4 проц.
Стоимость построек одного крестьянского двора в 1923— 24 году 
составляла 315 руб., а в 1927— 28 году поднимается до 519 руб., или 
увеличение произошло за эти годы на 64,7 проц Основной капитал в 
постройках составляет от 64 до 66 проц. от всего капитала в кр естьян ­
ском хозяйстве
Основной капитал в крестьянском скоте за те же годы тоже имеет 
увеличение, хотя рост более медленный, чем в постройках. Это вполне 
естественно, так как рост основных фондов в скоте происходит и склю ­
чительно за счет наличных средств и естественного приплода.
Динамика основного капитала в стаде изображается:






















1923—24 13815,4 3593,5 1326,3 16082,6 30.5
1924—25 16082,6 5421,1 1801,3 19702,4 116,4 32,1
1925—26 19702,4 2751,3 1871,7 20582,0 122,5 34,3
1926—27 20582,0 4471,0 1811,2 23241,8 104,4 29,7
1927—28 23241,8 3861,0 2091,8 25011,0 112,9 29,4
1927— 28 год дает увеличение основного капитала в скоте на
12,9 проц., в то время как в постройках он увеличивается на 14,4 проц., 
и за предыдущие годы увеличение основного капитала в скоте отста­
вало в росте от капитала в постройках.
В  скоте основной капитал составляет от 34,6— 29,4 проц. от общей 
суммы капиталов в крестьянских хозяйствах.
С увеличением основных капиталов в постройках и скоте увеличи­
ваются капиталы и в мертвом инвентаре, но рост этих капиталов в 
крестьянских хозяйствах пропсходит медленнее и колеблется по годам 
от 1,8— 2,5 проц. и только на 1927— 28 год намечается рост 8,6 проц. 
По годам капитал в мертвом инвентаре выражается:
(В тыс. червонных рублей).




от всех капиталов в 
крестьянвк. с/хоз.
1923—24 . . . . 2022.2 • 4,5
1924-25 . . . . 2074,1 102,5 4Д
1925—26 . . . . 2113,5 101,8 3,7
1926-27 . . . . 2167,4 102,5 3,1
1927—28 . . . . 2353,7 108,6 3,0
На 1927— 28 г. намечается рост 8,6 проц. в мертвом инвентаре. 
Удельный вес капитала в этой части хозяйства отстает от роста капи­
талов в постройках и скоте и имеет в 1927— 28 году 3 проц.
Затраты на землеустройство, как по линии государственных средств 
(бедняцкий фонд), так и но вложениям самого населения, с учетом с/хоз. 
кредита, стоимости рабочей силы и оплаты самого населения предста­
вляются в следующем:
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%  в предыду­
щему году.
1923— 24 27,4 _ 27,4 22,5 49.9
1924— 25 37,4 12,2 49,6 28,2 77,8 155
1925— 26 60,3 21,5 81,8 72,6 154,4 198
1926— 27 102,5 22,8 125,3 36,6 161,9 104
1927— 28 212,2 18,5 230,7 98,4 329.1 203
При несомненном росте вложений необходимо отметить их несоот­
ветствие с пред'являемыми запросами населения и нуждами округа. Гро­
мадное увеличение (в два раза) затрат на землеустройство в 1927—28 г. 
об'ясняется переходом на внутриселенное землеустройство и увеличением 
землеустраиваемой площади (к  23— 24, 27— 28 имеет 670 проц.).
Капитальные вложения в мелиорацию по годам, без учета вклада 
населения в виде рабсилы, выражаются (в тыс. червонных руб.):
1924— 25— 6,3; 1925 — 26— 8,4; 1926— 27— 12,8; 27— 28— 20,0.
Вложение в мелиорацию хотя и представляет слишком небольшую 
сумму, но за последние годы быстро увеличивается, (один 1927— 28 год 
дает прирост 66 проц., а к 1924— 25 г. составляет 320 проц.) в
Капитальные вложения в лесное хозяйство учтены только в госу­
дарственном секторе в части таких имущественных ценностей, как слу­
жебные здания в лесничествах, лесоустроительный инвентарь и лесо­
пильные заводы.
Вложения по годам по лесному хозяйству имеют:
(ТЫС. чер. руб .) 1923— 24— 68,5; 1924— 25— 57,3; 1925— 26— 46,6;
1926— 27— 121,1; 1927— 28— 148,1.
Основную ценность имеет лесопильЕШй завод, вложения-же в лес­
ничествах крайне скудны. Понижение капитальных ценностей в 1924— 
26 г. г. произошло за счет ликвидации завода, а увеличение 1926— 28 г. г. 
за счет постройки нового завода.
При относительно значительной доходности лесного хозяйства вло 
жения в него чрезвычайно скудны.
Доходы от лесного хозяйства по государственному сектору по го­
дам (в ТЫС. р уб .) имеют: 23— 24— 485,6; 24— 25 г — 513,0; 25— 26 — 836,7;
26— 27— 473,3; 27— 28— 640,4. При больш их лесных массивах эксплоати- 
р.уется лесное хозяйство слабо.
Сильное падение доходности в 26— 27 году произошло частично за 
счет передачи лесов местному населению.
Доходы от лесного хозяйства на 1927— 28 г. проектируются с увели­
чением на 35,3 проц. к предыдущему году.









Учет вложений в ЛМЗ представляет следующее: передано населе­
нию в пользование 200 тыс гектаров, устроено до 1927— 28 г. 75 тыс. 
гект. на сумму 46 тыс. руб., а с учетом вклада населения натурой и 
перевозочных средств на сумму 67.500 руб.
На 1927— 28 г. намечается устроить 66.000 гект. на сумму, с уче­
том стоимости труда до 76.000 руб.
Разбитые и расхищенные за годы войны и революции агроучастки 
не дали за последние годы значительного накопления основного капи­
тала в этой отрасли.
К  настоящему времени мы имеем оборудование^ инвентарем агро­
номической сети и прокатных пунктов до 51.000 руб., из них 6000 у го­
сударства и 45 ООО у кооперативов.
Обобществленный сектор в с/хозяйстве округа выражается в основ­
ных фондах по годам:
(в тыс. черв, руб.)
1923— 24 1924— 25 1925—26 1926 -27 1927— 28 г.
317,8 320,9 593,7 673,6 757,4
По годам прирост основного фонда в обобществленном секторе происхо­
дил: 1924— 25 г.— 1 проц., в 1925— 26— 85 проц., в 1926— 27— 13 проц. 
И 1927— 28— 12 проц
Большой скачок в 1925— 26 г. произошел за счет капитальных 
вложений в советские хозяйства.
В  частном секторе за те же годы прирост, как уже указывали вы­
ше, имел: 24— 25 г.— 10 ироц., 25— 26— 14 проц , 26— 27 -21 проц., в 
27— 28— 13,8 проц. По отношению к 1923— 24 г. рост основных фондов 
в обобществленном секторе выразился на 137 проц., а в частном— на 
74 проц.
Но удельный вес обобществленного сектора по основным фондам 
составляет: 0,7 проц. 23— 24 г., 24— 26— 1,1 ироц., 1926— 27 и 27— 28— 
1 проц.
По валовой продукции удельный вес обобществленного сектора 
выше, чем по основным фондам и выражается: в 1923— 24 г.— 3,6 проц., 
в 1924— 25— 2,3 проц., 1925— 26— 2,3 проц., в 1926— 27— 2 проц. и в
1927— 28— 2,3 проц Уменьшение удельного веса с 1923— 24 г. произо­
шло за счет большого скачка в сторону увеличения в частных хозяй­
ствах в 1924— 25, 1925— 26 г.г , с одной стороны, не другой— благодаря 
уменьшению продукции лесоводства в 1926— 27 г.
Увеличение удельного веса на 0,3 ироц. в 1927— 28 г. произойдет 
за счет лесного хозяйства. Рост валовой продукции в обобществленном 
секторе происходил по отношению к предыдущему году: 1924— 25—
117 проц.; 1926— 26— 149 проц., 1926— 27—61,5 проц., 1927— 28— 
117 проц, в частном секторе за это время был: 169,5 проц., 151,8 проц.,
72.3 проц. и 101,2 проц.
На 1927— 28 г. рост валовой продукции в обобществленном сек­
торе увеличивается больше, чем в частном (за счет лесной промыш­
ленности'.
Но отношению к 1923— 24 г. рост выразился в обобществленном— 






В  товарной массе роль обобществленного сектора еще больше, чем 
в валовой продукции, и по годам имеет удельный вес: 1023— 24—
16,4 проц., в 1924— 26— 10,4 проц, 1925— 26— 8,4 проц., в 1926— 27—
10,7 проц. и 1927— 28— 11,7 ироц.
Падение удельного веса товарной массы с 1923— 24 года происхо­
дило по той же причине, что главная масса в товарообороте обобще­
ствленного сектора состояла из лесной продукции, которая по годам 
увеличение давала небольшое (а 26— 27 г. даже уменьшен.), а частный 
же сектор быстрее рос за счет полеводства и животноводства. Коопера­
тивная часть обобществленного сектора очень незначительна— соста­
вляет всего от 0,4 проц. до 0,6 проц., а потому особенного влияния на 
товарную массу не имеет.
Увеличение товарооборота в обобществленном секторе на 1927— 28 г. 
происходит за счет продукции лесного хозяйства.
Рост товарной продукции по годам выражался: в 1924-—25 г. к 
1923— 24 г.— 129 проц., в 1925— 26 149 проц., в 1926— 27— 57,7 проц.
и в 1927— 28— 122 проц.; в частном секторе за эти же годы рост был: 
219 проц., 182,7 проц., 46,6 и IОн,3 проц.; товарная продукция в об­
обществленном секторе имеет процент роста в 1927— 28 г. выше чем в 
частном, а к 1923— 24 году рост в обобществленном секторе выразился 
в 136 проц.. а в частном в 201 ироц.
При наличии достаточных земельных угодий крестьянское хозяй­
ство использует их далеко пе достаточно.
Земельная обеспеченность такова:
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Уел.ll/i.'t Пашня Выгон. Кустарники Сенокосы. Д. М. 3. Неудоби. В С Е Г О .
По округу 16803 766737 173528 140704 2 189S7 200240 160190 16978S5
На хоз. . 0.17 0.06 1,8 1.48 2,5 2.1 1,7 17.81
В  1916 году пашни всего пользовал< сь 63 проц., а в 1927— 28 г. 
лишь 50 проц. Следовательно, и в довоенное время крестьяиское хо­
зяйство далеко не полностью использовало пахотные угодия
При правильном построении хозяйства с введением многопольного 
севооборота в пахотные угодия возможно перев сти до 50 проц. выгонов 
и сенокосов и часть кустарников, что в конечном итоге позволит дове­
сти пахотный клин до 1 000.000 гект. и посевной клин довести до
800.000 гектаров. При правильном многопольном севообороте до 300.000 
гект. может быть занято клеверами, что может дать до 800 ООО пудов 
зерна и до ‘20.000.000 пудов сена. На каждые 11 /2 гект. посевной пло­
щади можно будет держать 1 голову скота (в переводе на крупных!, 
что в абсолютных цифрах даст до 600.000 голов, в то время, как в 
настоящее время имеем (в переводе на крупных) 390.ООО голов, значит 
и в области животноводства мы достигли не более 50 проц. наших воз­
можностей.
Увеличение пашни и скота, а отсюда увеличение зерна п продук­
тов значительно расширит как валовую, так и товарную продукцию 
с/хозяйства.
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Перспек­
тивы.
Исходя из того, что сельское хозяйство округа имеет перед собой 
большие возможности в количественном и качественном отношении, мы 
считаем что ближайшими задачами должно быть:
а) Количественное восстановление полеводства и животноводства, с 
единовременным укреплением прогрессивных течений, и установление та­
ких форм хозяйствования, которые способствовали бы к увеличению и 
улучшению качества продукции.
б) Расширение страхсемфовдов, как залога семенного обеспечения.
в) Развитие высоко товарных культур, ставя на первое место кле­
вер, пшеницу и лен.
г) Установление методов к получению удовлетворительных урожаев 
клеверных семян.
д) Усиление агрономических мероприятий, которые должны кон­
центрироваться на усилении техники полеводства и улучшении живот­
новодства крестьянского стада через общественные организации.
е) Организация переработки продуктов полеводства и животновод­
ства, обеспечивающих рентабельный сбыт с/хоз. продукции.
ж ) Усиление процессов обобществления в с/хоз. путем коопериро­
вания населения в с/хоз. коллективы.
з) Усиление землеустроительных работ, главным образом, внутри- 
селенного землеустройства и всемерное вовлечение в хозяйственный обо­
рот государственных зем. имуществ на началах рационального их 
использования.
и) Усиление эксплоатации лесных массивов, расширение лесокуль­
турных мероприятий и усиление охраны лесов.
к) Увеличение вложений в сельское хозяйство путем ассигнования 
из бюджета, отпуска кредитных средств, а также вложения самого на­
селения.
л) Вовлечение в товарооборот наличной животноводческой продук­
ции с/хоз , приняв меры к возможно полному охвату государственными 
и кооперативными апнаратамп рынка животного сырья.
Под'ем производительных сил с/хоз. немыслим только за счет уси­
ления государственных вложений Необходимо усиление вложения са­
мого населения на началах' активизации сил и в формах самого широ­
кого его кооперирования в специальные с.-х. коллективы (мелиоратив­
ные, животноводческие, семенные, машинные товарищества, контрольные 
союзы и прочее).
На 1927— 38 год намечаем рост посевной площади на 7,9 проц., 
при чем рожь имеет рост 10 проц., пшеница— 11 проц, овес —5 проц, 
гречиха -50 проц., лен— 14 проц , огороды— 2 нроц.
При выполнении этой директивы площадь будет равна 81,5 проц. 
от 1916 года.
Сельское население па 1927— 28 год имеет рост 3,8 проц., а по от­
ношению к 1916 году будет иметь 110,1 проц.
Имея по отдельным годам меньший рост, чем посевная площадь, 
население за весь период времени имеет больший прирост. Об'ясняется 
это тем, что рост посевных площадей задерживался в неурожайные го­
ды, население же имеет аккуратный прирост от 2 до 4 проц.
Удельный вес носеввых культур на 1927— 28 год видоизменяется— 
увеличивается на 0,7 проц. рожь, на 0,7 проц пшеница, на 0,4 проц. 
технические, уменьшается па 1,3 проц. овес.
—  25 —
Рост стада намечается: лошади— 6,5 проц., крупный рогатый скот 
— 11,4 ироц., с в и н ь и — 21,2 проц., овцы и козы— 7,4 проц.
Благоприятный по yi ожаю год позволяет значительно расширить 
стадо, главным образом, за счет крупного рогатого скота и свиней.
Бо отношению к 1916* году стадо достигает 89,4 проц., из них: ло­
шади— 82,4 проц., коровы— 93,7 проц., свиньи— 79,3 проц , овцы— 
93,7 проц. Все стадо даст прирост за год 9,8 проц.
Валовая продукция на 1927— 28 год в тысячах довоенных рублей 
дает увеличение к 1926— 27 г. на 3 проц, а к 1916 году будет иметь
75,4 нроц.
Валовая продукция растениеводства дает прирост на 6,1 проц., а 
животноводство дает снижение на 1,5 проц. за счет кожсырья и птице­
водства. По отношению к 1916 году будут иметь: растениеводство
70,9 проц., а животноводство— 83,2 проц.
Соотношение валовой продукции выразится: растениеводство— в
70,6 проц., животноводство— в 29,4 проц. вместо 69,3 проц. и 30,7 проц., 
имевшихся в 1926— 27 году.
Соответственно уменьшится роль животноводства и в товарной ча­
сти и будет иметь 43,9 проц. вместо 48,7 проц. в 1926— 27 году. По отно­
шению к 1923— 24 году продукция с/хоз. в 1927— 28 году будет иметь
175,1 проц., при чем растениеводство— 179,6 проц , а животноводство—  
165 проц Все-же, несмотря на то, что растениеводство за годы с 
1923— 24 имеет больший рост, оно к уровню 1916 г. имеет меньший 
процент. Причина заключается в том, что животноводство имело мень­
ший упадок за годы с 1916 по 1923— 24 г.
Товарная масса с'хоз. продуктов увеличивается на 27— 28 год на
8.8 проц.
Хлебофуражный баланс исчислен в 16.667 тыс. пудов против 
17 303 тыс., или с общим понижением на 3,7 проц., при чем в ценност­
ном отношении сбор повысился благодаря увеличению урожая пшеницы 
и ржи и уменьшению овса.
Рост основных капиталов в сельском хозяйстве намечается на
13.8 проц , при чем в постройках увеличивается на 14,4 проц., в скоте 
— на 12,9 проц. и в инвентаре— на 8,4 проц.
Капитальные вложения в землеустройство в 1927— 28 году имеют 
рост на 103 проц. к предыдущему году, в мелиорацию— на 66 проц., в 
государственное лесное хозяйство— на 22,2 проц.
В  леса местного значения вложения будут иметь до 75.000 руб. 
Устроено будет 55.000 гектаров.
Рост обобществлениого сектора по основным фондам имеет рост на 
12 процентов.
По отношению к 1923— 24 году рост основных фондов обобще­
ствленного сектора выражается в 137 проц., частного за этот же срою— 
в 74 проц.
По валовой продукции в обобществленном секторе рост выразится 
в 17 проц. В  товарной части сельского'хозяйства рост обобществленного 
сектора выразится в 22 проц., в частном же секторе— на 8,3 проц. и 
удельный вес поднимется до 11,7 проц. вместо 10,7 проц. в 1926— 27 г.
Абсолютные цифры посевной площади
д е  р я  т и н ы :
—  26 —




1924— 25 1925—26 1926— 27 1927— 28
Р о ж ь 112583 94636 112798 91133 95458 105074
Пшеница . . . . 91781 46443 52151)' 60491 64395 71834
О в е с .................... 172501 86857 96398 130784 127705 134110
Ячмень ......................... 8223 6293 6825 5279 11597 10738
Гречиха ......................... 1307 13005 9338 6015 2542 3813
П р о с о . — 273 34 32 - —
Г о р о х .  . 3271 8686 8147 5494 1794 3588
П р о чи е ......................... 728 564 703 953 752 827
И т о г о . 390394 256737 286396 300181 304243 329984
Технические культуры:
Л о н 8109 7974,2 8589 7464 7360 8454
Конопля . . . . 2457 1776 1791 1766 1469 1616
Картофель . . . . 278 593 510 278 368.9 738
И т о г о  . 10844 10343,2 10890 9508 9197.9 10808
Посевные травы:













И т о г о  . . 45541 5560 11011 17202 22380 21580
ВСЕГО полевых культур 448781 272660.2 30§297 326891 335770,9 362382
О г о р о д ы  . . . 581061 6798,4 6321,9 5810,61 6448,8 6640
ВСЕГО с огородом 45259161 279458,6 314618,9 33270161 342229,7 369022
Абсолютные цифры скота:
1926— 27 год 1927— 28 год
Л о ш а д и ................................. 113767 121243
Крупный рогатый окот . 211989 236229
О в ц ы ........................... 282827 305039
К о з ы ........................... 4626 4626
Свиньи . . . 54600 66234




Вся промышленность Кунгурского округа по своему значению рас­
падается на две категории:
цензовую, дающую 70,5 ироц. валовой продукции 
и мелкую » 29,5 проц. » »
В  цензовую включены, кроме окружной промышленности, 2 пред­
приятия областного значения— Артинский косный завод и канатная фаб­
рика Уралтекстиля По об'ему производства первое место в промышлен­
ности округа занимает кожевенная, охватывающая 60,4 проц. всего про­
изводства, за ней следует текстильная, имеющая 14,8 производства, ме­
таллообрабатывающая— 14,1 проц, пищевкусовая— 7,4 проц, силикат­
ная— 6,7 проц. Остальные отрасли промышленности участвуют в незна­
чительном проценте.
В  1926— 27 г. государственная промышленность концентрирует в 
своем производстве 64,4 проц. промышленности округа, кооперативная—  
26 проц. и частная промышленность— 9,6 проц.
Валовая продукция по всей промышленности за последние 4 года 
неуклонно растет, но растет не одинаково— быстрее растет в цепзовой и 
медлеанее в кустарно-ремесленной.
Динамика роста валовой продукции но годам (в тыс. черв, р уб ):
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Всего продукции 4768,1 6442,1 135,1 0148,9
1
142,0 11180л 122.2 12806,s 114,5
В том числ. цензовой '2764,2 3797,4 137.4 5998,(5 157,8 7694,8 128.4 9025,2 117,3
Из них Промкомб. 2041,4 2272,3 111,8 3304,8 145,4 4026,2 121,8 4700 116,7
Мелкой и кустарной . 2003,9 2644,6 131.4 3155,3 119,3 ! 3485,8
1
110,4 3781,0 108,5
Наибольший рост валовой продукции прпхндигся на 1924— 25 и
1925— 26 годы. Яаивысгпий предел роста имеет цензовая промышлен­
ность (57 проц.) в 1925—26 году, а вся промышленность имеет на тот 
.же год рост в 42 проц Мелкая промышленность такого роста по годам 
не имеет.
О максимальным использованием технических средств в 1924— 25 
п 1925— 26 году рост промышленности в последующие годы замедляется, 
и дальнейший рост возможен при условии необходимых капитальных 
вложений в производство.
Б а  1927— 28 год намечается рост в 14,5 проц., при чем цензовая 
дает 17,3 проц. и мелкая 8,6 проц
Распределение удельного веса цензовой и мелкой промышленности 
но годам имеем:
—  28  —
1923-24 1924— 25 1925— 26 1926— 27 1927— 28
Цензовая . 57,9 58,9 65,5 68,8 70,5
Мелкая 42,1 41Д 34,5 31,2 29,5
При непрерывном росте промышленной продукции удельный вес 
мелкой промышленности с каждым годом уменьшается. На 1927 -28 год 
удельный вес цензовой промышленности увеличивается на 1,7 проц., или 
в абсолютной цифре на 1330,9 тыс. руб. Мелкая^промышленность хотя 
в абсолютной цифре и дает увеличение, но удельный вес ее уменьшается.
По отдельным предприятиям окружной промышленности валовая 
продукция за 26— 27, 27— 28г.г. в тыс. черв. руб. выражается:
1926— 27 1927— 28 %  кТпред. г.
Кунгурскяй конезавод......................................... 1227,7 1572,97 128,1
„ механическая фабрика 2339,8 2502.41 107
Сарсинсквй стекольный завод . . . . 452,0 667,0 148
Нунгурский пивзавод ........................................ 151,15 157,85 104
Алебастровый завод ......................................... 34,5 44,0 129
Наибольшее увеличение предположено по стекольному заводу за 
счет устройства второй печи (расширения производства), а на кожзаводе 
за счет механизации производства.
(^увеличением выпуска валовой продукции, себестоимость единицы 
продукта на тех же предприятиях уменьшается и по годам выражается:
1926-27 1927-28 о/о снижения
Кожзавод (мостовье за тонну)........................ 2466,1 2310,6 6,7
полувал ........................  . 2540,1 1932,5 24,2
Механическая фабрика (пара сапог) 13 -67 11— 18 18,1
Стеклозавод (ящик стекла) ........................ 40 93 33— 33 18,5
Пивоваренный завод (пиво гектолитров) 31— 78 26-41 16,9
Алебастровый завод (алебастр тонн) 8 -24 5— 63 31,6
Себестоимость на 1927— 28 год по всем указанным предприятиям 
должна дать значительное снижение. В  кожевенной промышленности'за 
счет рационализации и механизации производства, а в стекольной, кро­
ме того, за счет расширения производства и капитальных вложений 
в нее.





Основные фонды промышленности хотя тоже имеют рост, но зна­
чительно ниже валовой продукции и по годам выражаются
























































Всей промышленности . 1733,1 1953,5 112,7 2178,2 И  1,5 2392,4 109,8 2547,5 106,5
В  томдчисле цензовой 938,8 1150,7 122,6 1283.6 111,58 1440,4 112.2 1599,7 111,1
Мелкой . . . . 794.6 802,8 101,0 891,6 111,4 952.0 106,4 947,8 99,6
Наибольшее увеличение основных фондов падает на те же годы, в 
которые происходило наибольшее увеличение выработки валовой про­
дукции, при чем основные капиталы быстрее растут в цензовой промы­
шленности.
На 1927— 28 год намечается рост в цензовой промышленности на
11,1 проц Главное увеличение происходит за счет вложений в предпри­
ятия, находящиеся в ведении Промкомбината (механическая фабрика и 
стекольный завод).
Некоторое снижение капиталов в мелкой промышленности происхо­
дит за счет обвинения мелких предприятий в райпромкомбинатах.
Соотношение основных капиталов между цензовой и мелкой про­
мышленностью по годам выражается:
/ 1923 -24 1924 -25 1925-26 1926 -  27 1927-28
Цензовая 54,2 58,9 58,9 60,0 62,8
Мелкая . 45,8 41,1 41,1 41,0 37,2
Удельный вес мелкой промышленности идет "систематически на сни­
жение в силу^более быстрого темпа роста капиталов в цензовой про­
мышленности.
С ростом выработки продукции растет и количество лиц, занятых 
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Занято лиц в  промышл. 9,1 10,2 112,0 10,4 : 102,0 10,7 102,8 11,0 102,8
Рост рабочей силы по сравнению с ростом валовой выработки не­
значителен, что нужно признать вполне нормальным вследствие увели­
чения производительности труда и механизации производства.
Наибольшее увеличение рабочей силы было в 2 4 — 26 году. Про­
изошло оно за счет увеличения рабсилы в цензовой промышленности,




значительная часть которой была в этот год об'единена в Промкомби­
нат. В последующие годы рост замедляется, и дальнейшее увеличение 
будет зависеть от расширения промышленности
НаЦ927— 28 год рост’ остается таким же, как был в 1926— 27 г.—
2,8 проц Вся промышленность в целом даст увеличение на 300 человек. 
Что же касается наемной силы, занятой в промышленности, то рост ее 
за 5 лет выражается в 900 человек и по годам имеет
(в тысячах человек):
1923-24 1924-251 Г1Р °Ц' 11 пред. году
ПР01<- к
1 пред. году 1926— 27
Проц. к 
пред. году 1927— 28 Проц’ к 1 пред. году
2.8 3,5 i 125,0 3.4 97,1 3,7 108,8 3,7 100
Наибольший рост падает на 1924—26 год, год наибольшего вовле­
чения в производство стоящих промышленных предприятий На 1927— 
28 год наемная сила остается стабильной вследствие сокращения ее по 
предприятиям Промкомбината до 300 человек, что компенсируется уве­
личением наемной силы в других отраслях промышленности округа.
С увеличением валовой продукции увеличивается и ф"нд заработ­





1924— 25 1925—26 1926— 27 1927— 28
100 145,2 136,2 4 111,7 103,0
Фонд зарплаты характеризуется максимальным увеличением • в 
24 —26 году, т. е. в год усиленного восстановления промышленности.
Движение фонда заработной платы в абсолютных цифрах по годам 
выражается:
















Всей промышленности 1767,3 2567.6 145,2 3497.8 136,2 3905,9 l i t , 7 4021,7 103.0
Цензовой 729,2 1300,9 178.4 2033,6 156.3 2456,9 120.8 2562,7 104,3
В том числе Промпомб. 335,2 677,0 202 1150.6 170 1320 114,8 1099.1 83,3
Мелко 1 1048,1 1266,7 122.0 1464,2 115.6 . 449 99.0
1
1459,0 100,1
В  общрй сложности вся промышленность па 1927— 28 год имеет 
увеличение фонда зарплаты на 3 проц., в том числе цензовая на 4,3 проц., 
а по предприятиям Промкомбината дается снижение на 16,7 проц. При­
чинами такого снижения являются— уменьшение рабсилы, в связи с ме­
ханизацией производства и уничтожение квартирничества.




Благодари такого снижения фонда заработной платы в предприя­
тиях Комбината, предполагается общее снижение фонда по всей государ­
ственной промышленности с увеличением в кооперативной и частной.
Динамика фондов зарплаты по государственной, кооперативной и 
частной промышленности по годам выражается:

















Государствеаам . 529*8 956,6 180,6 1603,7 167,6 1975,1 123,2
1
1961,0 99,3
Кооперативная 646,3 921,3 142,6 1128.6 122.4 1221,2 108,2 1322.6 108,3
Частвая 591.2 689,7 116,7 765,5 111,0 709.6 92.7 738,1 | 104,0
На одного рабочего в госпредприятиях происходит увеличение 
среднего заработка и по предприятиям выражается:
кожзавод . . . . . 1 , 1  проц.
механич. обувная фабрика . 24  
стекольный завод . . . 10,7
пивзавод ..............................  4
Средняя месячиая выработка в госпромышленности па 1 рабочего 
в рублях за 2 года:
1926— 27 1927— 28 Проц. роста:
кожзавод . . . 303,40 431,76 42
ыехан. обув, фабрика 265,45 459,95 73
стекольный . . 203 313 54,1
пивоваренный 378 393 4
С введевием механизации и ростом общей производительности уве­
личивается и средняя выработка па одного рабочего. Наибольшее уве­
личение происходит в механической фабрике и стекольном заводе
Капитальные вложения хотя и имеют рост, но значительно отста­
ют от роста валовой продукции. Наибольший рост и здесь приходится 
на годы 24— 25, годы наибольшего восстановления.
Динамика вложевий но годам выражается. (В  тыс. черв. руб.).
















Вея промышленность . 16;7 92.9 556 193.8 208- 153,5 79 200,5 130,6
В том чволе Промкоя. ■ 7.8 54.2 694 104.9 193,5 108.0 103,0 150 138,9
Вся цензовая ■' • 16.7 92,9 556 156,4 168,0 152,9 98 200,5 130.6
Мелкая . . . . — - - 37.4 — 0,6
■
- 1 _ —
Из приведенных сопоставлении имеем рост капитальных вложений 
почти исключительно в цензовой промышленности и очень небольшие




вложения в мелкой. В  цензовой первое место занимают предприятия 
Промкомбината, имеющие по годам рост вложений выше, чем все вместе 
взятые цензовой предприятия.
На 1927— 28 год намечаются вложения исключительно в цензовую 
промышленность 200,6 тыс черв, руб , из них 160 т. в предприятия Пром­
комбината и 50,6 т. в другую цензовую промышленность, главным об­
разом, в предприятия кустарных об'единений.
Из наиболее крупных капитальных вложений на 1927— 28 г. сле­
дует отметить оборудование 2-й печи на стекольном заводе, стоимостью
90.000 руб. и механизации обувной фабрики в 60.000 руб.
П р и м е ч а н и е :  В  процессе составления промфинпланов по 
предприятиям выяснилась возможность больших вложений, чем на­
мечалось контрольными цифрами. Общая сумка по всем предприя­
тиям определяется до 260 тыс. рублей.
В отличие от сельского хозяйства в промышленности мы имеем 
преобладание обобществленного сектора.
В основных фондах (в капиталах) обобществленный сектор и част­
ный но годам имеют (в тыс. черв, руб.):





















еосгь 1733,4 1953,5 112,7 2178,2 111,5 2392,4 109,8 2547,5 106,5 147
В том числе госу- 
даротвевная 1406.5 16163 115,0 1820.7 112,6 1995,9 109.6 2136,0 107.0 151.2
Кооперативная . 219,1 228,8 104,4 246,2 Ю7,6 274,3 111,4 •288,0 105,0 131
Частная 107,6 107,9 100.2 111,3 103,1 122,2 109.8 123.5 101,1 115
Рост основных фондов идет по всем секторам хозяйства, быстрее в 
государственном секторе и более слабо в частном
В  силу более быстрого темпа роста государственного сектора и 
удельный вес его увеличивается за счет снижения частного и частично 
кооперативного.
По годам этот рост выражается:
Удельный вес п о  г о д а м  к общей сумме о с н о в е , фондов.
1923—24 1924—26 1926— 26 1926—27 1927— 28
Государствен. 81,1 82,8 83,6 83,4 83,9
Кооперативный 12,7 11,7 11,3 11,6 11,3
Частный . 6,2 6,6 6,1 6,1 4,8
Некоторое уменьшение удельного веса кооперативной промышлен­
ности в 1927— 28 году происходит за счет больших в суммовом отноше­
нии вложеиий в госиромышлепность.
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Динамйка валовой продукции гю отдельным секторам выражается.






















ленность . 4768,1 6442,0 135,1 9148,9 142.0 11180 122,2 12806,2 114,5 268,4
В том числе го­
сударственная . 2747,« 3341,4 128,8 5597,5 158,0 7198,6 128,0 8490,9 118,0 309
Кооперативная (206,6 (982,6 < 64,3 2531,6 127,0 2911,2 114,8 3202,2 110,0 265,5
Частная 813,9 918,0 112,9 1019,8 111,0 1070,3 115,0 1113,1 104,0 136,4
Удельный вес валовой продукции по годам:
23 — 24 г. 24 — 25 26— 26 26—27 27— 28 г.
Государственной . 67,6 54,9 61,2 64,4 66,3
Кооперативной . 25,2 30,8 27,6 26,0 26
Частной 17,2 14,3 11,2 9,6 8,7
Рост продукции государственной промышленности идет быстрее, а 
потому п удельный в р с  ее подпимается, вытесняя частную и по некото­
рым тдам кооперативную. Рост вс й промышленности по валовой вы 
работке по отношению к (923 — 24 г. возрос на J 68 нроц., отдельно по 
государственной— на 20i проц., кооперативной— на 165,6 и частной—на
36,9 проц. Сс ответствен но этому росту госпромышленпость подняла свой 
удельный вес. Повышенный процент роста в )9а7— 28 году по государ­
ственной промышленности произойдет, как указано выше, за счет меха­
низации и увеличения выработки.
С увеличением валовой продукции поднимается роль государствен­
ного сектора и в товарной части.
Так, если в 1923— 24 году имели:
Госпромышлен. 56,3 нроц., то в 1924— 25 — 51,8, 25—26— 59,1. 26— 27—62.1, 27-— 28— 65,
Кооперативы. 25,4 . 30,2 •—  28,7 —  27,1 —  25,3
Частная . . . 18,3 „ 15,0 —  12,2 —  10,8 —  9,Г
По сравнению с 1923— 24 годом имеется рост товарной массы в 
промышленности:
в государственной . . .  на 198,6
» кооперативной . . .  на 157,2
» ч а стн о й .................................. на 36,9
По всей же промышленности имеем рост на 168,4 проц.
Число запятых лиц по отдельпым секторам в промышлениости уве­
личивается (прямой связи этого роста с валовой продукцией мы не на­
блюдаем), при чем в государственной рост идет медленнее, в коопера­
тивной же и частной число лиц увеличивается быстрее.
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Заключе­
ние.























Государств. 2,2 2,6 123,7 2,0 100 2,9 116 2,8 96,6 127,2
К  юпсратсв. 2,5 2,9 116 3,0 103 3,2 106,6 3,4 10в,3 136
Частя. . . . 4,4 4,7 106,8 4,8 102,1 4,6 95,8 4.8 104,3 109,1
Воего. 9,1 10,2 112 10,4 102 10,7 Ю2,8 11,0 102,8 12,1
Количество занятых лиц в госпромышленности хотя и дало к 
19?3 - 24 году болгш'й прирост, поза последние голы темп роста за­
медляется а на 19.'7 28 год намечается доке снижение, в кооператив­
ной нее промышленности и частной намечается увеличение.
Удельный вес по числу занятых лиц в проц. выражается:
19-3 —24 19 -'4— 26 1925 — 26 19 76 — 27 1927—28
Государствен. 24 2 25,4 25 27,1 25,4
Кооперативе. 27,6 28,6 28,8 30 30,9
Частная . . 48,2 46 46,2 42,9 43,7
Обобществленный сектор (г-суд и коопрр ) и по числу занятых 
лиц занимает первое место и пз года в год увеличивается, в частном 
же секторе уменьшается,— усиление происходит по кооперативной ли­
нии Чго касается наемного персонала в промышленности, то государ­
ственная вся обслуживается наемным персоналом, а кооперативная и 
частная имеют небольшой процент.
По годам выражается процент наемного от всех занятых лиц в 
промышленности:
1923—24 24-25 25— 26 26—27 27— 28 
Кооперативная . . 1 2  16 13 12,5 11,8
Частная . . .  9 8,5 8,3 8,7 8,3
Из приведенных цифр по промышюняостп округа впдпм, что как 
по фондам валовой продукции, так и по товарной части— промышленность 
растет быстрее сельского хозяйства, при чем более быстрый рост 
происходит в обобществленном секторе.
В  дальнейшем усиленный рост промышленности возможен при ус­
ловии необходимых капитальных вложений в нее.
Товарооборот.
I Внутренняя товарная масса.’ .
Ябсопют_ результат восстаповлеппя хозяйства, рост внутренней товарной
ные раз- массы до *6— '7 г. шел быстрым темпом. Неурож 1Й хлебов и клев ра 
меры. 26— 27 года сильно замедлил темп развития. Товарная масса, нродолжая 
расти в части промышленной продукции, в общей величине упала на
24,6 проц.
Эго падение произошло за счет уменьшения товарной массы сель­
ского хозяйства до 46,3 проц предыдущего года н некоторого замедле­
ния темна роста промышленной продукции.
В  абсолютных размерах товарных масс и их движения отмеченные 
моменты нашли отражение в следующих величинах:
В  ты с . ч Н р л ш ш ы х  р у б л е й В  проц ■птах к  прм ды Д ущ . году.
23— 24 24-25
1





B O O S Г У Г У. П о б л а с т и .
24— 25|25— 26 -6-27 27-28 24-25 75— 26 6— 27
1. С/ховяйста. е те
.
Валдая . 19537,з 32708,1 49642 2 85786,7 36311,6 167,4 ! 151.8 72,1 101,6 | 152,3 133.9 97,6
Товара!*..................... 3126 638o,5U757,s 5323,0 5969,2 204,3 ! 184,1 45,3 112,1 j 194,4 132,9 104,3
Ирл- к валовой 16 19,5 23,7 14,9 16,4 _  | _ — — — — Г-
То же по области . 12,9 10,3 16,9 18;7 __ —  ' — — — — - —
II. Промышленная.
Валовая . . . . 4763,1 6442 9148,9 11180,1 12808,г 135,1 142 122,2 114,5 146,8 141,7 120,4
Товарная . . . . 4439,5 6137,3 8411,7 9888,5 11526 137,6 j 137 117,6 116,6 159,1 132,4 120,2
Йр п. к валовой . 93,5 95,3 91,9 88.4 90 ■ —  — — — — — —
То же по области. . 88,8 90,2 89,8 89,6 -  | — —
II!. Вся продукция.
Валовая . 24305,а 30150,1 58791.1 46966.8 49147.8 101.1 ' 150,2 79,9 104,6 150,4 136,5 105,4
В том опеле с/хоз. ■ 80,4 83.5 84,4 76,2 73,9 —  ; — — — — - -
„ %  промыт. 19 6 10,5. 15,0 23,8 26.1 —  ' — — .4—■ : — — —
Т парная . 7585,5 15523.s 20109 15211.л 17405.2 65,1 161 75,4 115 166,2 132,6 116,5
В том чиоло %  о/хов. 41,2 31 58,3 35 34.1 _ — — — — _
.  %  промыт. 58,8 49 41,7 65 65,9
■
■ — — —
Дипямика всей валовой и то вар п о й  продукции показывает, что то­
варная масса растет быстрее валовой. Следовательно,, товарность произ­
водства округа повышается.
Растет и абсолютный размер всей товарпой массы. В  26— 27 году 
он вдвое больше размеров 23— 24 г.
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Этот рост шел преимуищетвенно за счет сельско-хозяйственной 
i руины товаров До 26— 27 года товарность сельского хозяйства воз­
росла с 16 до 23,7 проц. Рост промышленной группы, соответствуя ро­
сту валового производства и областному темпу, шел значительно медлен­
нее Доля промышленности в общ-й товарной массе до 26—27 года не- 
уклоппо снижалась Резкий скачек ее до 65 ирод, в данпом году ре­
зультат неурожая. В  .абсолютной величине товарная маста промышлен­
ности увеличилась за этот год лишь на 17,6 проц., т. е. вдвое менее 
предыдущ'то года.
Процесс По видам производителей товарная масса выявлена контрольными
обобще- цифрами в следующих величинах:
ствпения
Товарная маиса.
В  тысячах червопных р у б л е й . В процентах к итогу.
23—24 24—25 25—26 26—27 27-28 73 21 24—2525 2*’26-27 27-28
Сельск. хозяйства 3126 6386,5 11757,3 5323 5969,2 100 100 100 100 100
В т .  ч. государств. 500,2 618,8 939,2 513,1 061,2 16 9,7 8,0 10,2 1 1 ,1
„ вооперат. 12,5 44,5 49,8 28,5 37,4 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6
„  чаогное хоз. 2613,3 5723,2 10708,3 4751,4 5270,6 83,6 89,6 91,6 89,3 88,3
Промышленность . 4459,5 6137,3 8411,7 9888,5 11526 109 100 1О0 100 100
3 т. ч. гесуд. хоз. 2510,5 3304,5 4974,0 6138,3 7492 56,3 54,8 59,1 62,1 65
,  яооиер. хоз. 1135,1 1854,8 2417 2681,9 2920,9 25,4 30,2 28,7 27,1 25,3
„ частню хоз. 813,0 918 1019,8 1070,3 1113,1 18,3 15 12,2 10,8 9,7
Вся товаре; я васоа 7585,5 12523,8 20169 15211,5 17495,2 100 100 100 100 100
В т. ч. гооуд. хоз. 3010,7 3983,3 5914Д 6679,4 8153,2 30,7 31,8 29,3 43,9 46,6
„  коопер. , 1147,6 1899,3 2466,8 2710,4 2953,3 15,1 15,2 12,2 17,8 16,9
„ частное хоз. 3427,2 6641,2 11788,1 5821,7 63в3,7 45,2 53 58.5 38,3 36,5
Рассматривая их, можно сделать следующие замечания.
Доля обобществленного хозяйства в товарной массе сельского хо­
зяйства неявли а. Вез лесной продукции опа колеблется от 1 до 
2,4 проц. Несмотря на абсолютный рост, в удельном весе она снижалась 
до 26— 27 года Происходило это по мере восстановления посевных пло­
щадей и стад в крестьянском хозяйстве.
В  товарной продукции промышленности, наоборот, происходил не­
прерывный рост удельного веса государственного хозяйства. Соответ­
ственно ему удельный вес кооперативного и частного хозяйств снижал­
ся. Однако, спижеине удельного веса частного хозяйства шло значитель­
но быстрее кооперативного.
Последнее кооперируя кустаря-одиночку ежегодно значительно по­
вышало размеры своей товарной массы. В  частном же хозяйстве этот 
рост был незначительным.
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Перспекти- На 27—28 год контрольные цифры намечают рост всей товарной 
вы массы в 15 проц. По промыш ленн й группе ои намечеп в 16, 6 проц., 
по сельско-хозяйственной в 1 2  проц.
В  частп удельного веса обобществленного сектора контрольные 
цифры проектируют рост па 1 проц. в с. х. продукции и па 1,1 проц. в 
промышлеппой. В  общей же товарной массе рост обобществленного сек­
тора предположен па 1,8 проц.
Увеличение промышленной товарной массы па 16,6 проц проекти­
руется при росте товарной продукции цензовой промышленности па
23,5 проц., мелкой на 3,1 проц.
В  сельско-хозяйственной товарной массе рост предположен за счет 
урожая клевера, льносемян, увеличения молочной продукции п роста 
продукции лесного хозяйства и охоты.
II П л а н о в ы е  з а г о т о в к и .
Движение По отдельным отраслям сельского хозяйства размеры товарного от- 
заготовок. чужденпя и, в частности, плановые заготовки проектируются контроль­
ными цифрами в следующих размерах:
Товарная и а гс а  без леенога хозяйства. П л а н о в ы е з а г  о т  з  а к  н.
В ты с. черв , рублей. 24-25 25— 26 26— 27 На 27— 28 24-25 25— 76 3» 3 IB. 26-27 Ц» 27-28
1. Полеводство.
И того 4119,5 7722,8 2105,3 2541,2 2438,1 2150,7 743,4 1940,7
Зерновы» хлеб» и маоло- 
семеаа 3252,5 6021,8 1200,3 963,6 1886,5 717,1 534,6 661,9
Клевер . . . . 893,1 1198 — 966,4 329,5 1137,7 8,8 900
ЗоЛ'ИО . . . . 467.9 502,5 893,6 611,2 217,1 295,9 200 3788
Проч. пр 'д. . 6 0,5 11,4 -  ' - — - —
II Животноводотво. 1004 1480 1920 1895,6 249,7 452,7 583,8 601,8
V ясо в тлоч. продув. 682,4 1058,2 1311,6 1346,7 32,8 168,1 276,6 285
Кожсырье 256,6 321,9 529,3 456,9 196,8 270,2 297,5 308,8
Жявсырь» 65 99,9 79,1 92 20,1 14,4 9,7 8,1
III. Птицеводство 37,2 169,7 209,3 190,8 — 3,4 29,8 63,4
В том часпе я9ц» . 6,3 133,4 164,3 145,2 — 3,4 29,8 63,4
IV. Остальные отрасли. 572 1253 513,6 599,7 89,7 220 153 346
В том числе оюта 98,6 252,6 170 250 89.7 220 153 246
ВСЕГО  . . 5732,7 10625,5 4748.2 5227,3 2772,5 £836,8 1510 2951,9
Уо к товарности . — — — — 48,4 26,6 31,8 56,5
Перепек- По сравнению с п/г. контрольные цифры намечают увеличение ох-
тивы. вата плановыми заготовками товарных ресурсов зерновых хлебов, тек­
стильного и кожевенного сырья, мясной продукции и яиц.
В  натуральных единицах реально возможный размер заготовок мо­
жет быть намечен:
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Щетины .1310 кгр. 
Кон. волос. 2950 »
Мяса . . 787 ти.
Сыра . . 100 »









Зернов, хлебов и маслосемяв 17215 тонн.
Семян клевера . . . 983 »
В о л о к н а  1474 »
Кожсырья крупного . 31600 »
» мелкого . . 57500 »
Пушнины  246000 бел. един. Проч. прод. 100 т. р.
В  ценностном выражении это составит 2952 тыс. р., или 56,5 проц. 
всей товарной массы. Остальное количество падает на долю внеплано­
вых заготовок и непосредственную встречу производителя с потреби­
телем.
Размер последнего отчуждения колеблется в пределах миллиона 
рублей. На долю внеплановых и частного заготовителя остается, при­
мерно, 1.275 тыс. рублей, пли 24,4 проц., реализуемые, главным обра­
зом, за счет волокна, кожсырья и мяса.
Следовательпо, всего через посредника должно быть отчуждено, 
примерно, 81 ирод, с-х. товарной массы, 1 лп 4234 тыс. руб. Принимая 
■их за 100 проц., удельный вес в заготовках 27— 28 года должен быть, 
примерно:
Для внеплановых п частных заготовок— 1.275 тыс. р , илп 30 проц.
» плановых , » 2 952 » » » 70 >
Общий размер плановых заготовок распределен по отдельным за­
готовителям в соответствии с их удельным весом в заготовках прошлых 
лет, состоянием и подготовленностью аппарата и проч. факторами В  
процентах к общему плаву участие в заготовках 27— 28 года предпо­
ложено:
Для госпрганизаций................................. в 3',5 проц
» кооперации .
В  т. ч. С. ХОЗЯЙСТВРНПОЙ











I I I -  П о т р е б и т е л ь с к и  спрас
Вместе с общим под‘емом хозяйства округа улучшилось и мате­
риальное положение населения.
За последнее 4-х-летие платежепокупательный фонд его увеличился 
более, чем в 2,3 раза.
Эгот рост шел за счет увеличения доходов от реализации товарных 
остатков сельского хозяйства, роста кустарно-ремесленной промышлен­
ности, фонда зарплаты и развития промыслов.
Наглядно это видно из сжатой сводки баланса ндатеженокупатель- 
ного фонда населения:







П Р И В О Д
(в тысяч черв рублей) 23— 24 24— 25 25— 26 26— 27 27— 18
1. Отчужден, товарн. продукции 
сельского хозяйства
2. Зарплата и соц. пособия
3. Промыслы и заработки





















Р П С X 0 д
(в  тысяч, черв, рубл.) 23— 24 24-25 | 25— 26 : 20— 27 27— 8
1. Нерыночные расходы
2. Покупательный фонд . . 






















Б А Л А II С 11036,9 17224,5 26799,2 24247,4 28197,9
Вместе с ятим даппые баланса указывают, что потребительской 
спрос округа преимущественно сельский. Даже в неурожайные годы по­
купательская способность городского населения пе превышала 41 проц. 
общего покупательного фонда.
Этот момент предопределяет основное направление работ торгую­
щих организаций.
По темпу роста покупательная способность сельского населения 
росла бы трей городской В  целом же цокупательный фопд населения до
27— 28 года возрос на 134 проц
За этот же период розничные обороты округа увеличились на 
226 проц Данное сопоставление говорит за рост удовлетворения потре­
бительского спроса.
Размер удовлетворения его за истекший перпод орпептировочпо 
можно определить путем сопоставления с розничными оборотами округа.
По отдельным годам розничные обороты в процентах ко всей поку­
пательной способности населения составляли:
В  23— 24 году.' 24—25 г. 25— 26 г. 26 — 27 году.
68 проц. 82 проД. 79 проц 95 проц.
В  результате более быстрого темпа роста розничных оборотов, про­
цент удовлетворения спроса ежегодно повышался. Уменьшение его в
25— 26 году, отличавшемся ажиотажем на товары, об'ясвяется не свп' 
жением оборотов, а значительным увеличением покупательной способно­
сти земледельческого населения Фактически розничные обороты за дан­
ный год возросли на 60 проц.







В  следующем 26— 27 году, при понижении покупательного фовда 
на 15 ироц., завоз товаров остался на уровне пгода. Розвпчние же 
обороты не только остались на уропне п/г., но еще и повысились на 
4 проц. В  итоге процент удовлетворения резко увеличился.
Однако, несмотря па указанные ориентировочные проценты удовле­
творения сароса, можно утверждать, что по недостаточным товарам, осо­
бенно мануфактуре, он оставался за все года на много неудовлетво­
ренным. При достаточном и пормальном завозе всех товаров, обороты 
по многим имеющимся товарам былп бы значительно ниже.
На 1927— 28 год рост платёжепокупательного фонда исчислен в
16,8 проц. Данное увеличение вытекает из дальнейшего роста товарпой 
массы на 12 проц., долодов от промыслов и заработков—на 24,6 проц., 
фонда зарплаты п соц пособий— па 4,8 проц.
Соответственно величине фонда спрос по отдельным группам това­
ров спроектирован контрольными цифрами на 27— 28 год:
1) Для с/х. товаров местного производства в размере 1400 тыс. р.
2) » промышл. и ввозных с/х. товаров » 22660,8 » »
Первая группа товаров предназначается исключительно для незе­
мледельческого населения. Потребность в ппх остального населения ис­
ключена из его доходов.
Удовлетворение спроса по данной группе через торгоно-посреднп 
ческпй аппарат предположено в 36 проц., или 490— 500 тыс. рублей 
Остальной спрос падает на непосредственную встречу потребителя с про­
изводителем.
Группа промышленных и ввозпых с.-х. товаров должна нройги це­
ликом через торгиво посреднический аппарат.
Следовательно, розничный оборот на 27— 28 г., при достаточном 
завозе товаров, должен быть не ниже 23 миллион, рублей.
По финансовому и организационному состоянию торговой сети окру­
га данный об‘ем работы вполне реален и возможен. Выполнение его бу­
дет зависеть в главпой мере от соответствующего и своевременного удо­
влетворения областью окружных заявок на недостаточные товары.
IV . Торговый обзрот.
Значительный рост завоза промтоваров в округ, увеличение плате­
жепокупательного фонда населения, развитие и укрепление товаропрово­
дящей сети способствовали росту торгового посреднического оборота.
Па ряду с общим ростнм, движение его характеризуется усилением 
роли и значения коопер цви.
Динамика оборота в абсолютных величинах и по удельному весу 
отдельных категорий торговли выпукло показывает, в каком направле­
нии развивается данная отрасль хозяйства.
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Категории торговой  
и хар актер  оборотов
23--24 24--25 25— 26 26--27 27-- 2 8
Сумма У*. вес Сумма Уд. нее Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес
Государственная . 1747,9 16,3 1697,3 8,2 4627,1 13,8 3629,2 10,7 5875 13
О п т . 1177,9 24,9 990,2 11 3456,8 23.7 2643,5 18,4 4250 19,2
Розница 570 9,5 707,1 6 1170,3 6,2 985,7 5 1625 7Д
Кооперативная 5559,1 51,9 15782л 76,2 22104,4 66,2 23617,5 69,0 32500 72
O u t . 2913,1 61,8 7490,6 83,4 10544 72,2 10938,6 76,1 16890 76,2
Розница 2646 44.1 8291,5 70,6 11660,4 61.4 12679,о 64,6 15610 67,8
Частная . . . 3410,6 31,8 3239,1 15,6 6690 20 6700 19,7 6800 15
О п т . 626,6 13,6 500 5,6 600 4,1 800 5,5 1020 4,6
Розница 2784 46,4 2739,1 23,4 6090 32,4 5900 30,2 5780 25,1
В с е г о 10717,6 100 20718,5 100 334215 100 38946,7 100 45175 100
O ut 4717,6 100 8980,8 100 14600,8 100 14382 100 22160 100
Розница . 6000 ' 100 11737,7 100 18820,7 100 19564,7 100 23015 100
При общем росте к 27— 28 году в 216,7 проц. увеличение оборота 
выразилось:
По кооперативной торговле на 325 процентов.
„ государственной » » 108 »
„ частной » » 97 >
При данном соотношении роста оборотов роль кооперации как в не­
посредственном снабжении потребителя, так и опте, значительно возро­
сла Исключением в процессе усиления роли кооперации является лишь
26— 26 год. В  этом году удельный вес кооперативной торговли снизился 
против предыдущего по опту на 11,2 проц., рознице— на 9,2 проц. и в 
целом на 10 проц.
В  первом случае это произошло вследствие увеличения оборотов 
госторговли за счет Лесозага, во втором— благодаря отходу с/х. коопе­
рации от торговли потребительскими товарами и ликвидации ряда ко­
оперативов инвалидной кооперации.
По сравнению-же с 23— 24 годом удельный вес отдельных категорий 
торговли резко изменился в пользу кооперации.
8 р о з н и ц е :
Кооперации—увеличился с 44,19
Госторговли— уменьшился с 9,5 » 5 » 4,5
Частной » »46,4 » 30,2 » 16 ,2
В о п т е :
Кооперации— увеличился с 61,8 » 76,1 » 14,3
Госторговли—уменьшился с 24,9 » 18,4 » 6,5
Части, торговли „ с 13,3 » 5,5 » 7,8
до 64,8 %,  или 20,7% удел. веса.
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В ц е л о м :
Кооперации— увеличился с 51,9% до 69,6и, или 17,7% удел. веса.
Госторговли— уменьшился с 16,3 щ 10,7 „ 5,6 „
Части, торговли „ с 31,8 „ 19,7 „ 12,1
Как в рознице, так и опте, рост удельного веса кооперации сопро 
вождался, главным образом, уменьшением роли частной торговли. На­
иболее сильно это выразилось по рознице. Снижение удельного веса 
частной торговли здесь в 4 раза больше против государственной.
Несмотря на указанные достижения, роль частной торговли в не­
посредственном снабжении потребителя продолжает оставаться значитель­
ной. H a-ряду со снижением торговых расходов, заложений и организа­
ционным укреплением, внимание кооперации попрежнему должно быть 
нанравлево на увеличение операций непосредственного обслуживания 
потребителя.
Перепек- На 27— 28 год контрольные цифры проектируют общий рост тор-
тивы. гово-посреднического оборота на 33,1 проц.
Это увеличение идет, в главной мере, по линии опта. Рост опто­
вого оборота предположен в 54 проц., пли 7,8 мил рубл. против п/го­
да. Намечается он за счет увеличения оптовых оборотов Потребсоюза по 
обслуживанию сети на 2400 тыс. руб., роста сбыта и снабженческих 
операций с.-х. кооперации на 3.200 тыс руб. и увеличения оптового 
оборота госторговли и Лесозага на 1.800 тыс. руб. Остальные 400 т. р. 
падают на рост оптовых операций прочих видов кооперации и частной 
торговли.
Общий рост розничного оборота, при увеличении платежепокупа­
тельной способности на 16,8 прсц., спроектирован в 17,6 проц.
Вполне возможный по емкости рынка и финансовому состоянию 
торговой сети, он может быть выполнен при достаточном завозе пром­
товаров.
В  удельном весе отдельных категорий торговли, контрольные цифры 
проектируют снижение частной торговли в розничных оборотах па 
5,1 проц., оптовых—на 0,9 проц. и в целом на— 4,7 проц.
Соответственно этому удельный вес госторговли п кооперации на
27— 28 год предположен к увеличению.
Государств. Кооператив Итого.
По рознице на. . 2,1% удел. веса. 3% уд. веса. 5,1% уд. веса
По опту на . . .  0,8 . о,1 „ 0,9 „
В- общем обороте на 2,3 „ 2,4 „ 4,7 „
Повышение удельного веса госторговли в опте вытекает из увели­
чения оборотов Лесозага, по рознице Уралторга и центроспирта. Удель­
ный вес кооперативных оборотов должен увеличиться за счет роста обо­
ротов потребительск. и с/х. кооперации.
В  соответствии с финансовым состоянием союзов и их сети, они 
исчислены в тыс. рублей:
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Общий тор ­
говый о б о ­
рот
Сумма оборота Удельн. вес В  общ. оборот.
На 27— 28 г. В  26— 27 г. В 27— 28 г.
П о тр е б с о ю з ................................. 8500 18% 18,8
С и с т е м а 13000 28,6 28,8
И т о г о 21500 46,6 47,6
Сель.-хоз. союзы 5725 9,0 12,7
С и с т е м а 2700 6,8 5,9
И т о г о 842О 15,8 ' 18,6
Прочие виды кооперации 2575 7,2 5,8
32500 69,6 72
В  соответствии с движением торгово-посреднического оборота и то­
варных масс, общий торговый оборот округа, обнимающий собой и от­
чуждение продукции промышленности, исчислен контрольными цифрами 
в тыс. рублей:







Государственная . 4258.4 28,1
j
5061,8| 18,8 9602 23 9765,5 22,3
Кооперативная 6624,2 44,1 17636,7 65,7 24521,* 58,6 26299,4 60
Частная . 4224.5
•
27,8 4157,1 15,5 7709,8 18,4 7770,8 17,7
В с е г о . 15177., 100 26855,в 100 41833,2 100 43835,2 100
В процентах к пред. году . — — 176,9 — 155,7 — 104,8 —
В  отличие от посреднического он характеризуется более медлен­
ным темпом роста и повышением значения государственных оборотов. 
По сравнению с посредническим оборотом, удельный вес их здесь почти 
вдвое выше. В  силу преобладающего значения госпромышленности, и по 
мере ее дальнейшего развития, он будет неуклонно возрастать за счет 
удельного веса частных оборотов.
На 1927— 28 год общий торговый оборот, при росте товарной мае 
сы промышленности в 16,6 ироц. и посреднического оборота в 33,1 проц.* 
спроектирован в тысяч, рубл:
Сумма Удельн. вес В %  %  к  26-27г.
Государственный . . . . 13367 23,6% 137%
Кооперативный . . . . 35420,9 62,4% 134,7%
Ч а стн ы й ......................................... 7913,1 14% 101.8%
В с е г о . 56701 100% 29,4
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Бюджетный
набор.
V . Ц е н ы .
Средне-годовая стоимость бюджетного набора по гор. Кунгуру до
26— 27 года непрерывно повышалась. В  копейках по средне-взвешенным 
ценам стоимость его составляла:
23—24 24— 25 25— 26 26— 27 на 27— 28 г.
С/хозяйственная группа — 764 856 852 806
Промышленная > — 630 659 633 586
Общая стоимость . . 1160 1394 1515 1485 1392
Сравнивая движение стоимости каждой группы, можно видеть, что 
общее повышение стоимости бюджетного набора шло, в главной мере, за 
счет с/хозяйственвой группы товаров.
За 3-х- летний период стоимость сельско-хозяйственной группы воз­
росла на И ,5 проц, в то время, как стоимость промышленной группы 
увеличилась лишь на 0,47 проц., а набор в целом— на 6,5 проц.
Главная причина роста стоимости сельско-хозяйственной группы 
кроется в неорганизованности городского молочного, мясного и овощного 
рынка, где преимущественно работает частная торговля.
За 26— 27 год по сравнению с предыдущим стоимость отдельных 
товаров сельско-хозяйственной группы (по частному набору) возросла 
в копейках и в процентах.







1 Мука ржаная . 161 162,5 +  1,5 0,9
2 „  пшеничная 215 218,8 +  3,8 1.8
3 П ш е н о ................................ 63,7 60,4 -  3,3 5,2
Итого по муке в крупе 439,7 441.7 +  2 0.45
4 Картофель ................................ 58,2 48.2 —  10 17,2
5 Капуста квашеная 29 41,4 —12,4 42.8
6 Снекла ......................................... 10,6 12,9 +  2,3 21.7
7 Дук репчатый ................................ 16,5 10,2 6.3 38,2 %
Итого по овощам . 114,3 112,7 —  1.6 *1 ,4
8 Молоко ......................................... 30,7 34,4 +  3.7 12,1
9 Масло коровье . . . . 66,9 69,7 +  2,8 4,2
Итого по молочв. продук. 97.6 104,1 + 6,5 6,6
10 М я с о ......................................... 159,7 161,8 +  2,1 1.3
11 Я й ц а 10,6 10,5 —  0,1 0,9
11 Д р о в а 72,5 77,8 +  5,3 7,3
Всего но о/х. группе . 894,4 908,6 +14,2 1,6
У
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Данное сравнение средне-годовой стоимости отдельных товаров ука­
зывает, что стоимость сельско-хозяйственной группы повышается за счет 
вздорожания мяса, молочных продуктов и частично овощей.
Задачей предстоящего года должно быть упорядочение городского 
рынка. Кооперация должна усилить свою работу по данным товарам.
Имеющееся за 26— 27 год снижение стоимости с/х. группы по взвешен­
ному набору на 0,47 проц. безусловно недостаточно.
Снижение Среднегодовая стоимость промышленной группы товаров по взве-
цен на шейному набору за 26— 27 г. снизилась на 3,9 проц. Данное снижение—
промтоварыРезУльтат кампании по снижению цен на промтовары.
Стоимость взвешенного набора промышленной группы на 1 июня 
но сравнению со стоимостью на 1 января свизилась на 12,11 проц.
Сказалось данное снижение и на ценах частной торговли. За тот 
же период стоимость промгруппы по частному набору снизилась на 
7 проц.
Перспекти- На 27— 28 год контрольные цифры намечают снижение средне-го- 
вы на 27-28 Д0^ '0 стоимости бюджетного наборе (взвешенного), 
род. По с/х. группе . . .  . на 5,4 проц.
По пром. » ....................................» 7,4 »
В  целом » .......................................» 6,3 »
По с/х. группе оно намечается за счет снижения цен на мясо, мо­
локо и овощи. По промышленной группе за счет намечаемого 5 —6 про­
центов снижения отпускных цен промышленности и дальнейшего сниже­
ния их до 1 проц. ьа счет сокращения накладных и торговых расходов. 
По средне-годовой стоимости снижение должно составить, примерно 
7,4 проц.
При оценке валовой и товарной продукции с/хозяйства цены взя­
ты с повышением на текстильное сырье в среднем на 4,5 проц., коже­
венное сырье— 4,2 проц., овес—до 60 к. п., масло животное— на 0,5 проц. 
и понижением на овощи, яйца и рожь. Цены на мясо и остальвые про­
дукты за несущественными исключениями оставлены стабильными. Об­
щий уровень заготовительных цен должен дать в 27— 28 году некоторое 
повышение против прошлого года.
К р е д и т .
Своевременное и достаточное удовлетворение кредитных нужд хо­
зяйства имеет огромное значение для его развития.
Темп развития кредитных операций отражает рост хозяйства 
Движение капиталов, вкладов и учетно-ссудных операций банков 
округа можно видеть из следующей таблицы:
23— 24 г. 24— 25 г. j 25— 26 г. 26— 27 г. 27— 28 г.
Капиталы 552005 1073100 1558655 2376985 2770000
Д и н а м и к а — 194,4 145,3 152,5 116,5
Вклады и т/счета 230564 463280 415047 804485 980000
Д и н а м и к а — 200,9 89,6 193,9 121,8
Учет, осуди, опер. 604202 1420844 1883358 3006400 3710000
Д и н а м и к а -- 235,1 132.5 159.6 123,4
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Для ясности приведенных данных отмечаем, что в графу „капита­
лы" отнесены также н средства, получаемые банками отправления для 
выполнения кредитных планов. И  второе замечание: в сумме учетно­
ссудных операций взяты во внимание и задолженность по целевым с/хоз. 
ссудам. Не боясь грубо ошибитгся, можно сказать что получаемые ок­
ругом кредиты, несомненно, не удовлетворяют действительной в них по­
требности. Это обстоятельство служит сдерживающим фактором в раз­
витии окружной промышленности, торговли, а также и интенсификации 
сельского хозяйства округа.
Проценты участия отдельных банков на территории округа в кре­
дитовании окружного хозяйства можно видеть из следующей таблицы:
23— 24 г. 24-25 г. 25— 26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Госбанк Кунгу р. Отд. 32,1 34,4 36,4 38,0 37,7
.  Краовоуф. Аг-во 8,8 8,9 12,5 8.4 8.6
Седыонбавк 48.6 38,8 39,7 39,4 38,9
Всекобанк Корреспов. 10.6 17,9 11,4 14,2 14,8
Основной кредитующей организацией для округа является Кунгур- 
ское отделение Госбанка. Если из общей суммы учетно-ссудных опера­
ций исключить целевой кредит с/хозяйству, то удельный вес этого банка 
по учетно ссудным операциям будет выше 50 проц.
Независимо от получаемого кредита в местных филиалах, крупные 
торговые и промышленные организации округа (Промкомбинат, Селькуст- 
союз) получают кредиты во пне окружных филиалах банков, но весьма 
в незначительном размере.
Предполагаемое с 1-го квартала 27— 28 года размежевание банков­
ской клиентуры, несомненно, внесет некоторое изменение в процентное 
соотношение участия банков в кредитовании хозяйства округа в 27— 28 
году.
Динамику кредитования (коммерческого, без целевых ссуд на сель­
ское хозяйство) по отдельным отраслям окружного хозяйства можно 
проследить из следующей таблицы:
23— 24 г 24— 25 г. 25— 26 г. 26—27 г. 27— 28 г.
Госпромышленнооть 87430 284019 474650 796176 964000
Динамика ........................................ — 324,8 167,1 167,7 121,0
Удельиый в е с ................................ 25,1 31,1 38,1 38,6 39,34
Госторговля ................................ 10510 16595 21780 И  ООО 5000
Дваамнка ......................................... — 157,8 131.2 50,0 45,5
Удельный вес ................................ 3,0 1,8 1,7 0,5 0,2
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23— 24 г 24-25 г. 25— 26 г. 26— 27 г 27— 28 г
Потребкооперация ........................ 94237 204255 337560 432852 580000
Динамика ......................................... — 216,7 165,2 128,2 134
Удельный вес ................................ 27,2 22,0 27,1 21,2 23,71
Пром. и о/хоз. кооперация . 122785 374375 372820 711022 800000
Динамика ........................................ - 304,9 99.6 190,7 112,5
Удельный в е с ................................ 35,3 40,5 30,1 34,5 32,64
Кредитные учреждения 30850 30910 27510 5000(1 50000
Динамика 70,3 181,7 100,0
Удельный в е с ................................ 8,9 3,3 2,2 2,4 2.04
Прочие учреждения . . . 1000 - — 50000 50000
Динамика ........................................ — — — 100,0 100,0
Удельный вес ................................ 0,3 - 2,4 2,04
Частные лица и учреждения 840 13090 9738 7444 1000
Динамика ......................................... -- 1558,0 74,3 76,4 13,4
Удельный в е с ................................ 0,2 1,3 0,8 0,4 0,04
В С Е Г О 347652 923244 1244058 2058494 2450000
Основная масса кредитов направлена по руслу кредитования про­
мышленности на 1927— 28 год она получает до 40 ирод, всех кредитов, 
затем следует сельско-хозяйств. и промытл. кооперация (32,6 проц.) и 
потребкооперация (23,7 проц.)
Удельный вес кредитования сельского хозяйства и пром. коопера­
ции на 27— 28 год наружно как-бы снижается, в действительности же 
такое явление не будет иметь место, т. к. в вышеприведенной таблице 
не берутся во внимание целевые кредиты и прочие сезонные и ярмароч­
ные кредиты, получаемые с/хоз. пром. кооперацией.
Движение задолженности населения по целевым с/хоз. ссудам по 
округу имеет следующий характер:
23— 24 г. 24— 25 г. 25— 26 г. 26— 27 г. 27— 28 г.
Задолженность . 256550 497600 639400 1100000 1260000
Динамика в % — 194,0 128,4 172.0 114,5
Фактически выдано . -- 69160» 812922 862098 800000
Динамика в %  . — — 117,5 106.0 92,7
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Размер средств, вкладываемых государством в с/хоз. округа растет 
из года в год, что характеризуется постепенным увеличением задолжен­
ности по целевым с/хоз. ссудам. Правда, в абсолютных цифрах этот 
кредит далеко не соответствует нуждам с/хоз. округа, и вложения в 
сельское хозяйство должвы быть увеличены.
По грубо приближенному подсчету—хозяйству округа потребу­
ется на 27— 28 "год кредитов в сумме 3710 тыс. руб., из них 1 м. целе­
вых кредитов: 800 на с/хозяйство и 200 т. р. целевых ссуд на кредито­
вание куст.-пром. и затраты в основной капитал окружной промышлен­
ности (не берется во внимание кредитование коммунального строи­
тельства).
Потребность в кредитовании торговли и кооперации на 27 -28 год, 
согласно контрольных цифр, определяется в 1466 тыс. руб.
Определение этой суммы исходило из расчета:
а) оптового оборота в 27— 28 году (без заготовок, проводимых за 
счет авансов и нашпноснабжения, выполняемого за счет специальных 
целевых кредитов) в сумме 15710 тыс. руб:
б) получения при оптовых продажах 30 проц. наличными;
в) средней скорости обращения торгового капитала в 6,1 раза
Остальная сумма приходится на кредитные нужды окружной и рай­
онной промышленности и прочие организации округа, исчисленные на 
основе уже определившихся производ. финансовых планов.
В  заключение следует отметить, что настоящая наметка размера 
потребных кредитов является только ориентировочвой. Предоставленпе 
кредитов хозяйству округа зависит целиком от общеобластных возмож­
ностей.
Б ю д ж е т .
Бюджет являясь в результате хозяйственной деятельности округа 
отражает состояние окружного хозяйства. Присматриваясь к цифрам мож­
но видеть его дальнейшие пути и тенденции.
Размер и рост доходности округа в целом характеризуется следу­
ющими давними:
•23—-24 24—36 25—26 26— 27 27— 28
Всего д,ходов 1706657 4337857 4396261 5406745 6579025
% к пред. году — 254,2 101,5 122,9 103,2
Громадный скачок доходности в 1924— 25 г. на 154,2 происходит 
не целиком за счет хозяйственного роста, а за счет более полного ох­
вата всех доходных возможностей. 1923—24 год—год районирования и 
конструирования окружного аппарата. Данные за этот год приведены 
за 9 месяцев, кроме с/х. налога. И  второе замечание: в сумму общей
доходности вошли дотации из республиканского и обл. бюджетов
^(арактери- Доходные поступления извлекались из нижеследующих источ- 
стика до- ников: 
ходов




23— 24 г. 24— 25 г. 25— 26 г. 26— 27 г. 27— 28 г.
НАЛОГОВЫЕ 1280045 8037426 2647536 3396363 3524000
Динамика роста . — 237,3 87,2 128,2 103,7
Удельный вес 75,0 70.0 60,2 62,8 63,2
НЕНАЛОГОВЫЕ 298151 684976 947227 1305871 1252900
Двваннка роста . — 230,5 138,3 137,9 95,9
Удельный вес 17,5 15,8 21,6 24,2 22,5
ПРОЧИЕ 128461 616455 801488 703511 802125
Дензнака роста . — 47а,t 130,2 87,7 114
Удельны* вес 7.5 14,2 18,2 13,0 14,3
Особенности хозяйственной структуры округа кладут свой отпеча­
ток на качественное строение доходной части. Кунгурский округ явля­
ясь сельско-хозяйственным с недостаточно развитой доходностью от про­
мышленности, извлекает свои доходы в среднем 65 проц. за счет нало­
говых источников (сельхозналог, иромналог и т. п.). Остальная часть 
падает на неналоговые источники и доходы от займов и дотации. Более 
детальпую диференциацию доходных поступлений можно будет видеть 
при анализе местного бюджета. Скачки в росте доходных поступлений, 
происходившие за счет недостаточного охвата органами фиска источни­
ков дохода, за последние два года изжиты, рост доходов приобретает 
более равномерный характер. Снижение удельного веса налоговых до­
ходов в 25— 26 г. до 60,2 проц. произошло вследствие снижения сель­
хозналога на 30 проц., что, естественно, получило яркое отражение в 
бюджете. Как положительную сторону следует признать постепенный 
рост неналоговых источников дохода: с 15 проц. в 24— 25 г. до 22 проц. 
предполагаемых к получению в 27— 28 г. Следует упомянуть, что этот 
процент был бы выше, если бы окружная кожевенная промышленность 
в 26— 27 году работала не в убыток.
Доходные поступления округа идут но 2 каналам: госбюджету и
местбюджету, величину и темп роста которых приводим ниже:
23— 24 24— 25 25— 26 26— 27 27— 28
Госбюджет 1192572 2699867 2741322 3493950 3547500
Динамика . — 226.4 101.5 127,5 101,5
Местбгаджет 666630 1687712 2270892 2904350 3204350
Динамика . — 253,2 134,6 127,9 110,3
Обдаст, м. бюджет 
динамика . — 167,4 133.3 111,0 —
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Темп роста того и другого одинаковы до 27— 28 г., за исключе­
нием 25— 26 года, где имело место снижение сельхозналога и увеличение 
дотации по местбюджету.
Вследствие достаточно полного выявления всех доходных возмож­
ностей, рост госбюджета, начиная с 27— 28 г., замедляется. Отчисления 
из госбюджета в местбюджет на 27— 28 г. хотя и выше абсолютных 
цифр предыдущих лет, но не соответствуют увеличению местбюджета, 
рост которого хотя тоже замедляется, но сохраняет более усиленный 
темп. Местбюджет округа в дальнейшем должен увеличиваться, главным 
образом, за счет максимального выявления неналоговых доходных воз­
можностей и получения отчислений из госбюджета.
М е с т н ы й  б ю д ж е т .
Проблема здорового окружного местного бюджета приобретает ак­
туальный характер, а потому на анализ местного бюджета и, главным 
образом, его доходной части следует обратить особое внимание.
Доходная Качественное строение доходной части местбюджета п динамику
часть. роста доходов видно из следующей таблицы:
23— 24 24— 25 25— 26 26— 27 27— 28
Налоговые 415428 744589 942180 1337693 1613000
Динамика роста — 179,2 126.5 142,0 120.6
Удельный вес . 62,3 44 Д 41,5 46.1 50,3
Неналоговые . 206752 474486 589904 1003146 934225
Двнаняка роста - 228,5 124,3 170,1 93,1
Удельный вес ■ 31,0 28.1 25,9 34,5 29,2
Госпособкя 36146 297887 664648 423700 525350
Динамика роста — 824,1 223.1 63,7 124,0
Удельный вес • 5,4 17,7 29,3 14.5 16.4
Прочие 8304 170750 74160 139811 131775
Динаивка роста — 2056.0 43,4 188,5 94,2
Удельный вое 1,3 10,1 3,3 4,9 4.1
Из приведенной таблицы видно:
1) окружной местбюджет дефицитен, 2) налоговые источники соста­
вляют половину поступлений местбюджета. После периода быстрых и 
ненормальных скачков рост их замедляется, соответствуя темпу роста 
бюджета.
Неналоговые доходы базируются в округе на двух источниках: от 
лесов и от окружной промышленности. Рост доходов от эксплоатации 
леспого хозяйства в 26— 27 г. и убыток кожпронышленности в 26— 27 г. 
получили соответствующее отражение в бюджете, спизив удельный вес




неналоговых доходов с 34,5 проц. до 29,2 проц. Рубрика «прочие» 
включает остатки бюджетных средств и недоимки по налоговым и не­
налоговым доходам.
Если ограничиться вышеприведенными данными, освещение бюджета 
будет неполным. Необходимо дать анализ каждому источнику до­
ходов.
Помещаемая таблица характеризует движение каждого отдельного 
налогового источника.
23-24 24— 25 25— 26 26— 27 27— 28
От сельхозналога 129870 462020 495766 800280 960000
Данамиаа роста. — 355,8 107,3 161,4 120,0
Удельный вес . 19,5 27,4 21,7 27,5 30,0
Падбаваи к  гисва- 
логам . 97690 190207 305344 1 423211 525000
Дянамик» — 194,9 192,0 115,8 124,1
Удельный вес 14,6 11,3 16,0 14,5 16,4
Местные налоги 189071 96140 84477 113752 128000
Динамика . — 50.9 87,9 134.6 112,5
Удельный вес . 28,3 5.7 3,7 3,9 3,9
В  среднем до 26 проц. доходов в мезтбюджет дает сельхозналог, 
при чем колебания зависят от размеров отчислений,
В  27— 28 году отчисляется также 60 ироц. В  условиях Кунгур- 
ского округа отчисление необходимо довести до средне-областного, т. е. 
до 66,7 проц.
Надбавки к госналогам растут и абсолютно и относительно в соот­
ветствии с общим ростом хозяйства.
Удельный вес местных налогов имеет максимальную величину в 
23— 24 г.— 28,3 проц., т. е. в период взимания районного сбора на мест­
ные нужды В  дальнейшем местные налоги приобретают нормальный 
рост.
Динамика неналоговых доходов характеризуется нижеследующей 
таблицей:
23-24 24-25 25— 26 26— 27 27— 28
Сельско-хозяйств. . 15778 22733 26395 28509 29150
Динамика ................. — 144.1 116.1 108,0 102,3
Удельный вес . . . 2.3 1,4 1,2 0,9 0,9
Пром. и торговля . 620 92285 86192 183115 88400
Динамика ................ — — 93,4 212,4 48,3
Удельный вес . . . — 5,5 3,8 6,3 2,8
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Комм, хозяйство 107705 210284 276321 497700 522400
Динамика . — 195,2 131,4 180,0 105,0
Удельный нес . 16,1 12,5 12,2 17,2
СОZO
Комм, предпр. . 1)946 — 5273 9022 8650
Динамика . — — — 171,1 95,9
Удельный вес . 1,8 — 0,2 0.3 0.3
Прочие доходы . 48204 99561 76383 92975 72800
Динамика . ~ 206,5 76,7 121,7 78,3
Удельный вес . 7,2 5 ,9 3,4 3,2 2,3
Всего местных 
доходов .
184259 424863 470564 811321 721400
Динамика . - 230,6 110,8 172,4 88,9
Удельный вес . 27,6 25,2 20,7 28,0 22,6
Местные неналоговые доходы в среднем составляют 26 проц. Уве­
личение этого процента будет зависеть, главным образом, в будущем от 
роста промышленности и торговли, т. к. остальные источники благо­
приятных перспектив не имеют. Доходы от коммунального хозяйства со­
ставляя внушительную сумму, на основании существующего положения 
должны быть израсходованы на поддержание и расширение жилфонда 
и только крайняя ограниченность средств заставляет местбюджет часть 
этих средств затрачивать не по назначению на побочные нужды. Значи­
тельную сумму доходов в местбюджет составляет статья «отчисления от 
госдоходов».
23-24 24-25 25— 26 26-27 27— 28
Отчислении ог гоодоюдов 22493 49613 119340 191825 212825
Динамика — 220,6 240,5 160,7 110,9
Удельный вес . 3,8 2,9 5,2 6,6 6,6
В той числе от лесов . 19414 30914 100805 175000 200000
Динамика — 159,2 326,0 173,6 114,2
Удельный вес . 2,9 1,8 4,4 6,0 6,3
Благоприятное месторасположение лесных массивов в бассейне 3-х 
сплавных рек, позволяющих водным путем выбрасывать лес на волжско- 
камский рынок, из года в год поднимает доходность от эксплоатации 
лесов, но и этот источник доходов близок к максимальному, вследствие 
предельного достижения пропускной способности рек. В  интересах под-
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Расходная
часть.
нятия доходности от лесов в дальнейшем потребуются кап малыше за­
траты по углублению русл.
Размер госпособий был освещен выше. Для определения доли уча­
стия гос. и обл. бюджетов следует от госпособий отделить субвенции.
23- 24 24— 25 25-26 26-27 27-28
Субвенции _ 145548 204218 89184 89184
Дянаынк» — - 140,0 43,6 100
Удельный вес . — 8,7 9,0 3,0 2,8
Дотации из обл. ф. р. 36146 152329 460430 334516 436166
Динамике — 421,4 302,2 72,6 130,4
Удельный вес . 5,4 9,0 20,3 11,5 13,6
Дефицитность окружною бюджета имеет непосредственное отраже­
ние на хозяйственных и культурно-социальных мероприятиях. Влияя на 
рост сети культурных и соц. учреждений, на нормы расходовании, ко­
торые ниже общеобластных, иа размер капитальных вложений и даже 
па своевременность и качественность укомплектования аппарата, т. к. 
Кунгурский округ граничит с округами более мощными в финансовом 
отношении. Вместе с этим следует отметить, что общая тенденция в рас­
ходной части бюджета вполне правильна, что видно нз нижеприведен­
ной таблицы:
23— 24 24— 25 25—26 26— 27 27— 28
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Приведенные данные говорят, что удельный вес администр. расхо­
дов из года в год снижаетЬя. Запроектированная на 27—-28 год сумма 
должна в значительной степени снизиться, вследствие реорганизации 
окружного управленческого аппарата п в связи с директивой прави­
тельства о сокращении администр. расходов на 20 проц.
Главная масса доходных возможностей направляется на удовлетво­
рение нужд сои. культурных.
Расход на удовлетворение нужд х-ва., несмотря на абсолютный рост, не­
достаточен, особенно в части капитальных вложений в промышленность.
Вопрос капитальных вложений в промыт, приобретает актуальный 
характер и требует особого к себе внимания. Дальнейшая устойчивость 
местбюджета наравне с прочими условиями будет зависеть от успешной 
работы окружной промышленности. 56— 55 проц. всей расходной части 
бюджета составляет зарплата. Удельный вес ее падает, что является по­
ложительной стороной. Но все яге динамика падения очень медленная, 
фонд зарплаты продолжает занимать весьма большой процент.
Расход на Расход на одну душу паселения по культурно-соц. мероприятиям
одну душу является некоторым показателем качественного строения бюджета, 
населения. Ниже помещается сводка за пятилетие о движении расходов на
одну душу населения (в копейках).
23— 24 24-25 25-26 26-27
00<м1й
Народное образов. 207247 530277 733670 1109299 1220840
Н» одну душу васеленпя 44,8 116,2 156,6 231,2 245,0
Народное здравоохр. . 76180 240285 326634 422121 473875
На 1 душу наведения . 16.5 52,6 69,8 88.0 95,1
Соц обесп. и охр. труда 4793 20677 49635 75503 91335
На душу яаседеняя 1,04 4,6 10,6 15,7 11,4
Среднее по области *)
Народное образование . 125.4 165,0 235,2 288,6 -
> едравоохран. . 60,0 76.0 103,9 113,8 -
Соц. обесп. п одр. труда 6,7 10,0 18,8 1
'
Как видно, расход на душу населения по округу далеко отстает от 
среднего расхода на душу населения по области.
*) Свод мостбюджетов обдоети щданяв Облфо.
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Г о с б ю д ж е т .
Темп роста госбюджета медленнее местного. Динамику и характер 
доходов госбюджета видно из приводимой таблицы:
23— 24 24-25 25-26 26—27 27— ?8
Всего доходов . 1192572 2699867 2741322 3493950 3547500
Из ннт.
1) Налоговые 994609 2292046 2201979 2859400 2859400
Динамика - 230,5 96.0 129,8 100,5
Удельный лес . 83,4 85,0 80,3 81,9 80,3
В том вне»:
а) С.-хоз. налог . 703685 1749546 1209001 1480000 1440000
Динамнва — 248,6 58,3 122,4 97,2
Удельный нес . 59,0 64,8 44,1 42,4 40,3
б) Промналог 118913 188633 288706 430000 430000
Дннамина — 158,6 153,1 150,0 100
Уделы ы ! вес . 10,0 7,0 10,5 12,3 12,1
в) Акциз 51852 141969 436659 610000 650000
Дннамина — 273,8 307,5 139,6 100,5
Удельный вее . 4,4 5,3 16,0 17.5 18
2) Неналоговые 113892 260103 476663 494550 531500
Динамика — 229 231,3 103,7 107,4
Удельный вес . 9,6 9,7. 17,4 14.2 14,9
В том имели:
a) Or лесов . 77183 209172 419825 448500 500000
Динамика - 271,0 200,7 106,8 111,5
Удельный вее . 6,5 7,8 15.3 12,8 14,0
б) От недр. . — 94 — 281
3) Госзаймы 84011 146818 62680 140000 145000
Динамика — 174,7 42,G 223,3 103,6
Удельный вес . 7,0 5,4 2,3 4,0 4.1
Процессы, происходящие внутри госбюджета, тождественны с про­
цессами в местбюджете, они и должны быть таковыми, поскольку оба 
зависят от роста экономики округа. Даже такие источники доходов, как 
акциз и госзаймы, сохраняют общий темп.
Резкий скачок в росте госналогов|в 25— 26 г. происходит за счет 
начислений акциза на сахар по месту сбыта, иначе базисным складам. 





При определении роста госбюджета на 27— 28 год проявлена осто­
рожность, хотя следует оговориться, что предварительные цифры Окрфо 
по госбюджету на 27— 28 год дают небольшое снижение по сравнению 
с 26— 27 годом.
Расходы по госбюджету идут: на оборону, содержание Статбюро, 
Окрфо. частпчпое удовлетворение нужд сельского и лесного хозяйства, 
дотаций, культ, соц. учреждениям на целевые ассигнования —на школь­
ное, больничное и дорожное строительство и т д.
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Динамика и характер расходов имеет следующий вид:
23— 24 24— 25 25— 26 26-27 27— 28
Всего расходов . 190667 496286 545327 344884 844884
Динамика 252,3 109,8 63,2 100
Адмивистрятявн. 189372 469445 516000 299549 299549
Динамика — 247,9 109,9 58,1 100
Удильный вес . 99,3 94.6 94,6 86,7 86,7
Соц. KJJbTJpH. 1295 26841 27236 42421 42421
Двнаинда — 2072,6 101,5 155,8 100
Удельный вес . 0,7 5,4 5,0 12,3 12.3
На вяродвое юз - — 2091 2914 2914
Двваивка — — - 139,4 100
Удельный вес ■ — — 0,4 1,0 1,0
За 1924— 25 и 1925— 26 годы, когда и местный бюджет и окруж­
ной финансовый аппарат укреплялся и оформлялся в интересах ^нор­
мального течения окружной хозяйственной жнзни, из госбюджета; отпу­
скалось больше средств. До 40 ароц. этих средств уходило на зарплату. 
В  дальнейшем суммы, отпускаемые из госбюджета, снижаются с одно­
временной передачей части учреждений, находящихся ранее на госбюд­
жете, на местный бюджет, например, судебные органы и т. д. Ha-ряду с 
этим увеличиваются отпускаемые суммы и абсолютно, и относительно на 
культурно-соц. мероприятия. На 27'—28 г. даются предположения из 
расчета сохранения общей суммы на уровне прошлого года.
Перспективы мы рассматриваем с точки зрения возможности созда­
ния бездефицитного местбюджета. При хозяйственной структуре Кунгур- 
ского округа, на основании приведенных выше данных, создание безде­
фицитного бюджета возможно при следующих предпосылках:
1) Волее полным и рациональным использованием налоговых и не­
налоговых источников дохода.
2) Получения максимума возможных отчислений от госналогов п 
госдоходов, так как без поддержки государства округ не в силах бу­
дет осуществить план школьного строительства, связанный с проведением 
плана всеобщего обучения.
3) Форсирования под'ема доходности сельского хозяйства.
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4) Производства капитальных вложений в окружную промышлен­
ность (постройка керамического завода, пивзавода, увеличить производи­
тельность стеклозавода), с целью увеличения ее доходности.
5) Углублении русл сплавных рек с целью повышения их про­
пускной способности по сплаву, г, следовательно, и увеличения доходно­
сти от лесного хозяйства Эти мероприятия наряду с естественным ро­
стом доходов дадут возможность сведения бездефицитного бюджета, в 
крайнем случае при наличии минимальной дотации из области.
Жилищное строительство.
Жилищный вопрос имеет актуальное значение, в особенности в го­
родах Кунгуре и Красноуфимске
В  Кунгуре домов занятых под квартиры, коммунальных и частных 
с вновь строющимися к концу 1927 года будет 1805 с жилплощадью 
130.000 кв. м., население же города Кунгура в 1926/27 г. имеет 20528 ч. 
следовательно на одного человека приходится жилплощади 6,3 кв. м. 
Считая норму в 9 кв метр, имеем недостаток 2,7 кв. м. на человека, или 
всего 65425 кв. мет. В  Красноуфимске занято под квартирами 1240 до­
мов с жилплощадью 60.000 кв. м., население Красиоуфимска 11657 че­
ловек, следовательно, на 1 человека приходится жилплощади 5,1 кв. м. 
недостаток до нормы 3,9 кв. м. на человека, или всего нехватает 45462 
кв. метра.
Такой недостаток в жилплощади отражается на общественной и хо­
зяйственной жизни городов и настойчиво требует жилищного строитель­
ства. Жилищный кризис подготовлялся еще до войны, годы 1918— 22 
увеличили жилищный кризис. Только с 1923 года начинаются капиталь­
ные вложения в строительство.
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Коммунальное................ 20012 48304 241 27631 57 31387 113,7 224000 713
в том числе новое. . . 1227 - - 20000 - 216000 —
Промышленное................ — 4722 9489 2И0 14565 153 10000 68
в том числе новое. . . — 1152 - 5270 14565 - 10000 -
Кооперативное * . . . . — — — 33613 37259 117 61000 163
в том числе новое. . . 35000 - 46000 -
Частное:......................... . 32376 42870 !30| 80600 199 68000 84,2 245000 360
в том числе новое. . . 32376 42870 130 80600 199 68000 84,2 245000 360
В С Е Г О .  . . 52388 95890 183 151383 157,7151211 99,9540000 350,5
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Вложение в жилищное строительство на 27/28 год намечается с 
увеличением на 2бОо/о к 1926/27 г. Главвое увеличение происходит в 
коммунальном строительстве, которое дает рост на 613 проц., такой ска­
чок предположен за счет использования повышен квартирной платы, ко­
торая пойдет по прямому назначению, и получения кредита из жилищно­
го фонда: кредит принят в 150.000 руб. и коммунальные собственные 
средства— 74.000 руб.
Из всей суммы затрат в коммунальное строительство только 8000 
руб. идет на капитальный ремонт, остальные же суммы на новое стро­
ительство.
Кооперативное строительство предположено с увеличепием на 63 
проц., при чем из 61000р.,предположенных кзатратам 19000составляют соб­
ственные средства членов кооперации, а остальная сумма жилищно-стро­
ительный кредит.
Частное строительство намечено с увеличением против 1926/27 г. 
на 260 проц , или имеет в абсолютной сумме 245000 руб., из коих 180.000 
руб. средства самого населения и 65000 р. средства рабочих и служащих 
получаемые в ссуду.
Благоприятный по урожаю год дает все основания полагать возмож­
ность вложений населения в указанной сумме; естественный износ 
зданий и увеличение построек требуют вложений значительно больших.
Проведение в жизнь намеченных затрат в жилищное строитель­
ство не изживает острот жилищного кризиса. По городам площадь уве 
личится всего на 0,06 кв. м. на человека, цифра чрезвычайно ничтожна 
и вложения в жилищное строительство должны быть из года в год уве­
личиваемы
Главное направление средств должно нтти по жилищной коопера­
ции. Ближайшими задачами в области жилищного строительства должны 
быть:
1) Вовлечение в дело жилищного строительства трудящихся пу­
тем кооперирования их в жилкооперацию.
2) Расширение кредитования в строительстве жилкооперации.
3) Приближение квартирной платы к себестоимости.
4) Всемерное содействие строительству путем льгот как в отпус­
ке лесоматериалов, так и в застройке.
Капитальные Строительство в культурно-социальны х учр еж де ниях .
вложения в С ростом хозяйства округа увеличиваются вложения и в культур- 
просвеще-но-сециальные учреждения. Капитальные вложения в просвещение но 
ние годам имеют:













































Всего средств . . . . • 20 ' 50,2 251.0 111,2 222,5 343,9 309.3 345,0 100.3
в том числе средств
сам. насел..................... ,5 20 133.3 27,0 135,0 42,0 155,6 75 178.6
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В  годы наибольшего роста хозяйства имеем и больший рост вложе­
ния в школьное строительство,при чем бюджетные возможности не поз­
воляют делать вложений в таких размерах, какие необходимы. А 
средства самого населения хотя из года в год в абсолютных цифрах и 
растут, но удельный вес их в общей сумме невелик и по годам в проц. 
выражается:
23/24. 24/26. 25/26. 26/27. 27/28.
Государственные средства ..................... 25 60 75,7 87/8 78,9
Средства населения. . . .................... 75 40 •24,3 12,2 21,1
Участие населения с 1923/24 года имеет уменьшение, удельный вес 
его падает с 76 проц. до 12,2 проц. к 1926/27 г , и на 27/28 г. намечает­
ся участие в 21 проц.
Капиталь-  В  деле здравоохранения средства самого населения почти не уча- 
ные впоже-ствУют’ и все затраты на больничное строительство и оборудование про- 
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Наибольший рост вложения в лечебное дело имел 1924/26 г .,— год 
наибольшего развертывания хозяйственной .жизни округа после годов 
застоя.
Так-же, как и в деле просвещения, требования значительно больше 
бюджетных возможностей.
На 1927/28 г. намечаются суммы, необходимые для достройки 8-х 
больниц и 1 амбулатории.
Г осстрахование.
Государственное страхование по годам н по суммам сбора всех видов 
выражается:
1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 Г. 1926/27 г. 1927/28 Г.
142527 248075 443773 491995 524819
%  прироста к предыду­
щему году ■ - • 74 78,8 10,8 6,6
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Из приведенной таблицы видим, как из года в год увеличивается 
обеспеченность имущества крестьянского населения. (Страхование в об­
щей своей массе является сельским, городское составляет в 26/27 г 
всего лишь б, б проц. от общей суммы сбора.)
Если с у м м у  с б о р а  по страхованию 1923/24 г. примем за 100, то 
24/26 ГОД б у д е т  [авеи 174, 1926/26— 311, 1926/27— 346 и 1927/28— 368.
Увеличение сбора по годам происходило по следующим причинам: 
24/25 за счет введения обязательного страхования крупного рогатого ско­
та на территории быв. Красноуфимского уезда, в 25/26 г. за счет вве­
дения обязательного страхования лошадей;, на территории всего округа.
В  1926/27 г. за счет увеличения норм обеспечения и увеличения— 
территории округа.
В  1927/28 г. предполагается еще увеличение норм обеспечения но 
в связи с понижением тарифов по окладному страхованию сумма сборов 
большого увеличения дать не может и контрольно намечается 524819 р., 
или на 6,6 проц. более против 1926/27 года и на 268 ироц. больше 
1923/24 г.
Из общей суммы сборов добровольное и обязательное неокладное 
страхование занимает по годам в проц., в 1923/24 г.-16,7 проц. в 24/25г. 
20 проц., в 25/26 г.— 11,3 проц. в 26/27 г.— 12,5 проц. и намечается на 
27/28 г. 14 проц. Скачок в падении удельного веса добровольного и не­
окладного страхования 25/26 г. произошел благодаря введения обязательн. 
страхования лошадей на территории округа, что дало увеличение сборов 
окладного страхования на 195698 руб.,или па 78,8 проц. больше к пре­
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Основные показатели структуры
Наименование раздела и строки Единица
К б с о л ю т н ы е и ф]р ы
измерения 23-24 24-25 25— 26 26— 27 27— 28
1. Н а с е л е н и е .
Все население .
В  тыс. 
челов.
> 446.2 456,5 468,4
_ = =
479,7 498,1
в том числе сельское . » 421,4 430,6 439,9 447,5 465,3
„ „ городское . 24,8 25,9 28,5 32,2 32,8
„ „  земледельческое » 401,1 409,4 418,3 424,7 440,3
„ „  неземледельческое > 45Д 47.1 50,1 55,0 57,8
II. Наоеление и труд.
Занято  населения в главы, отр. труда > 210,6 223,8 233,8 239,4 250,3
в том числе в сельск. хозяйстве 190,2 199,7 207,8 213,6 223,3
„ „ промышленности . • 9,1 10,2 10,4 10,7 11,0
„ „  строительстве * 1,6 1,4 1,0 0,9 1,6
„  „  транспорте и связи 4,6 5,7 6,9 7Д 7,3
„  „ торговле > 1,7 2,2 2,5 2,7 2,8
„ ч госуд. и общ. учреж. > 3.4 3,9 4,4 4,4 4,3
„  „  прочих отраслях . — 0,7 0,8 — —
Наемный персонал в гл. отр. труда
всего . . . . > 16,7 20,6 22,2 22,5 23,6
в том числе в сельском хозяйстве > 3,4 4,2 4,5 5,1 5,3
„  „ промышленности > 2,8 3,5 3,4 3,7 3,7
„ „ строительстве . > 1,6 1,4 1,0 0,9 1,6
„ „ торговле > 0,9 1.2 1,2 1,3 1,4
„ „  госуд. и общ. учрежд. > 3,4 3,9 4,4 4,4 4,3
„ „ транспорте и связи . > 4,6 5,7 6,9 7,1 7,3
„ „ прочих отраслях > - 0,7 0,8 - -
Фонд зарплаты в гл. отр. труда В  тыс. 5044,8 7388,6 10592,4 10980,3 11491,1
в том числе в сельском хозяйстве
червонных
рублей 154,4 285,6 290,0 403,4 416,3
„ „  промышленности > 1767,3 2567,6 3497,8 3905,9 4021,7
„ „ строительстве . У 324,0 143.0 102,0- 189,0 407,0
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Т А Б Л И Ц А  № 1.
и динамики хозяйства округа.
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(п р о ц е н т  к  и т о г у  р а з д е л а )
П о к а з а т е л и  д и н а м и к и
( п р о ц е н т  к  п р е д ы д у щ е м у  г о д у )
2 3 -2 4 24—25 25—26 2 6 -2 7 27—28 24— 25 25—26 2 6 -2 7 27— 28
100 100 100 100 100 102,3 102,6 102,4 103.8
94,4 94,3 93,9 93,3 93,4 102,2 10.>,2 101,7 103,9
5,6 5,7 6.1 6.7 6,6 104 4 1 0,0 118,0 101,9
89.9 89,7 89,3 88,5 88.4 102,1 102.2 101,5 ЮЗ 7
10,1 10,3 10,7 11,5 11,6 104,4 106,4 109,8 108 0
100,0 100,0 100 0 100,0 100.0 106,2 104,4 102,3 104 6
90,3 89,2 88,9 89,2 89,2 104,9 104 0 102,7 104,5
4,3 4,6 4.4 4,5 4,4 112.0 102,0 102,8 102,8 .
0,8 0.6 0.4 0.4 0,7 87,6 71,4 90,0 177,7
2,2 2,6 3,0 3,0 2,9 123,9 121,0 102 8 102,8
0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 129,4 113,6 108,0 103,7
1,6 1,7 1,9 1,8 1.7 114,7 112,8 100,0 97,7
- 0,3 0.3 — — — 114,3 — —
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 123.3 107,7 101,3 104,9
20.4 20,4 20,3 22,7 22,5 123,5 107,1 113,3 103; 9
16,7 17,0 15,3 16,4 15,7 125,0 97,1 108,8 100.0
9,6 6,8 4 5 4,0 6,8 87,5 71,4 90,0 177,7
5,4 5,8 5,4 5,8 5 9 133 3 100 0 108,3 107,7
20.4 18,9 19,8 19,6 18,2 114,7 112,8 100,0 97,7
27,5 27,7 31.1 31,5 30,9 123 9 121,1 102,9 102,8
- 3,4 3,6 — — — 114,3 -• —
100,0 100,0 1000 юо.о 100,0 146.5 143,4 103,7 104,7
3,1- 3,8 2,7 3,7 3 6 184.9 101,6 139Д 103,2
35,0 34.7 33,0 35,6 35.0 145,2 136,2 111,7 103,0
6,4 1,9 1,0 1.7 3,5 44,1 71,3 185,2 215,3
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Наименование раздела и строки Единица
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
измерения 23-24 21— 25 25— 20 26-27 27— 28
в том числе в торговле
» госуд. и общ. учрежд.













* „ прочих отраслях » - 431,9 607,7 — —
„  „ транспорте и связи . » 1889,0 2377,8 3971,1 4122,9 4238,4
Социальное страхование - 66 8 190,4 329,3 298,8 328 8
III. Основные фонды . . . . » 47003,0 52015,1 59486,7 71766,4 81481,5
Сельского хозяйства 45-69,6 50061,6 57308,5 69374,0 78934,0
в том числе в постройках . м 29275,9 31705,2 35244,0 46303,4 52971,2
„ „ в скоте 13877,5 16165,3 1979?,5 20674,6 23348,0
„ „ в мертв, инвентаре » 2047.7 2133,8 22?5,4 2274,9 246С,5
„  в лесоводстве . » 68,5 57 3 46,6 . 121,1 148,3
Промыш ленности . М 1733,4 1953,5 2178,2 2-392,4 2547,5
в том числе цензовой . )) 938.8 1150,7 1283,6 1440,4 1599,7
„ „ промкомбинат . V 385,1 569,6 483,0 669,0 709.0
„ „ мелкой. » 794,6 802,8 894,6 952,0 947,8
IV. Капитальные вложения » 232,1 661,3 1233,5 2095,3 2752,3
В  сельское хозяйство . 121,6 302,1 605,6 1021,2 1441,8
в том числе вемлеуст. и лесоуст. п 27.4 37.7 00,3 162,5 262,2
из пих: средств насел, и коопер. >** 27,4 19,5 38,8 139,7 245,7
» в мелиорацию п 6,3 8,4 12,8 20,0
» средств насел, и коопер. >» — 4,4 5,6 8,2 20,0
» в машиноонабжение 39,2 123 5 320,2 362,0 560,0
> средств насел, и коопер. 39,2 113,0 312,5 344,1 554
* сельскую элевтрифпк. » — — 12,0 — -
» средств населен. . » — 12,0 — ' —
Дорожное строительство . . . . . — 15,0 31,6 280,0 350,0
из них: средств населения . 15.0 31,6 280,0 350,0
Сельховкредит » 55,0 119,6 173,1 203,3 249,0
в том числе на сельхозинвентарь ■ 0,5 40 6 19,8 43,3 53.0
» > рабочий скот . 6,4 8,3 15,1 20,4 —
> > травосеяние. ” 20-8 37,0 65,6 16,2 55,2
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(процент к итогу раздела)
23— 24
Показатели динами?
-25 25— 26 26-27 27—28 24— 25 25-26 26 27 27— 28*
7,8 5,7 6,6 6,5 145,7 122,9 119,9
1
103,4
13,7 14,4 14,9 14,5 195,4 150,5 107,5 101,5
5,8 5,7 _ — — 140,7 — —
32,2 37,5 37,5 36,9 125,8 167,0 103,8 102,8
— -
.
— 285,0 172,9 90,7 110,0
100 100 100 100 110,7 114,4 120,6 1135
96,2 96,3 96,7 '96,9 110,6 114,5 121,0 113.8
60,9 59,2 64,5 65,0 108,2 111,1 131,4 114,4
31,1 33,3 28,8 28,7 116,5 122,4 104.4 112,9
4,1 3,7 3,1 3,0 104,2 104,3 102,2 108,4
0,1 0,1 0,2 0,2 83,6 81,3 259,8 122,5
3,8 3,7 3,3 3,1 112,7 111,5 109,8 106,5
2,3 2,2 2,0 1,9 122,6 111,5 112,2 111,1
1,1 0,8 0,9 0,9 147,9 86,6 135,7 106,0
1,5 1,5 1,3 1,2 101,0 111,4 106,4 99,6
100 100 100 100 284,9 186,5 169,9 131,4
45,7 49,1 48,8 52,6 248,4 200,5 168,6 141,2
5,7 49 7,8 9,6 137,6 159,9 269,5 161,4
3,0 3,1 6,7 9,0 71,2 199,0 360,1 175,9
1,0 0,7 0,6 0,7 - 133,3 152,4 156,3
0,7 0,5 0,4 0,7 — 127,3 146,4 243,9
18,7 25,9 17,3 20,4 315,1 259,3 113,2 154,4
17,1 25,3 16,4 20,2 288.3 276.5 110,1 161,0
- 1,0 — - — — —
- 1,0 — — - — — —
2,3 2,6 13,4 12,8 — 210,7 886,1 125,0
2,3 2,6 13,4 12,8 _ _ 210 7 836,1 125,0
18,0 14,0 9,7 9,1 217,5 144,7 117,4 122,8
6,1 1,6 2,1 1,9 812,0 48,8 218,7 122,4
1,3 1,2 1,0 — 129,7 181,9 135,1 —
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Наименование раздела и строки Ьд 1 лица
А  б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
пшероння 2S—24 2 4 - 25 25—26 2 0 -2 7 2 7 -  28
В. Промыш ленность . . . .
В тыс. 
черв, руб, 16,7 92,9 193,8 153.5 200,5
в тон числе Промкомбенат . 7,8 54,2 104,9 108,0 150,0
, „  Коммунальное 103 во 21,2 40,2 101.7 363,0 180,0
„ „ злектростронтельство j . • — 8,0 49,6 250,4 400
,  .  дорожно» етронтельетао » 21,0 28,4 49.3 100,0 14.0
Ж и л стр о и те л ьс тво ................................. . 52,4 95.9 151,3 151,2 540,0
в той ввело коммунальное . Я 20,0 48.3 27,6 31,4 224,0
из вех новые * - 1,2 — 20,0 216.0
» „ промышленные . п — 4,7 9,5 14.6 10,0
„ „  возые - 1,2 5,3 14,6 —
П р о с в е щ е н и е .......................................... . 20.0 50,2 111,2 343.9 345,0
в том числе привлечено средств васелення » 15,0 20,0 27,0 42,0 75.0
Здравоохранение ................................. 0,2 80.0 69.9 65,2 45,0
V. Продукция (по цен. произв.) . 24305,4 39150,1 58791.1 46966,8 49147,8
Валовая ородувщя со лек. хоз-ва . 19537.3 32708,1 49642,2 35786.7 36341,6
в том числе полеводство 9327,3 17685 27903,7 16 40,1 16991,5
а) зерновые хлеба . „ 7761,5 15191,0 23168,3 13334,9 13378,9
б) влевер 86,4 426,0 1348,5 39,0 998,4
в) техяЕЧ, культуры » 575,1 872,5 1335,4 1365,7 1241,2
г) картофель . . 28,8 105,1 84,1 55,6 50,7
Луговодство • „ 2431,1 5403,3 6513,8 5886,8 5000,0
Животноводство . . . . „ 5408,6 6123,0 101148 9342,9 10097,6
Птицеводство . . . . ■ 607,0 727,6 1047,1 1284,6 1128,1
Ичеловодетво ................................. „ 63,4 118,5 217.8 190,7 197,5
Огородничество • 1001,1 1598,3 2460,6 1696,8 1935,0
в том числе картофель „ 479,8 843,2 655,7 1066.7 604.1
Итого по земледелию „ 18838,5 31955,7 48257,8 3504',8 35349,7
Л есово д сго о ................................. 620,9 653,8 1131,8 574,8 741,9
Олета ......................................... -
77.9 98,6 252,6 170.0 250.0
1
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П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(п р о ц е н т  к  и т о г у  р а з д е л а )
Показатели динамики 
(п р о ц е н т  к  п р е д ы д у щ е м у  г о д у )
2 3 - 2 4 2-1—25 25—26 2 6 -2 7 27—28 24—25 2 5 - 2 6 26— 27 27— 28
7,2 14,1 15,7 7,3 7,3 556,3 208,6 79,2 130,6
3,4 8,2 8,5 5,2 5,5 694,9 193,5 103,0 138,9
9,1 6,1 8,2 17,2 6,6 199.0 252,9 354,3 50,0
— 1,2 4,0 11,9 1,5 - 620,0 504,9 16,0
9,0 4,3 4.0 4.8 5,1 135,2 173,6 202,8 140,0
22,6 14,5 12.3 7,2 19,3 183,0 1-57,7 99,9 350,5
8,6 7,3 2 2 1,5 8,2 241,5 57,1 113.8 713,3
— 0.2 — 1,0 7,9 — — — 1080,0
- 0,7 0,8 0,7 0,4 — 202,1 153,7 68,5
- 0,2 0,4 0,7 - - 441,7 275,4 —
8,6 7,6 9,0 164 12,6 251,0 221,5 309,3 100,3
6 ft 3,0 2,2 2.0 2,7 133,3 135,0 155,6 178,6
ОД 12,0 5,7 зд 1,6 40000 87,4 9.3,3 69,0
100 100 100 100 100 161,1 150,2 79,9 104,6
80,4 83,5 84,4 76,2 73,9 167,4 151,8 72,1 101,6
38,4 45,2 47,5 ■34,4 34 6 190.0 157,8 57,8 105,3
31,9 38,8 39,9 28,4 27,2 195,7 154,5 56,8 100,3
0.4 1Д 2,3 ОД 2,0 496,5 316,5 2,9 256,0
2,4 2,2 2,3 2,9 _ 2,5 151,7 153,0 102,3 91,0
ОД 0,1 ОД 0,1 ОД 364,9 80,0 66,1 91,2
10,0 13,8 11,0 12,5 10,2 222 3 120,6 90,4 84,9
22,2 15,6 17,2 21 О 20,5 113,2 165,1 97,3 102,6
2,5 1,9 1,8 2,7 2,3 119,8 143,9 122,7 87,8
0.3 о,3 0,4 0.4 0,4 186,9 183,8 87,6 103,6
4.1 4,8 4,2 3,6 3,9 189,7 130,2 69,0 114,0
2,0 2,2 1Д 2,3 1,8 175,7 77,8 162,6 56,6
77,5 81,6 82,1 74,6 71,9 169,6 151,0 72,6 100,9
2,6 1,7 1,9 1,2 1,5 105 3 173,2 50,8 120,1
0,3 0,2 0,4 о,4 0,5 126,6 256,1 67,3 147,1
/
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Наименование раздела и строки Едпппца
А б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы
измерения 13-16 23-24 9 Л о с  о  с 9/Л 97 07 9ft— /СО б О ’— /СО /СО— /С 1 С 1— /С о
Валовая продукция промышленности
В тыс. 
черв. руб. ,_ 4768,1 6442,0 9148,9 ТЧОоо С9СООсос*
/ в том числе цензовой » - 2764,2 3797,4 5993,6 7694,3 9025,2
.  „  промкомбинат . - — 2041,4 2272.3 3304,8 4026,2 4700,0
„ „ мелкой . И — 2003,9 2644,6 3155,3 3485,8 3781,0
Валовая продукция сельского хо­
зяйства ........................................
В тыс. до- 
воен. руб. 29517,8 12729,4 20162,6 23834,1 21590,8 22275,9
в том числе полеводство* » 16999,4 6780,7 11555,5 13689,1 10518,7 11739,7
а) зерновые хлеб-» - 12313,8 5320,0 9236,4 10217,9 8012,3 8714,9
б) клевер - 1400,0 72,0 355,0 899,0 26,0 624,0
в) технич. культуры » 975,6 501,0 834,5 876,7 839,7 785,4
г) картофель . • 14,7 12,3 36,2 28,1 13,8 20,3
Луговодство.................................... ч 3675.8 1458,7 2794,3 3249,5 3631,1 3000,5
Животноводство......................... . 7016,5 3559,3 4432,4 5081,0 5952,1 5867,9
П ти ц евод ство .............................. - 688,9 362,1 445,2 541,7 564.5 523,8
Пчеловодство .................................... 148,9 •34,5 61,4 112,7 109,2 131,4
Огородничество » 988,3 486,9 824,4 1063,3 752,4 905,1
в той числе картофель . - .266,7 204,1 290,7 218,5 266,6 241,6
Итого по земледелий^ " 29517,8 12682,2 20113,2 23737,3 21534,1 22168.4
Охоте ................................................ я — 47,2 49,4 96,8 56,7 77,5
VI. Товарооборот.
Внутр. товарная масса ........................
В тыс. 
черв. руб.
7585,5 12523,8 20169,0 15211.5 17495.2
Сельское хозяйство .............................. - — 3126.0 6886,5 11757.3 5323,0 5969,2
в том числе полеводство. . — 1275,7 4119,5 7722,8 2105,3 2541.2
а) зерновые хлеба . — 948,2 3117,7 5816,9 1199,9 907,6
б) клевер ........................ - - 151,7 393,1 1198,0 — 966,4
г) технпч. культуры . - — 175,8 608,7 707,4 905,3 667,2
Луговодство.................................... » — 72,9 133,4 235,0 154,1 128,1
Животноводство.............................. ч — 865,4 1004,0 1480,0 1920,0 1895,6
Птицеводство .................................... " — 30,0 37,2 169,7 209.3 190.8
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Показатели структуры
(п р о ц е н т  к  и т о г у  р а з д е л а )
П о к а з а т е л и  д и н а м и к и
Проце it  к предыдущему году Процент к 1913—16 г
I 1 Г  1 
13—16123—24 24—25 25—26 26 -27 27—28
I I I 1 !
24—25 25—26 26—27 27 28 23-24
I
24-25125—26 26 27 
I I
27-28
__ 19,6 16,5 15,6 23,8 26,1 135,1 142,0 122,2 114,5 _ ~
_
— 11,4 9,7 10,2 16,4 18,4 137,4 157,8 128,4 117,3 — — —
— 8,4 5,8 5,6 8,6 9,6 111,3 145,4 121,8 116,7 - — -- —
— 8,2 6,8 5,4 7,4 7,7 132,0 119,3 110,5 108,5 — - — — —
100 100 100 100 100 100 158,5 118,2 90,6 103,0 43,1 68,’3 80,7 73,1 75,4
57,6 53,3 57,3 57,4 48,7 52,8 170,4 118,5 76,8 111,6 39,9 68.0 80,5 61,9 69,1
41,7 41,8 45,8 42,9 37,1 39,2 173,6 110,6 78,4 108,8 43,2 75,0 83,0 65,1 70,8
4,7 0,6 1,8 3,8 0,1 2,8 493,0 253,2 2,9 2400,0 5Д 25,4 64,2 1,9 44,6
3,3* 3,9 4,1 3,7 3,9 3,5 166,0 105,1 95,8 93,5 51,4 85,5 89,9 86,1 80,5
0,1 0,1 0,2 ОД ОД ОД 294,3 77,6 49,1 147,1 53,7 246,2 191,1 93,9 138,1
12,4 11,4 13,9 13,6 16,8 13,5 191,6 116,3 111,7 82,6 36,7 76,0 88,4 98,8 81,6
23,8 28,0 22,0 21,8 27,6 26,4 124,5 114,6 117,3 98,5 50,7 63.7 72,4 84,9 83,2
2,'3 2,8 2,2 2,3 2,6 2,4 122.9 1217 104,2 92,8 52,5 64,6 78,6 81,9 76,0
0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 178,0 1835 96,9 120,3 23,2 41,2 75,7 73,3 88,2
3,4 3,8 4,1 4,6 3,5 4,0 169,3 128 9 70.8 120,3 49,2 83,3 1075 76,1 91,6
0,9 1,8 1,4 0,9 1,2 1Д 145,5 75,2 122,0 90,6 76,5 100,0 81,9 99,9 90,6
100,0 99,6 99,8 99,6 99,7 99,7 158.7 118,0 90,7 102,9 42,9 68,1 80,4 72,9 75,1
— 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 104.7 196,0 58,6 136,7 — — - — —
— юо 100 100 100 100 165.1 161,0 75,4 115,0 _ _ _ __ _
-■ 41,2 51,0 58,3 35,0 34,1 204.3 184,1 45,3 112,1 — — — — —
16,8 32.9 38,3 13,8 14.5 322,9 187,4 27,3 120,7 — — — — —
— 12,5 24,9 28,8 7.9 5,2 328,8 186,6 20,6 75,6
- 2,0 3,1 5,9 -  • 5,5 259,1 304,7 —
— • 2,3 4,9 3,5 6,0 3,8 316,2 116,2 128,0 73,7
~ 1,0 1,1 1)2 1,0 0,8 182,9 176,2 65,9 83,1 — — — —
— 11,4 8,0 7,3 12,6 10,8 116,0 147,4 129,0 98,7 — — — — —
’ 0,4 0,3 0,8 1.4 1,1 124,0 456Д
t
123,3 91,2
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Наименование раздела и строки Единица
измерении
А б с о л ю т и ы е  ц и ф  р  Ы
1 3 -1 4 2 3 -2 4 2 4 -2 5 2 5 -2 6 2 6 -2 7 27 28
33,0 62,1 103,1 98,9 98,8
- 150,2 277 9 662,3 90,6 122,8
— 2427,2 5634,1 10372,9 4578,2 4977,3
— 620,9 653,8 1131,3 574,S 741,9
’ — 77,9 98,6 252,6 170,0 250,0
- 4459,5 6137,3 8411.7 9888,5 11526,(
— 2455,6 3492,8 5257,0 6534,9 8068,2
~Г’ . 1804,3 2095,6 2681,2 2963,8 —
20 '3,9 2644,5 3154,7 3353,6 3457,8
— 8776,4 14366,2 23918,7 20511,3 23950,
4986.3 9139.7 16578.1 12071,3 *14093,
— 3790,1 5226,5 7340,6 8440 9857
— 10717,6 20718 5 33421,5 33946,7 45175
-  . 4717,6 8980,8 14600,8 14382,0 22160
- 6000,0 11737,7 18820,7 19564,7 23015
689 1160 1394 1515 1485 1392
402 — 764 856 852 806
287 030 659 633 586
1,0 1,683 2,023 2,199 2,155 2,020
1,0 — 1,900 2,129 2,119 2,005
1,0 — 2,195 2,296 2,206 2,042
— 552 1073,1 1558,7 2377 2770
— 230,6 433,3 415 804,5 980
— 604,2 1420,9 1883,4
■
3006,4 3710
_ 1 / 0 Ъ» i 4337,9 4396,2 5405,7 5579
— 1192,6 2699,9 2741,3 3493,9 3547,5
— в66,6 1687,7 2270,9 2904,4 3204,3
.
152,5 49,7 610,0 992,6 1172,8
Пчеловодство 
Огородничество .




В  том числе цензовой
промкомбинат 
> > мелкой .
Платежный спрос насел.
В том числе сельского
> городского .
Посреднич. торговый оборот 
В  том числе оптовый 
„ „  розничный .
VII. И н д е к с ы .
Бюджет, набор по г. Кунгуру (старый) всего 
С/хоз. группа 
Промышленная группа .
Бюджетный индекс общий 
С/хоз. товаров 
Промышл. товаров
VIII. К р е д и т .
Капиталы банков........................
Вклады и текущие счета
• Учетно-ссудные операции
IX. Б ю д ж е т .
Общая сумма ноступл. по бюдж.
В том числе государственному .
„ „  местному
Местные отчисления от госдох. и госналог.
В  тыс. 
червонных 
рублей
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Показатели структуры
(п р о ц е и т  к  и то гу  р а з д е л а )
П 0 к а з а т е л и д и н а м и к и
Процент к предыдущему году Процент 1913—14 году.
I




27-28 23 24 24-2525-26
1
26 27 27—28
0,4 0,5 0,5 0Г7 0,6 188,2 165,# 85,9 99,9 _ . — _ . _
— 2,0 2,2 3,3 0,6 0,7 185,0 238,3 14,5 135,5
— 3\0 45,0 51,4 30,1 28,5 232,1 184,1 44,1 108,7 — — - — —
— 8,2 5,2 5,6 3,8 4,2 105,3 173,1 50,8 129,1
1,0 0,8 1,3 1,1 1,4 126,6 256,1 67,3 147,1 — - - — —
— 58,8 49,0 41,7 65,0 65,9 137,6 137,0 117,6 116,6 — -  ' — — -
32,4 27,9 26,0 43,0 46,1 142,2 155,0 124,3 123,5 . - - — — —
— 23,8 16,7 13,3 19,5 - 116,1 127,9 110,5 — — — - — —
— 25,4 21,1 13,7 22 198 140,0 121,1. 111,5 103,1 - — — - —
100 100 100 100 100 163,6 166,5 85,8 116,8 — — — —
56,8 63,6 69,3 58,9 58,8 183,3 181,3 72,8 116,8 - — - — —
— 43,2 36,4 30,7 41,1 41,2 137,9 140,4 115 116,8 — — — — -
— 100 100 100 100 100 193,3 161,3 101,6 133,1 — - — — -
— 44,0 43,3 43,7 42,4 49,9 190,4 162,5 98,5 154,1 — — - — -
— 56,0 56,7 56,3 57,6 50,1 195,6 160,3 104 117,6 — — — — —  ■
100 100 100 100 100 100 120,2 108,7 98 93,7 168,3 202,3 219,9 215,5 202,0
58,34 — 54,81 56,50 57,37 57,90 — 112 99,5 94,6 - 190 212,9 211,9 200,5
41,66 — 45,19 43,50 42,63 42,10 — 104,6 96,1 92,6 — 219,5 229,6 220,6 204,2
- — 100 100 100 100 —
— — 93,91 96,81 98,32 99,25 — —
- — 108,50 104,41 102,36 101,08
194,4 145,3 152,5 116,5
— — — - — - 200,9 89,6 193,9 121,8 — — — — —
— — — — — 235,1 132,5 159,6 123,4
_, 100 loo 100 юо 100 254,9 101,3 1*22,9 106,9 _ ,
— 69,9 62,2 62,3 64,6 63,6 226,3 101,5 127.7 101,5 - — — — -
— 39,0 38,9 51,7 53,7 57,4 253,1 164,1 127,8 110,2 — — — — —
8,9 1,1 14,0 18,3 21.0 32,6 1239,4 161,1 118,1 —
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Наименование раздела и строки Единица
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
измерения 23— 24 24— 25 25— 26 26— 27 27— 28
Ф
Из общей суммы поступл. а) налоговые В  тыс. 1280,0 3037,4 2647,5 3396,4 3524,0
в том числе сельхозналог
червонных
рублей. 703,7 1749,5 1209,0 1480,0 1440,0
> > цромналог . » 200,0 316,7 549,4 790,0 860,0
в) неналоговые . . . . „ 298,2 655,0 947,2 СО о сл "со 1252,9
к том числе недра земли я 16,5 25,3 27,9 30,2 30,2
» леса . . . . я 77,2 209,2 419,8 448,5 500,0
промышленность я 0,6 92.3 86,2 183,1 88,4
» » коммун, предп. . я 11,9 - 5,3 9,0 8,7
с) прочие ................................. я * 128,5 615,5 801,5 703,5 802,1
в т. ч. реализация госзаймов •я 24,0 146,8 62,7 140,0 145,0
Общая сумма расходов по бюджету я 782,5 2142,0 2748,5 3229,4 3529,4
в том числе государств, бюджету я 190,7 496,3 545,3 344,8 304,8
„ „  местному > я 591,8 1645,7 2203,2 2884,6 3184,6
Из общей суммы расходов:
а) административных я 451,2 1068,6 1296,3 1139,2 1167,8
б) культурно-социальных я 289,5 817,9 1099,4 1597,2 1785,3
в том числе народное образование • 208,5 557,1 730,4 1102,0 1221,4
„ „ здравоохранение и
369,0 495,2 563,9социальное обеспечение » 81,0 260,8
в) финансирование яародн. х-ва . я 41,8 187,2 280,9 459,7 518,6
в том числе сельское хозяйство . я 10,8 41,2 67,8 93,4 119,6
» » промышленности я — 3,1 — 0,3 0,3
> > электрификации Я — — 20,0 20,0 —
» » коммунальи. х-ва я 31,0 107,0 121,1 84,6 95,5
г) прочие расходы Я 68,3 71,9 33,3 57,7
X. Г  о с с т р а х о в а н и е. 142,5 248,1 443,8 492,0 524,8
XI. Сбережения населения я 155,4 345,8 450,7 832,4 1243,5
В  том числе вклады в сберкассы я 7,6 20,9 112,1 309,9 568,5
» » паи и вклады в коопер. » 63,8 186,6 289,2 417,5 515,0
» » приобрел, госзаймов . 84,0 138,3 49,4 105,0 160,0
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t
Пс
2 3 -2 4
к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(п р о ц е н т  к  и т о г у  р а з д е л а )
Показатели динамики
(п р о ц е н т  к  п р е д ы д у щ е м у  го д у )
24—25 25— 26 2 6 -2 7 27— 28 24—25 2 5 -2 6 2 6 -2 7 27— 28
75.0 70.0 60,2 62.8 63.1 •237.2 87,1 128,3 103,8
+1,2 40.3 27.5 27,4 25.8 248,1 69,1 122,4 97,2
11,7 8,0 12,5 14.6 15,4 173,5 158,5 143,7 108,К
17.5 15,8 21,6 24,2 22 5 229,8 138 3 137,8 95,9
t 1,0 0,6 0,6 0,0 0.5 153,3 110,11 108,2 100,0
■ 4,5 4,8 9,5 3,3 9,0 271,0 200.6 100,8 114,8
0,04 в 1~1 2,0 3,4 1 0 1538,3 93,4 212.4 48,2
0.7 — ОД 0,2 0,2 — — 169,8 96,6
7.5 14,2 18,2 13,0 14,4 479 130,2 87,8 114,0
1,4 3,4 1,4 2,3 . 2,6 611 4 42,7 2 .'3,3 103,6
100 100 100 100 100 273,7 1283 117,5 109,3
24,4 23,2 19,8 10,7 9,8 200,2 109,8 63,2 ___
• 75.6 76,8 80.2 89,3 90,2 278 0 133 0 130,9 110,4
57 В 49.9 47.2 35 3 33,1 230,8 121,3 87,9 102,5
37.0 38,2 40,0 494 50,6 282,5 134,4 145,3 111,8
'26,6 26.0 26,6 34,1 34,6 287,7 181,1 150,8 110,8
10,4 12,0 13,4 15,3 16 ,0 321.9 141,9 134,2 113,9
5.4 8,7 10,2 14.2 14,7 447,8 150,1 163,7 112,8
1,4 1,9 2,5 2.9 3,1 381,4 164,5 137,7 118,4
— 0,1 — 0.09 - — — — —
- — 0,7 0,6 — ' — — 100,0 —
4,0 5,0 4.4 2,6 2,7 314,0 113,1 69,8 112,9
- 3,2 2.6 1,0 1,6 — 105,3 46,3 173,3
— — — — — 174,1 178,8 1Ю,8 106,8
100 100 ЮО 100 100 222,5 130,3 184,7 149,3
• '  4,0 6.0 24.9 37.2 45,7 274,6 536,3 276,3 183,4
41,1 54,0 64.1 50.2 41,4 292,4 158,7 147,9 123,4
54,0 40,0 11,0 12,0 12,9 164,6 35,7 212,5 152,4
СВОДНАЯ
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С о ц и а л ь н а я  с т р у к т у р а
Наименование раздела и строки Единица
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
измерения 23—24 24—25 25—26 26—27 27—28
Население и труд.




210,6 223,8 233,8 239,4 250.3
В том числе государств, х-ве . 10,8 14,4 15,8 15.3 15,9
Из них: госучреждениях 3.4 3,9 4,4 4.4 4 3
промышленности . - 2,1 2,6 г, 5 2,9 2,8
транспорт . . . . 4,6 5,7 6.9 7,1 7,3
прочих отраслях . Я 0,7 2,2 2,0 0,9 1,5
Кооперативном хозяйстве . » 4,8 4,7 4,8 5,3 5,6
Из них: сельского х'ЗяЯствч 0,5 0,7 0,9 0,9 1,0
промышленнссти . 99 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4
торговля . . . . .. 0.8 1,1 0,9 1,1 1,1
прочих отраслях . 1,0 — — 0,1 0,1
Ч астны е  хозяйства 9 195,0 204,7 213,2 218,8 228.8
Из них: сельское хоаяЯство » 189,6 198,9 205,7 212.6 222,2
промьш тенностя . )) 4,-1 4,7 4,5 4,6 4,8
торговля . . . . 9» 0,9 1,0 1,4 1.4 1,5
прочих отрасляг . 99 0,1 0,1 0,4 0.2 0,3
Наемный персонал в главных отра­
слях труда . . . . 9) .6,7 20,6 22,2 27,5 23,6
В том числе  государств, х-ве 10,8 14,4 15,8 15,3 16,0
Из них: госучрежден........................... 99 3,4 3,9 4,4 4,4 4.3
промышленностп . }> 2,1 2,6 2,5 2,9 2,9
транспорт . . . . ■ 4,6 5,7 6,9 7Д 7.3
прочих отраслях . - 0.7 2,2 2,0 0,9 1,5
Кооперативном хозяйстве . - 2.1 1,6 1.4 1,6 1.6
промышленность . » 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4
торговля . . . . » 0,8 1,1 1,0 1,1 1.1
прочие отрасли 1.0 0,1 ОД
Т А Б Л И Ц А  № 2.
х о з я й с т в а  о к р у г а .
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23-24
П о к а з а т е л и  с т р у н  ту р ы 
(процент к итогу раздела)
























































































Наименование раздела и отроки Единица
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
измерения 23 - 24 21— 25 25— 20 26 -27 27— 28
В том число частные хоз-ва Ты сяч 3.8 4,6 5.02 5,62 0,0
• * человекНа них: сельское хозяйств» 3,4 4,1 4,4 5,0 5.2
промышленность . » 0.4 0,4 0 4 0,4 0,4
Т »рг« вля . . . . и 0.04 0,01 0,04 0,04 0,04
проч. отр елях я 0,03 0,1 0 ,' 0,2 0,3
Ф о н д  з а р п л а т ы . В  тыс.
В главн. отраслях труда всего
червонных
рублей. 5044.8 7588,6 10592,4 10480,3 11491.1
В том число государств, хов-вс . п 3081,0 4958,5 7806,8 8016.3 8315,3
Из них: госучреждения и 516,3 1008.8 1518,4 1633,3 1657,0
промышленности . „ 529,8 956,6 1603,7 1975,1 1961,0
транспорт . . . . п 1889,0 2377,8 3971,1 4122,9 4238,4
прочие отрасли я 144,5 ■ 615,3 773,6 285,0 458,9
Кооперативное хозяйство 1200,8 1440.4 1656.1 1831,8 1903,7
Из них: промышленности . „ 646,3 921,3 1128,6 1221,2 1322,6
торговля . . . . - 352,0 519,1 525,9 598,9 015,5
против отрасли 202,5 — 1,6 11,7 2?,6
Частное хозяйство я 762.3 989,7 1069,5 1132,2 1212,1
Hi пох: сельское х<вяйст«о . 139,5 269,2 262,8 365,2 375.8
промышленность . . . . „ 591,2 689,7 765,5 709,6 738,1
торговля .............................. 15,4 20,7 20.8 22,1 22,4
прочие .............................. 16.2 10,1 20,4 35,8 70,1
О с н о в н ы е  ф о н д ы .
Сельское хозяйство........................ » 45269.6 50061,6 57308,5 09374,0 78934
В том числе государств, хоз-во 2.34,5 201.1 414,1 489,9 548,8
Н« них: лесное хозяйство . Я 68.5 57,3 46,6 121,1 148,3
кооперативгс е хгв В )  . „ 83,3 119.8 179.6 183,7 208,6
Ч астн ы е  хозяйства 4495,8 49740,7 56714,8 68700,4 76170,6
И них. п сгройти . . . . „ 29114,2 31584,0 34898,9 45950,5 52-581,1
( к т .................................... п 13815,4 О*00о 19702,4 2058.',0 23241,8
инвеьта|ь ........................ 2022,2 2074,1 2113,5 2107.4 2353.7
Промышленность ........................ 1733,4 1953,5 2178,2 231Р.4 2547,5
государственная . . . . И 1406,5 1616,8 1820.7 1965,9 2136,0
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П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(п р о ц е н т  к  и то гу  р а з д е л а )
П о к а з а т е л и  д и н а м и к и
(лроц енг к  преды дущ ему году)
2 3 - 2 4 24—25 2 5 -2 6 2 6 -2 7 2 7 -2 8 24^-25 25— 26 2 6 -2 7 2 7 -2 8
22,7 22 4 22,6 24,9 25,4 121.0 108,7 111,9 100,8
20,4 19,9 19,9 22,3 22,1 120,7 107.3 113,6 104,0
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 102,7 105 4 97,4 105,3
— — — — 0,3 100,0 100,0 100 100
0,2 0,6 0,9 0 9 1,3 125.0 200.0 т о 150,0
100 100 100 100 100 146,5 143 4 103,7 104,7
61,1 67,1 74,3 73,0 72 4 160,9 153.7 101,9 103,7
10,2 13.7 14,4 14.9 14 5 195,4 150 5 107,5 101,5
10,5 12,9 15.1 18,0 17,1 180,6 167.6 123,2 99,3
37,5 32,2 37,5 37,5 36,9 125.8 167.0 103,8 102,8
2,9 8,3 7.3 2,6 4,0 421.2 125,7 36,8 161,0
23,8 19,5 15,6 16.7 17,1 119.9 115.0 110,5 107,2
12,8 12,5 Ю,6 11,1 11,5 142,6 122,4 108,2 108,3
7,0 7,0 5,0 5.5 5,4 1474 Ю 'Д 115.2 102,8
4,0 — 0.02 0,1 0,2 — — 731,3 218,8
15,1 13 4 10.1 10,3 10,5 129.8 108,1 105.9 107,1
2,8 3,6 2,5 3.3 3.3 193,5 97,6 188,9 102,9
11,7 9,4 7 2 6,5 6,4 116.7 111.0 92,7 104,0
0,3 0.3 0,2 0.2 0,2 134,4 100,4 106,2 100,0
0,3 0.1 0 2 0,3 0.6- 62,3 201,9 173,0 215,6
100 100 100 100 100 110,6 114,5 121,0 113,8
0,5 0.4 0.8 0,7 0,7 85,7 203,9 118,3 112,0
0,2 ОД ОД 0,2 0.2 83,6 81,3 259.8 122,5
0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 143,8 149,9 102.2 113.6
99,8 99.3 98,9 99,0 99.0 110,6 1 14,0 121.1 113,8
043 63,1 6», 9 66,2 66,6 108,5 11»,5 131,6 114.4
3 \5 32,1 34,3 29Д 29.4 116.4 12 55 104,4 112,9
' 4,5 4,1 3,7 3.1 3,0 102,5 101.8 102,5 108.(1
100 100 100 100 100 112,7 111,5 109,8 106,5
81,1 82,8 83,6 83,4 83,9 115>0 112,6 109,6 107,0
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Наименование раздела и строки Еданпиа
А  б  с  о  л ю т н ы е ц и ф р ы
и*мгрецря 23-24 21- 25 25— 26 26-27 '27 -  28
И» них: промкомбинат
В тыс. 
черв, руб.' 385,1 369,6 493,0 669,0 709,0
кооперативная „ 21i),1 223,8 246,2 274,3 288,0
частивя . . . . . Я 107,6 107,9 111,3 122,2 123,5
Все фонды : т 47003,0 52015,1 59480,7 71766,4 81481,5
в том числе  по государствен, х-ву . * 1641,0 1817,9 2234,8 2485,8 2684,8
кооперативы. „ я 302,4 348,6 425,8 458,0 496,6
частному „ » 45059,4 49848,0 56826,1 68822,6 78800,1
Продукция (ио ценчм ороввв.) 
Вэлочая прод. сельск. х-ва 19537,3 3270 <,1 49642,2 35786,7 36341,6
В  том числе государствен, х во п 548,8 641,6 971,3 563 0 684,53
I I < них: земледелие . . . . 99,2 128,6 135,6 89,72 44,13
Л1-С 1ВОДСГВО . . . . . 485,6 513,0 835,7 473,3 640,4
Кооперативное х -ео „ 97,7 116,2 159,0 133,1 131,63
Ии впх земледелие . Я 97,7. 116,2 159,0 133,1 131,63
Частное х-во ................................. 18854 8 31950,3 48511,9 35090,6 35525,4
Из ни ж: Полеводство . . . . „ 9229,5 17537,8 27712,7 15998,8 16866,9
ОГ'рОДЧИ10СТКО Я 989,9 1882,7 2445,4 1677,5 1918,9
ЛуГОВСДиТВО . . . . 2404,8 5328,9 6434,4 5841,7 5000,0
гкив ТНСВ ДСТ80 Я 5353,7 6115 9 10106,8 9826,6 10063,1
пчоловодство . . . . Я 63,4 118,0 216 7 189,9 196,9
птицеводство . . . • , 600,3 727,6 1047,1 1284,6 1128,1
лесоводство . . . . Я 135,3 140.8 296,2 101,5 101,5
охота ................................. „ 77,9 98,6 252.6 170,0 250,0
Валовая продукция промышлен. 4768,1 6442,0 9148,9 11180,1 12806,2
В том числе государствен. „ 2747,6 354J .4 5597,5 7198,6 8490,9
Из них промвом^и ат . . . 2041,4 2272,3 3304,9 4026,2 4700,0
В том числе кооперативная 1206,6 1982,6 2531,6 •2911,2 3202,2
час hi я 813,9 918,0 1019,8 1070.3 1113,1
Вся продукция . . . . 24305,4 391501 58791,1 46966,8 49147,8
В том числе по государствен, х-ву 3332,4 4183,0 6568,1 7761,6 9175.4
кооперативы. . 1304.3 2098,8 2690,6 3044,3 3333 »
частному „
» 19668,7
32868,3 49531,7 36160,9 366
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П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(п р о ц е н т  к  и т о г у  р а з д е л а )
Показатели динамики
(п р о ц е н т  к  п р е д ы д у щ е м у  го д у )
■ 23—24 2 4 -2 5 25—26 2 6 -2 7 2 7 -2 8 24—25 2 5 -2 6 26—27 27— 28
22,2 29,1 22,6 28,0 27,8 147 9 86,6 135,7 1 (16,0
12,7 11,7 11,3 11,5 11,3 104,4 107,6 111,4 105,0
6,2 5,5 5,1 5,1 4,8 100,2 103,1 J.09,8 101,1
100 100 100 100 100 110,7 114,4 120,6 113,5
3.5 3,5 3,8 3,5 3,3 110,8 122,9 111,2 108,0
0,6 0,7 0,7 0,(1 0,6 115,3 122,1 107,6 108,4
95,9 95,8 95,5 95,9 96,1 110,6 114,0 121,1 113,8
100 100 100 1(>0 ,100 167,4 151,8 72,1 101,6
3.0 1,9 2,0 1,6 1,9 109,7 151,4 58,0 121,6
0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 129,6 105,4 66,4 49,2
2,5 1,6 1,7 1,3 1,8 105,6 162,9 56,6 135,3
0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 118,9 137,1 83,5 98,9
0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 118,9 137.1 83,5 98-,9
96,5 97,7 97,7 98,0 97,7 1139,5 151,8 72,3 101,2
47.2 53,6 55,8 44,7 4(3,4 190,0 100,6 57,7 105,4
5,1 5,7 4,9 4,7 5,3 190,2 129,8 68,6 114.4
12,3 10,3 13,0 1(3,3 13,7 .221,6 120,7 90,7 85,6
27,4 18,7 - 20,4 27,5 27,7 114,2 165,2 97,2 102,4
0,3 0,4 0,4 0 5 0,5 186,1 183,6 87,6 103,7
3,1 2,2 2,0 3,0 3,1 121,2 143,9 122,6 87,8
0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 104,1 210,4 34,3 100,0
0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 126,5 256,1 67,3 147,1
100 100 100 100 100 135,1 142,0 122,2 114,5
57,0 54.9 61,2 64,4 66,3 128,8 158,0 128,6 118.0
42,8 35,2 36,1 36,1 36,7 111,3 145,4 121,8 116,7
25,2 30.8 27,6 26,0 25,0 164,3 127,6 114,8 110,0
17,2 14,3 11,2 9,6 8,7 112,9 111,0 105,0 Ю4,о
100 100 100 100 100 161,1 150,2 79,7 104,6
' 13,7 10,7 11,2 16.5 18,7 125,5 157,0 118,2 118,2
5,4 5,3 4,6 6,5 6,8 100,9 128,2 113,1 109,6
80.9 84,0 84,2 77,0 74,5 167,1 150,7 72,7 101,3
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Наименование раздела и строки Единица
А  б  с  о  л ю т  н ы  е ц и ф р ы
измерения 23-14 24- 25 25— 26 26-27 27— 28
Продукция (но ценам произвол.) 
Валовая продукция сел. хоз. .
В тыс. 
доиоепиых
рублей. 12729.4 20162,6 93834,1 21590,8 22245.9
В  том числе пср государств х-ву 67,2 71.9 65.2 51,9 31,07
Из них: земледелие . . . . » 67,2 71.9 65,2 51.9 31.07
лесоводство . . . . » — — — — —
Кооперативные хозяйства » 65.9 71,2 70,3 79.2 86,39
Из них земледелие . . . . » 659 71.2 70,3 79.2 86,39
Частное хозяйство . . . . » 12596,3 20019,5 23698,6 2.459,7 22128,5
Из них: полеводство . » 6201,0 11462,6 13598.0 10431,0 11655,3
огородничество » 672,4 817,4 1056.5 745,1 897,3
луговодство . . . . » 1613.3 2755,9 3217,2 3604.4 3000,5
животноводство > 3604,3 4427,8 5076,2 5949,2 5S43.1
птицеводство . . . . 405,8 445,2 541.7 564,5 523,3
пчеловодство . . . 41,9 61,2 112.2 108.8 130.9
о х о т а ■ 47,2 49,4 96,8 56,7 77,5
Товарооборот: внутрен товарная 
масса (по ценам производств.)
Сельского хозяйства . . .
В  тыс. 
червонных 
рублей
3126,0 6386,5 11757,3 5323.0 5969,2
В  том числе государствен х-во . > 500,2 618.8 939.2 543,1 661.2
Из них: земледелие . 14.6 105.8 103.5 69.8 20,8
лесоводство . . . » 485,6 513,0 835,7 473,3 640,4
В  том числе кооператив», х-во . » 12,5 44.5 49,8 28,5 37,4
Из них земледелие . . . . 12,5 44,5 49,8 28,5 37,4
Частное хозяйство . . . . • 2613,3 5723,2 1076S.3 4751,4 5170,6
Из них: полеводство . . . . . , 1591,0 4044,1 7035,8 2054,5 2512,3
огородничество > 118,7 ■ 269,8 655,1 80.0 121,9
луговодство . . . . » 53,0 69,2 178,0 122.6 128.1
животноводство 540.7 1001,6 1478,4 1915,0 1867.5
птицеводство . . 59,3 37,2 169,7 209,3 190,8
пчеловодство . . . . 37,4 6 ',9 102,5 98,5 98,5
лесоводство . . . . 135,3 140,8 296.2 101,5 101.5
о х о т а * 77,9 98,6 252,0 170,0 250,0
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П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(п р о ц е н т  к  и т о г у  р а з д е л а )
Показатели дина^к^ 1
п р о ц е н т  к  п р е д ы д у щ е м у
23—24 24—25 • 25—26 Д 6 -2 7 27—28 24 25 25—26 26—27 27 -  28
100 100 100 100 100 158,4 118.2 90,6 103,0
0,5 0,3 0,3 0.2 0 1 107,0 90.6 79.6 59,9
0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 107,0 90,6 79,6 59,9
- - — — . — ■ — — — —
0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 108,0 98.7 112,6 109.1
0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 108,0 98,7 112,6 109.1
99.0 99,3 99.4 99,5 99,5 158.9 118,3 90,5 103,1
48,7 56,8 57,0 48 3 52,4 184,8 118.6 176.7 111,7
5.3 4,5 4,4 3,4 4,0 1-21,6 129,2 70,5 120,4
12,8 13,7 13,5 16 7 13,5 169,8 116.7 112,0 83,2
28,8 21,8 21,3 27,5 26,3 122,8 114,6 117,1 98.2
3,2 2,2 2,7 2,6 2,4 109,7 121,7 104,2 92.8
0,3 0,2 ■ 0,6 0,6 0,6 146,1 183,3 96,9 120,3
0,4 0,1 0.5 0,4 0,3 104,7 195.5 58,6 136,7
100 100 100 100 100 204,3 184,1 45,3 112,1
16,0 9,7 8,0 10,2 11,1 123,7 151,8 57,8 12i,7
0.5 1,7 0,9 1,3 0,4 724.7 97,8 67,4 29,8
15,5 8.0 7,1 8,9 10,7 105,6 162,9 56.6 135.3
0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 356,0 111,9 57,2 131,2
0,4 0,7 0.4 0,5 0,6 366,0 111,9 57,2 131.2
83,6 89,6 91,6 89,3 88,3 219.0 182,7 46,6 110,9
50,9 63,3 64,9 38,6 42,1 254.2 188,8 26.9 122,3
3.8 4,2 5,6 1,5 2,0 227,3 242,8 122.3 152,4
1,7 1,1 1,5 2,3 2,2 130,6 257,2 68,9 104,5
17,3 15,7 12,6 36,0 31,3 185,2 147,6 129,5 97,5
1,9 0,6 1,4 3,9 3,2 62,7 456.1 123,3 91,2
1,2 1,0 0,9 1,9 1,6 165,5 165,5 96,1 100
4,3 2,2 2,5 1,9 1,7 104.1 210,4 34,3 100
2,5 1.5 2,2 3,2 4,2 126,6 256,1 67 3 147,1
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Наименование раздела и отроки Единица
А  б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы
измерения 23— 24 24 -25 25— 26 26— 27 27— 28
Промышленность.............................. В тыс. 
червонных
4459,5 6137.3 8411,7 9888,5 11526,0
Государственная........................ рублей. 2510,5 3364,5 4974,9 6136,3 7492,0
В том числе промкомбинат ........................ « 1804,3 2095,6 2681,2 2963,8 3640,0
кооперативная . . . . » 11351 1854,8 2417.0 2681,9 2920,9
частная .............................. > 813,9 918,0 1019,8 1070,3 1113,1
В  том числе кустарно-ремесленная — — - - —
Вся товарная масса ........................ > 7585,5 12523,8 20169,0 15211,5 17495,2
Государственное хозяйство. > 3010,7 3983,3 5914,1 6679,4 8153,2
Кооперативное хозяйство . > 1147.6 1899,3 2466,8 2710,4 2958,3
Частное хозяйство . . . . . > 3427.2 6641,2 11788,1 5821,7 6383,7
Посреднический торговый оборот . > 10717,6 20718.5 33421,5 33946,7 45175
Государственный........................ » 1747,9 1697,3 4627.1 3629,2 5875
Кооперативный.............................. > 5559,1 15782,1 22104,4 23617,5 32500
В  том числе потребкоопер.......................... > 3307 7704.8 13236,5 15890 21500
с/х. кооперация . . . . 1300 2145,6 6280,6 5381 8425
частн ы й .............................. 3410.6 3239,1 6690 6700 6800
-  83 -
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы
(процент к итогу раздела)
Показатели динамики
(процент к предыдущему году)
23—24 24 -25 25—26 26—27 27-28 24—25 25-26 20-27 27-28 ■
100 100 100 100 100 137,6 137.0 117,6 ii6,6
56,3 54,8 59,1 62,1 65,0 134,0 147.8 123,3 122,1
39,3 34,1 31,9 30,0 3.1,6 116,1 127,9 110,5 122,8
25,4 30,2 28,7 27,1 25,3 163,4 130.3 111,0 108,9
18,3 15,0 12,2 10,8 9,7 112,7 111,0 105,0 104,0
100 100 100 100 100 165,1 161.0 75,4 115,0
39,7 31,8 29,3 43,9 46,6 132,3 148,5 112,9 122,1
15,1 15,2 12,2 17,8 16,9 165,5 129 9 109,9 109.1
45,2 58,0 58,5 38,3 36,5 193,8 177,5 49.4 109,7
100 100 100 100 100 193,3 161,3 101,6 133,1
16,3 8,2 13,8 10,7 18 97,1 272,6 78,4 161,9
51,9 76,2 66,2 69,6 72,0 283,8 140 106,8 137.6
30,9 37,2 39,6 46,6 47,6 232.9 171,7 119,6 135,8
12,1 10,4 18,8 15,8 18,6 165 292,7 85,7 156,6





С т р о к  и. Напечатано. Следует читать.
В постановлении сессии О крик‘а:
1 13 сверху и должных условий и должных усилий
2 9 снизу выразившееся в знанительном выразившееся в значительном
О 16 сверху . его движения его движение
3 2 сверху Следующими поазателями Следующими показателями
7 1 снизу Изд. Иаркомторгом Изд. Наркомторга j
11 2 сверху 105,074 105074 1
11 7 сверху 71,834 71834 |
12 1 еверху в таблице зерновое зерновые
12 2 сверху остальвые Остальные
13 27 сверху к 1916 г. в 1916 г.
16 3 снизу в таблице 5727,5 5727500
16 2 снизу в таблице 8541,7 8541700
16 1 снизу 6385,2 6385200
18 7 снизу Каниталов Капиталы
22 2 сверху 75 тыс. 65 тыс.
35 1 сверху Рост внутренней Рост внутренной
35 9 сверху их движения пх движении
42 10 сверху Торговых расходов, заложений Торговых расходов, наложений
45 22 сверху Намечаемого 5— 6 процентов Намечаемого 5— 6 процентного
60 8 снизу Занимает Занимают
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